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Die Herstellung von Emscherbrunnen in Eisenbeton.
\'011 11r.-IIl/!. 11. Marl'1l:. l rirok rur dt'f ,.IIPTA" Hu- h- IIl1d Ti"rhall'.\. '(;. in Bro', lall.
Hierzu die :\J.J.i1rlung,'n :'. l~ IIl1d ,If•.
~ret!i~ir'j~1 1I den lezt eu .Iahreu sind ..\h-
wa-serr 'inig'llJlg-s-Alllag'(-ll in ver-
"ehif'd"IIl'n Städten dl''' dr-utschen
~~~"-'JI ()"t,'n" von der ..HP1'A'·, Hoch-
IIl1d Tiefhau - .\. ~ G. in Bn-slau
all"gl'filhrt und größen' Em-vhvr-
Hrunuen aus Eisenbeton hrrg'I'-
st ellt worden, deren Durchnil-
dumr dip Lii"ung' l'ipenartiger
stat ischvr und konstruktiver Auf-
gahl'n '· rfortll'rtl'. Da in rlvu Zl'iti'chrift('n, die sir-h mit
dl'lII Ei,"'II I,t'!ollhall hl'fas":l'n. keine .\ng'ah"11 iilwr dir-
All. g"", talt llllg' IIl1d dil' (~II,-r~ ..huitt"hl'm'-""lIng dieser
Bn llllll' lI ZII filldl'1I sind. : .. .Iürft« dil' BI', chruibung
1I~'II"r"r .\lIlag"'1I ,h'lI Faehg'l'llo"""1I "illig-"" luteressv
hl"lell .
. Dil' KliiralllaO'e di-r U e m v i 11 d p Hi 11 d r- n h u r g
I 11 (I h I' I' : c h l "~ i " 11 ,'r,.I'Ill'in( in dit',.:,'r Hinsicht he-
,'ont!l'!': hl'al'lltl'n:w.'rt. Sie ist in den .Iahren HIli1/11i
lIa1'1 1 dl'1ll Eut wurf von IIrn . Zi\'.-Ing'. Ho",' n CI u i s t .
BI"', lall, «rbaut worden und verdient infulgl' ihrer
musr l'rgiil t ig-l'1I Einrk-h r1I11g'1'1I l'illl' l'i1lg-dlt'lId" Dar -
:, "1 11I 1Ig-.
IJi,' G"m"ind,' Himlenbun; zählt z. Z. G7001l Ein-
wohner. Pil' Kliiranlag., ist für "ir\(' Einwohnerzahl VOll
70 000 ~len "dlt' n lind "in" t!ig-Iichr .\ bwass-rmeng« \'011
7 000 cbm hC Ill"SS,'1I lind "oll "p:itl'r auf dn,' doppelte
Lei"tllng' erweitert werden. Dip Kanailsution wird nach
drill Trennsvsu-m du rchgeführt . . \11" hier nicht näher
zu er örteruden Gründen ist zunächst nur die l'illl'
Ilälft« (h'r Anlag" für «im- täg-liehl' .\hwa""('rmrllg,, \ '011
:1:100 chm fl'rtiggl'"tl'lIt und in Betrieb genolllmen wur-
dun. f'il' besteht :IU~: dem :-'andfang', den Emscher-
hrun nen den T rop fk örpe rn . den. 'al'llkliir-'I\'jeh,'n und
deu ,'ehlanllll-Trol'kf'npliitzrn. Ein,· alll!'-!l1,'iflt· rph,'r-
sir-ht Hh,'r di" wil'htig-"t,'n Tr-il« der :\nlal!f' ist in der
Ahhildung' 1 a (' a. f. ~. -uwi.. in d"l1 Ahhihlungen ~
lind :1 I!eg'l'hpn ( von denen Ahh, :1 in . '0. l nachfolgt ).
lJ..r Sandfang nurfaßt ~ Ilaclu-. ""hllla'" Bor-keu.
d"I'I'1l Soh len mit einem Sandfilter \',-r"..III'n sind, Um
das .Ybflir-ßcn des über dem Filter stehenden \rassel'''
beim Heinig-en einer Kammer zu ermöglichen, hat d..r
Filter eine Rohrleitung mit einem Absperrschieber er-
halten. durch den da , nach O"ffnllng- !il'l' Schiebers ah -
"iek"l'Il1l,' \ra~ " , ' r nach den :-'chlamm - Trockenplätzr-u
g,' lang','n ka nn. Ist da" W:1SS"f ahg-rsipkprt, so Inssou
.\hl.iltlllllg":!. K'aranl:'g.· in lIind"lIhIlTg. \ 'OTn Eilll~l.r llIit He·"lwlI IIl1d ,'all<!fall;!. "inll'lI dit' 1·;111 d,. ThTIlIlIlf't1.
~ I
"ich die über dem Sandfilter ab~t~lag"ert ell :-,illk~tofft'
leicht von Hand herau sschuufoln. Hierauf wird der Ah-
lau fsch iober rlos Sundfilte rs g""schlossell und die g-p-
rr-inigt e Kamm er wieder in Betrieb g"t'1l0nlllwn.
Die H .in lgung rle r beiden Kamm ern wird wech sel-
"t'iti g" durch geführt. Die ' inks to ffe werden in Karn-u
g'eworft'1l und auf Gleisi-n n.u-h den :::'ehl:lInm-'frockpll
Plätzen ah g-t'fahren.
Di» (: r" chw illdig"k eit des \\"a~sers soll im :-,anclfan2"
mÖg'lich~ t nicht un u-r O,~ m/:-:iek. herabgeh en. da son st
der f,'in f're Schla nun, dr-r in den Klärbruunr-n ausfaulen
so ll, zum Tr-il ber eit s im , amUang- zurückgehalten wer -
oI ro würd e. Durch den Einbau von Holzw äud en. die'
ver st ellt werd en können. läßt sich (It'r Querschuitt jeder
Kammer auf da s jew eils erforder liche )laß ein ongcn.
Zweck» Zur ückhaltumr von :-,perrstoffen ist vor
dem Saudfunu ein eise rne r Roch en , dessen Stäbe in
10 ('11I Entfel'll~ll1" ang-t'Onhl f't sind, vorgeschaltet . E"
sollen hierbei nur ~'allZ g-robe , perrstoffe, die zur Yer-
stopüuu; der :-;ehlammleitullg"ell in den Klärbrunnen
Iühri-n könnten, zurückgehalten und VOll Hand entfernt
werd en, während die iibrigen Schw ohcstotfe im Sand-
fallg" und in rlen Klärbrunnen zur .\ u s ~ eI lt' id u llg g"t' -
lan gen .
Da" von den sc hwe ren Sinks toffen helreit e Was~pr
Ilioßt durch d ie Zulaufrinnen in die Klärbrunnen. Letz -
IPr" sind als "E m ~ e he I' h I' Un n eo" nach (leI' Hallart
\ ' 00 Ik-Ing'. IllI h of f au sl!"hildet und vereini g'en dit'
\ ' orteil(' dps Fauh'prfahrrn s für die ,'chlalllmhehand-
hllll! mit dem wiehti g-en Yort pil cl"r Fri..ehrrha lt llng- des
J\ hwasse r" ill KJ:irheekrn.
E" silld zunäch. t ~ Ah"itzanla~en mit j ' ~ Brunnen
g-t'haut. ,1 (,(le J\ b"itza lllage hest eht am; ~ g"ekuppelt ell
närht'e\ ' pn voo je ~,5 In Breit e ulltl 1ii m Uinp;e, dereIl
Bötlt'n tri cht"rartil! abg-e"rhriig-t ~ind. Bt'i einem (;, ,_
~:lIntfa"~lIo ~"rallm nl!l 500 d 'llI für e!i r Iwidpn Ab~itzall ­
lagpo 11ll,1 eine r ~tiindlid!t'n .\l>wa ~senllellg-e yon ~i}O ehm
hralll'h~ (Ia~ W.a~~(,I: ~ :-'tllll~l clI, um die Anla ge w
"url'hfl· ..f~ f'II . HIPrl)rl la~prt sl('h der Schlanlll1 auf dem
Bo,lpn '\ 1'1' Ahsitzrinn IIl1d rllt scht dllrrh dip unt er deli
.\h. itzrillllt'lI an geordnett'lI ,"rhlitzt' in dip :-,ehlamm-
Falllrnlllll e und fllUll (Iort ans .
Durl'!l Um~eha l ten \'on Schiehern kann dem Ah-
wa,, ~, 'r~trOlll ('ille IImg'ekchrtr, Hichtung g-egehell wr,r-
drn, \\'odllrt'h (Irr cr~tp sChwerl' Schlamm in die hint er-
, tt'lI Brunn en gPiangt und ein \'prmisehell des Sehwpr-
~dd :llnmr~ mit dem Feinsehlallllll erzi elt wird,
I lil' kr pi:fiirmig-en Brullnt'n w()i~ell pinen Dllrl'h -
nH' ,,~ p r \'011 m lind pille Tide \'on 12 1It allf. .Je ~ Brllll-
1I t'1I w('rden in ihrPlll oherrll Tt'il ZII ('illtml o\"alell Brk -
kl'n Yl'rf'illig-t. df'''~PII \\'anolulIg'ell parallpl deli Absitz -
rillllen \'prlallf('lI . Dun'h ,Iil'~" \'t'rläll~prung' der KUir-
hruulI 11 wl'nlplI dit' nJ,('rfl1il'!!t' der ~ehlamlll - Falll -
r:iunw \'('rgr öBert IIl1d .." winl tladurt'h ..ill g-riiL\,'rt'r
Hallm für den ' chwilllm~ehlamm g'l'wonnrll.
Dir ~('hlamll1 -Falllrnumt' ~iJltI nllle'r tll'r \'tlrau~ ­
, ..twng- ht'IlI(', :en. daß da~ )littt'l dps fri~eIlPn lind
au g-I'fallll ..n ,' chlanlllw" O.:~ I für df'1I Kopf IInti Tag- h,'-
t rag-pn lind de'r :;;ehlall1l11 1~O Tag"p zum Au~fallirn g-I'-
hra llt'hC'n ~o l l. Ihr . "utzinha lt lwtrHg't I~70 cl,m.
Dt'r ~' l'h lamll1 wirtl mit eillt'lII Wa~~rrübt 'rtlnlt'k
\'on 1.5 m (Iur l" h die .\ hflußJr ituIIg- lIa('h drr zwbeh('n
,lell Bpt·kt·n allg'f'ordllf'l f'lI HilllH' und ~otl:lI\lI auf tlit,
. ' t'ldalllll1-T rockt'lIpUi tzt' ahg-t'lassell. 1);( er nur 1I0eh
I'\wa , 0 \". 11 . \ra~~..r cllth:ilt . ~o tl"itt pr als It'i ~'htlw ­
\\·pg-li ('h('. ,Ii('kflii~~igp ~Ias~c auf. :-:il'illt' Bewpg-lkhkPit
wird (Illreh dip Zf'r~t'tzung~g'a" e, wekllP untrr dem
großf'1I \\"a~~ erdrul"k ill t!rn KWrhn1ll1H'1I im ;'ehlall1m
fl'"t g-I'hallpn werd en, t'rll'il'!lt prt , dit' na~e, wekhl ' all s
,Ipm :-,chl:llllmralllll allf~tpj~t)Jl und "il"h ulllt'r dpr anf
t1i p WHllde dt'r h~it1.rilllH'u lag-pnHlplI, hiil7.t'rJI('1I j)('l"kl'
"a llllllf'ln, nehlllPlI deli ~('hlamnl mit, dpr allIll:ihlieh
l'ine :-;l'!dallllncl rckl' hilol t't. lIat Iptzt( ,I"t ' ihr (;a"' \ '1'1"-
101'('11, : 0 wirtl drr :-'t'hlamlll wi"t1t'r ~ehwl'I"PI" al s \ra:;st'!·
uod sinkt \\IHrr. Da~ Auf- und i\h~tpig-PI1 des :-;l"hlam-
mp~ wit,t1l'rholt ~ieh fnrtwnhn'lId . Zl'ig-t ~i('h. daß di l'
,' phlammd(·ek,' pin,' g' l'w i ~sl' :::'t:irkl' C'r rl'ipht hat lind
kl' in (;:t~ 1I11'hl" tilll'l'hl ~ ißl. ~ () wird ~ ir \ '011 lIand
z/' I",,!i',I'I ,
Auf den drainierten Schlunnn - Trock enpl ätzen ver-
lier t der Sc hla mm 20 -~ii v. H. se ines \\'as:;tlrgehalt os.
Das g'pklä rtt' Abwa sser fließt zur wcitereu l{ einig~.lIlg· in
einer offen en Eisenbet onrinne na ch dt'n Tropfkörpern
und g-elangt schliel31ich durch Tonrohrkanäle in (~it'
Xuchkl är -T cich e. in d men die aus den Tropfkörpern mit -
g' t'ri s~ ell en fest en St offp durch . "iede rs inke n aussch eid en .
Der Schlamm au s den Nnchk lär-Teieh en wird mit -
t"b einer kleinen )la~C'hincnanla~e gleichfa lls na ch dr-n
an den Klärbrunnen hr.findli ehen Schlamm-Trocken-
Pl ätzen befördert . Letzt en' bed eck en ~eg-ro\\'ärtig' eine
ntH'rfHirh e von !JOD 'Im und sollen spät er auf 1.,00 'I'"
:tusg'eh:lllt werden. Auf rd , ·11) Einwohner soll 1 '1111
Trockenplatz entfallen. .
•' ach der Austrocknung wird .lr- r :::'t'hlnmm an dlP
Landwirtschaft nb~cp:()hrll . .
Für den Eisenbetou-hurenieur ist \'01' all em (he
kon struktive Durchbildung der Klärhrunnen heachtrns:
wert . Ihr e Einzelholt en sind in den Abh. 4- G, S. 4511.46
dargestellt. Die 4 kr uisfürmiguu Brunnen (I e;~ Un!.er-
haues hab en bei einem Durchmesser von 8 111 P il le HollP
von 7.75 In erha lte n. Die Stärkt, dr-r Bnlllll cn\\'alltlllng'~n
wächst von ~O auf ~O 0111, und g-anz entsprechend ist dir-
I{ ingbcwehrunjr von Hund eisen mit 16 11l1 ll :::'t ärke :1111
Kopf für deli st eig end en :11 Brunnen auf 14 Hu.n"PI ~~~~
von 18 mm Dur chmesser Im unt er sten Ahschnitt \0,1
stä rkt . Außerd em sind die Waudururen mit I'illt' r hpioll'l"-
~t' i t i 'yc n lotrecht clI Bp\\'chrulIg" \'rr~"h ell. .
/ ':hellso iRt di t' ::;ohle ohrn un,l IIl1tt'n ill ra(lIalo'l:
IIl1d tan gentialer Hichtung Iwwt'llrt. Dpr Oherhall 1.1"1
I ' Hiranla ge wird durch zwri o\ 'alt' Bt'C'k t~~l, wdell" ~~~'!:
auf J' t' zwei Brunnen d c~ Untt'rh:Hlt's ~t ll t z en und
I f . I" I litt \,prhun-Irtzter em durch eincn za III örJmg-en ~msc JI I
,Ipn ~i n t L ge hildr t. Dir ~roL\t' Län~p di l'~cr Brrken, ;:~:l
(11' 1' erhehliche Was~erdruek, dt'lII ~.IC s t :uJ{l ~ ; ,~ er
mü~sen. hcrling-t c ein" ht'sond l'r~ kr:iftll!p AII"hl ( IIn,..
ihrer Wandllngen. . I ;. l'Y"'-
ZU ihr er Au sstt'ifun '" ist in clt'r )llIt e der ..11,....
. "'1 d t de,,"rn 0 w-\\'!illfle Olll sta rke r QlIprra llllon :tng"t'or lIe, ' . er '"'
!"t'r Hil''''el zur Unt ersWtZllng ries Br(lirnun~~~tr.fr:.( :
,.. .' , I e ' r k or-dient, wHhr 'rHI der unter e 11I n"stalt cllles (I' _le ~, _I
lIIi"en .'att elhalkplIs di e zwisch rn deli ohpJ"('n I .lntd e~ '1llltornn Brlllll1ell 1I11d dir. Beek cnwandlll1gt]J1. gp-
"p'lI1 nt('l; Trichterfl'iehell aufnillllllt. Um cillP möglJ('h~t~\'i'rk~allle EntiaRtu;l~ der Wandungen lies Oherhallt·~
zu "l"zil'1l'n, Rind dip Pfostell dt's . \ u s st t' i fun g·R rah ll1 r ~ I,"
oIl1l'1'h krHftigp EC'k\,prhin(hlllg'PIl a1l dip Hi";!l'l :ll1g t -
~ ,' h l o ~ ~ ( ' Il . . , 11 ,in
Die Uing"swülldt' dt'~ BpC'kplIs l~aht'll IlIeht ';~h~en
i~1 011'1' wagT~'rht en •. sond t'rn :\1Ieh III .,Ier, lotn. D:l
I' hl'IIP erhehllche lllt"'IIIl""ll10lllcntt' aufzulluhll1 rll
• ' ... .... . \ n'l"'t'r~ i t' "r~t in (Ipr )1itt e der IIntel'('lI Brll1l11t'n Ihn' 1 u 0'" 111
filldt'n, ~o miissen sit' allf phIP Spann\\'t,itp \'011 I k'
:lIlL\pr ihr"r Ei!!enla~t da s (;ewkht tlrr an dil ' .B r C' :~t :
w:illtlp \'pr:lI1kPrtpn Umlaufrillnp, , owip die hetraehtll.c Ilt
'frll' 1-
.\ lInast de~ ucrral11llt'n~ IInti c1pr ht'lI:It'hhart en k '
t,'rflädlPlI tragen. Di., hit'rdureh t'rfortlt'rliche .~ t :~ r i:l
I\l'\\'t'hnlll)! df'~ lällg-Iit'!I"n Tcil l's tlt' r Ikck el~ \\ 11'( Ih
ihrpn Einzt'lhl'it rll im ~('hllilt (' d in c1 l'r .\ hJ.llt1 l1 ng-
\'r' r:J n~('hau!icht .
. . I I C:chl 'lmlll-Die zWIse lcn (lt'lI Bt'ckt'll ang-rorc IIl't l" • Zllr
:\ lllaßrinl1e trägt mit ihr l'l1 Lallf\Jlatt rn p:lt'i chfall s . I
' 't rn In'. \ II~~ te i f ll n~ der B('t'krl1 ht,i. : \ 11 dl'l1 :\IIßen~rl . I '
aIlßt·rd ..m IInterhalh (leI' all sg"f'krag-t rll l'mlaufrinll" W~t­
Kon~ol ell ang-I'ordn et. \\'eklll' dic ga llZt' Hüh e d('~ , t," _
k l'lI~ fa~s ell lind t'ine gün~ t ig-rrp \' ert l'ilnn~ drr lnt 1r t 1
t 1'11 Bif'gnng's ~pall11ull g-t'lI ,'rmöglirhell.
I I I· I I ,\t'1" Bütl('11PIPI' (11' .\ lIsbildllllg· d('r \\':iIH l' nn(. , t.
011'1" :\ h~ i t z r i ll n t'n giht c1"1" ~t'hnitt:l h in AhhJlrlllllg , ,\
. \ n fs t'i~ I II ß.· , .. ." , all r\\ 1'1111 trot1. tlt'r ht'dl 'lIlplHII'II Krafte. \\, leiH 1"
, I:t ~ Trag-werk l'inwirkt'n. \'l'r!lliltni:m:ißig- diiIlI1Wan l. 1r;
(11H'1"~t'hnittt ' 1Yl'\\,ählt wcrdl'lI konnt elI. so i"t dil's ~JI( ~ I ,
'... . I···· Jl'dl'~zIIllJiIl,It'~t anf die ~ol"g"fHltig'" Bprechnllng-. dlt , 111 '
(;lipc! ang-t'~tpllt \\"orclt'lI bt. zuriit-kwfiihrrll. 11
Bl'i c1f'1I ringförmig-pn Brullllt'lI wurdf' 011'1' \~. ~~
\\'a s~t'rrlrll ('k ohrlt' Hüek"iehl allf dit' r llt las tr lld ,·" 11









g'l'kleUlllllp kruisf'örruige Platt" berechnet und cru-
spr echend bewehrt (Abbilduug' ;;), Um den. 'c hub " e~
~egell!odeu f; auf die Brunuenwa udunz ZII " ert eilen und
die Ringbcwehruup' d e~ let zteren möglichst wirksam
zur Aufnahmc der Zllg~flannllll ):cn heranzuziehen, is t
die lotrecht e B(' -
wehrung dos Hrun -
nens Leim ohlen-
Anschluß "('1" -
.tii rkt. (\ 'ergleiehe
(lu crH:hnitt durch
den unt eren Brun -
nent eil. Abb. li, )
Die wngrcchtr-n
Schnit te durch
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"hIli ' ~Iil I " I. I
J" . ' I 11'''1111): I l'~ /h't tlll~ de n vollen ZIW nulnr-lunr-n
'01111( '11 B·" ' I " e
'" /' • (C I ( '111,,1' . 1 irwirkune dc~ let zteren Iwtr 'i,,·t dJ'/ .
" 1'0 Jt . /{ ... • e-
"'. , : ,I'tOllzu)::;palllIUIII! I:? kl: /'lCIJI. Durch die \ 'er -
II.I! hla~~"'IIII" I ' I I I I .
. ' " ,;" ... ( ", 111(' It tII1 )e( l'nt l'1llen Erddruck es
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Bil'g'ul....:-< :-panrlllng·'·II. di l' l)I'i ,'ill"l'it i"'l'm L'l'llI'rd rul'k
('nt ~t"~)('11 könnten, g'clI'unll ell,
J) w 'ohle wird am ulI giill ~til!~ICn durch den äuße-
r':n Aurtrieh hoi leer em Bphiiltpr be. nsprueht. Da ~i, '
Illerh ei infolg'p ihrer im \ 'pl"/!Il'ieh ZIIm Halbm es- er Il('.
triiehtlil'hl'lI ' tHrk.· nicht nllvin Oherfl äch en-, so nde rn
:\lIeh Bil'):ulIg-~ sP:LJllIlIIlgen erl eidet. so wurd e sie suwohl
ab I'l·g'elhoden. lVi I' allr" al~ :lJn Ralld e !l'ilw ('i ~ e ein-
li, April l!ll ,
(Ahbilduug -Ic) wurd en al" g"'",·IJ 'O"H'IlI'. WIl~'li,'h, ' Hinge.
welch e in der ~Iitt e der Uillf!"~ ,.: cil ell dlll"l'h ein ZII!!h:lIld
verbunden sind, behandelt lind web en illfuJgf' der sym-
metrischen n e~taJt lind der synnuct rischcn Hclastung
nur eine zw 'if:l('he sta tische Cnhl'~tillllllth,'il auf. Ebens o
sind die zur Ausst eifung' der Beck en di"IIl'IH! ClI gc. chlos-
sc nen Querrahmen al~ solehe lll'n'dlJ/ pl word en. -
(f' chJIIß folg t.
4:\
21.l;ml.
Berechnung des Rahmenbinders der MarktbalIe Iühlhausen.
Von Ingenieur A. S t r a ß u o r in Frnnkfurt :I . ~lain . ( ~ c h l u ß . )
a, He r ü c k s i c h t i g u ug d e: Eig l'Jlg'l'wicht s (Abh, 7:-;. 17 ). ~liltf' liitTIIIIJlg'
II~ ie 11.,,,,,,"" """"1 aus den durch di e x,.,,,,,, . ".<, .".~, ~ '1.1 m'.
träg er üb ertragenen Eiuzt-lluston. Darin ist (j.!l · :i.OO = :I·Li) " .
:?!i. 5.~0 = 1:1")I auch das Eigengewicht de Hahmen~ ein- ) .. • . :!•.")li
hegriffen : Die kleineren Einzella ten, an den ~.!i ..1. 0 = I:?O". on = Sb = · 11 .1 =
. teilen 11'0 keine Xehenträger vorhanden H.9· :I.no = 21. ' .. 11.0
sind. sind au schließlich au s dem Rahmen - (U; . 1, 5 = 1:?2".
gewl cht ber echn et, :5: PC
a
= 11 . '.1 mt.
Die Festlinienabsehnitte werd en. nachd em die ~Iolllent.. . 'nnlllehr -in .l die ~lulII ('nl .. im llalll'l~~ steui I Ahhil -
heim frei aulgelugerten Fall bekannt sind, du rch dip ni e- dnJlg' 7 d) ztt «rurit tr-ln,












Abbildung .-,. BI'wchrung dr-s Brllnncnhoucn'.
Schnitt c-c und Draufsrcht
auf den Boden,




Achse, ( \ ·t' rg l.
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Ahh ildulIl-: ß. (jnl'rsehnitt d" unteren Brunnenteils
;1.) und h , EinzelllPil"u rler Brunu"u""hueitl e und ZW:l~
:LJ während <ll'r \"' rf'cukung, h) na ch der 1/,,1', t ellurig U"S
Bruunl'nl)()dcn~.
Einz clh,' il en (IE'T KlärhTunll en in Il i n d e n b u r g .
Die Herst ellung vo n Emscherbrunnen in Ei enbeton.
Eu'W ITu lllI).:'
g'ung'.liuien aus Ahbil,lnu!! :") (in ,0u. (i ) bes tinnut. E~ i-t
Iür eine Heihe Einzellasten
a b
- a = - - . ~' PCa, Sb = - . ~: l'cb•I I
c" und cb sind du rch dito Aullager-Lot rechten lind die
Tangonteu an die Bieg'lIngsli/licn ping' schlossen um) dllrch
dip :O:chnitt pllnkte der Bil'g'IIUg'sli/lilJlI in der Wirkllng'~ ­
geradl'n df'r L3Ht heRlillllll1.
i':lIdi ',fTlIlI lIg'
7 I .•, 'JO = " 1 'i ml 'i , I . :!.,1lI = I i,l'i Illl.
i: I . ~:no = ~R;;)' i ," . :1,!lO= :!8.(J
H.t; . :UiO = :?il.1 (;,(; . ·1.(10 = :l:!,:1 ...
1,7· 2,fj5 = 4,5 .. . 1.7· 4,40 = 7,5 " .
:!.:J. l,olO = 3,2 " • 2.:1· 2,75 = tUJ " ,
--- " LJ(, -~~. P.:" = 1,2 Ill t. - b - • _. •
S I. :!,·18 \J~ = _ 2U.0 rnra= - lUi' ' 1,2 = - 13.3 m l• Sb= - 11.5· z:
11
IJil' l ' uhekuuute X 'r" ihl ivh fiir l~ig'I'IIl!I'\\'khl f 101
r"I'ht .. Belastung) aus • -: PJ
h
.\ = - -
J,
, v kö n imIrio Ein. enkungen rJh beim Zu, tand A = - I rönne .
Längenmaß. tab '·cm essen werden, fall. man auch J/. dir
\''' 1' ch iebumr dpr .'tiilzpnfilUe hei df'mH.lIwn ZlIstaul! zlI
O( • b' . (') '\1'11:! . :?O.O=..J . I m :llluunmt (.\ hbildllng (i In. o. }. •
Ab hild ung 7 b f'rhiilt man
I 7.1 :1.2 2;,\.7 m t,t, I 2,7 20,0H.ti 1I. i 4.HI 1.7 . ( 1I,7I= 1 ":?:j. ( 1,0) = - :?:l
\1' I "fl' {(i.(i :!.R I ,5. it.t« () uu ng'
flinke I1iilft e) 6.9· 4.7 = :l2A
:?,ii . 5.7 = 11,:3
1/ 2, s PI~" = 11 0.0 mt
. t· I W .O
X= - :' .iiOI.
-IO,lI
EIIlIg-iiltig-c!; :' Chllittlll ulIll'1I1 M = .11 ' ,i ,iJU' 11 .
l ' rn die ' til t zlillie ..iuzutnun-u. berr-chu et mau hiern a ch1I;~!; .'1 o111en I am Kopf der Endst ützr-u un.l ülu-r dpn Pendel -
81111 zf'II
y = -J A;') m, !J= ,-), 11~ m,
,i,50 ;J.iiO
Die von der :-:t iitzli nie lind der Ha hmenach f' e in
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.schn itt c -d.
o
.\ " hi ltl ulIg' la 1111,1 h, ~"'"lill a -1,.
"lege " ( \, ergl .
(~u ,'r"dlllit t t in der Brunnen a ch se. Sc hnit t (' ,I. (Jucrschn itt in <I1'r '\Ch81' .I"s Hed ionuujrs-
Ahh. 1 a S . .13). J.; i n z C I h p i 1e n d e r K Iä I' h I' UII n e U in 11 i 11,I ,. n h 11r t ,
Oll' Her lellnng von Emscherbrunnen In Eisenhelon.
.11 = K:J - 5,M) . :!.!Jt. - :!4.;') mt
. M - - :18.!l - iJ,iiO · - :!.Oii) = .:?7.1j" .
I>."~ ' ti il zlillil' ist danu eindolltig Lw tiuuut durch di e durch
die Iolgendeu "'<,rte Cestli cg'Plldpu Durch raugspunkt in
dplI •' t üt zPII:lchlleU (H. Abbildung 7 (I) :
I), April 1918.
werden, Ih'zeichucI', di t' ZIIgch lirig'f' llrdill at f'. , 0 ist da s
<' udg- iilt ig( ' :'ehuitlmollleul
M = .Y. '1 = t' ,iiU . '"
E, i. t lehrreich , Iest zu tellen. daß die ., tolllc llte ll-
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Ir · \ 1I',,"q
Unheku nntv X = ' iJ/ -'
I:' ti ilze I)
. 0 daß. da
!I = ,) i
--io.i'
I' ) y= - - )-_- = il,i lj,...
:' .1..1
(Per _' ellller des .\ u~d r ucktos· fiir y ste llt die wagl:e~-hl e
Komp onent e der i' tii tz linicnkraft ill dcm zu JI ge hhngell
;'chnil t dar. ) I
Die Stu tzlinie ist nuu cillde utitr bestimmt und kalll
. "~ t ' k . ge t r'ltrl'n1I:ll'h den Hegeln der grapillsr hen - ta I ' e lll ' "
werd en (Ahhildung 8 a). .
Die ~Ioment enfläche j,( dureh di e St iilz lillie llIeht .1'\1"
mittelhar "e "eben : es i8t lIo('h die Dur chfilhrung el}l(,1,re lJe n ko nstrt~k t i on erforde rlich (verg l. deli Artikel \"0.1.11 \ ." .~'.­
fasse I' : " Beit rag zur Bel'echllullg" der Bogend:lehel . .
J)put sch r Bauzpitung 1917, )Iitteillln gen iiber Zemcnt U 8\\ ..
:\(, 11 I1 I'») Wenn, ' die wa u...echte Entfernung Zl.' -
• • • - , I .... I I' 111'
I!eordllcte r LWtzlillien - und Hahmellpullktp Ufl( ' •
!otre('ht e f'e ite nkra ft der betreffendeIl Sl iitzlillir llk rafl I~~
(die Iptzter e ist hier fiir jede Oeffnullg kon stant), so mu
sich vprlmlten V:'l ' = X:'l). 1-1'
Bei zahl enmiißiO'er Bestimmung der ) lomente ulld. I ~
:-Ic hnit t kriift p kann clie Ermittlung tier . lUtzlini e weghl Clheu.
r . 'I' emp el'alurm om ellt e (Ahhildung !l).
Balken und Bog,-n miigell . ich um tO= ur l' erwärmen.
E, ist dann fiir die Yer l1iugerung insgI'. amt
E atOI= 2000000 ·0.000010 ·1!i · (2·ll.fl + 14)
= 11100 tim,
EJI =:! · 20,0· 100 = 40 00 n;
X = 111000 = :!.i I.
100U .
:,chnittllloment J[ = - 2,iH11•
Abhilduug" !l enthii!t die zeicllll eri sl'he Darst ellull g" (ho r
)Iom cllt e.
Ein e gle ichmiißige T l'mp l'l'aturiillllel'un g der :'tiitzen
hat kein en Einfluß im li efol ge. -
xach Abh ildung' (j bist
I cI'". dy = 15:3 m2, Ic· I J". rly= O,i ' ,· 15:l = 114.HI1lI .
so daL\ 114,8
X = - - = ·'Hi l .
·10,0 - ,
ElIllgilltiges :"ChllittlltOIIll'nt M = M ' - :!Xi . 11.
Um die Stü tz\inie einzu trage n, hen-chnet man hiernach
dip )Iomente
(S t ütze C. 1"1113) M·= :!f<.U - i.l:l7 · (- 3,i5) = - 17,:! rol,
( .. 11 ; ) Jl=-i,1 -:!~!<7· (-:l,OiJ ) = - I,:! .. .
I 11 '. ) J[ = 0,!l -:!,!:li · (- 2.0ii) = 6,.1 " .
( I ' , Fuß) .1[= 0 - 2.87 · :I.i iJ = - 10,8" .
Dip 'c hnit t punk le der lte sult ier en den in den S tli IZI-\I"
achsen sind nun du rch d ie folgend -11 Werte hestimml (,\ IJ '
hi ldung ) :
"at = It' . I '}",.. dy = O,7!i · 8,:! = ü,:! mt,
"s, = IV • J 11"'6 dy = U,i ,i ' J..I = :3,il ml ,
"b 3.:!I" = • = _ = 4.:! ml.{I 0.7!1
'ta ft :!
,,,= _' = = i.Hml.
// O.i n
Beim Balken nimmt man 'a und 'b uiiherllu gsweisl'
gl ' ich dem doppelt en Parabel-Pf eil an .
Vers tä ndlicher wird die Bostimmung der )( omelllt ' i.I.1I




JI = n,3H· ti.i - O,iii . = -W,O mt
2
I' It-il dr-r . t ützcn -Momentenparubel
() i iJ . (j 72
JI=' . = 4.:! rnt ,
R
Ba t mall di.- )\ ollll-lIle be i Irr-i dr ehbarem :'tiitzenfnl .\
fl' tgplpl-(t, so wirrl (lil' )\ omententliit'll l' bei elas ti eh ein-
gl' pannrer Stütze he t innu t, )[an er mittel t zu detu
Zweck 1' . wie wenn die :' til tz ,' un ver -chieblich ist. die
:,ehhlßlinie - wolu-i man ko n tant ss Trägh eit amument
anru-hmcn und diese du rch .li., i'c hni tt punkte der Ver -
lIinllung ilinien \'0111 Parubolscheitel nach den Endpunkten
'),'1' Par allel und den Fest linien hindurch ge hen lassen
kann - und lezt den Pu nkt de r. elhen in z. vom Stü tzo n-
knpf Cl' t. Dieser liegt dann in de r Lotrecht en. die di l'
tats ächlichen Momente nng ibt. d. h, [e ue ohne Rücksicht
auf den noch Iestzusetzeuden Eintluß de \\'inddrtu'ks
filr rlen Bogen. de r hie r all er dings ve rsc hwinde nd klein
ist. , .un Hißt man . von dem gefunde nen Stli tzellko pf-
moment au 'gehend, ,lip .\\omr nte n'Gera dpn na ch recht ~
durch die K-P unkt e laufelI. Dam it ist ,lie )[omentelltWchl'
filr llie BI'Ia~tung dpr lin kPn ;:;tiilze durch IV 1, m 1IJ1f\ für
pi!lp Einzl'lIa} \'o n d e ~ C;rCi ßr, de ' illlrigen \\ 'jnddrul'k l'.
WIrk~am am Kopf der lInken odN Ih-r zweiten f:tntze " on
links, b· timmt.
. ,Jr t.zt de nk t ma n tlPII Bogen ulld den link en Balktoll
IIUt freI dr ehharen Aufl agern - da : ff" 'hte yc rsc hiehlieh.
das linke fpst - und bestillllllt dafiir die )[olllcnte fiir
d.'n \\' ~nddru ck . die lIlan deli ohigPII hillzufilgt.
lIe llll Bogen gpht lIIall ,'on dem linken Kilmpfl'r -
lIIomellt a us, de m \\'indm omellt
o iii ·:J 42JI = ' . = Ul ml.
.,
f \Ia ..in n"pltin" )! Oll ll ' \lt " orhalldeu itit. zieht skh d i e ~ cr
\\' f'rt ah.
Eillf' demr llt' preeh ' lide (:pratl e . ist filr die recht e
I:o~f'nhiilfte dir' )[omentelllilli e unmittelbar: die nal'h link '
ansl'hließI'nde KUT\'e ist dUTl'h die filr f'inige ;:;r1111itt c 7,U




"? y' di - (Jrdinat r dpr Hahmenachse. he7.0g'ell auf die
\\ agrech te dure h d" 11 Scheite l. ist. I>er Pfeil tier )(omen ll'n '
parabel heim BalkPn hPfriigt
J[ _ (_1.7_f,_' :!.4_2 = O,fi ml.
. ' unmch r \Iluß nOl'h die durch die Einspanllung beim
BO~l' n und h ' im Balk en betlin gt r ) \om clltenfliiche berilck -
'iehtigt wf'nl-n. )Ian findl'l diese ll.lIf(:rllnrl,l er Kr ellzlinil'n -
akchn itt.... I'nter Bezu g allf dip Bieg'lIn~slinipn (AIohiI,
dung 5a l erhiilt man fHr d,-n 1I0gf'n
fallen . Dnrau erg-i llt . irh . daLl dil' :' tiitzl' lIkiipfp 1I1'7.w.
dit' Halken de r Enrl öffuuugun eine \ ' e rtichiebulIg' nach
inrn-u 7.U ausf ühren. sich also einuuder näher n werden.
Auf d,'n r-rsten Blick ist dies unwnhrscheinlich, da der
gl'krlimmtl' T rägor der )littcliifTnun g' eine " lI tgl'gellge~l'tz tc
Yerschi bung' zu veranlassen cheint, Dieser Yer schiehn mr
wirkt jerloch die Helusturur dr-r Endfeld l'r , welche «im-
Vr-rsehiehung nach innen bewirkt , entgegen.
Au. alledr-rn folgt . tIaLl ein Zugband hier Druck r-r-
halton würde und vollst ändig zwec klos wäre.
h, Berücks ichtigung d e Wi n d d r u c k s (Ahhild ung x),
E LI ll' = O.i5 IJm2.
Auf dip linke fle fTnung wirk en Ü. 3 1. auf den Bogen i Jifi I :
rli /riht im gan zcn !U I . di e ges amte se it liche Windlast .
l Oldie )[ompntf' im Hauptsyst em (J l') festzu teil en .
nehmen wir dr-n lin ken i' tü tze nfuß al fest gehalten an : 1'8
muß da nn do rt d ie wrurrechte Kr aft 9,38 1 wirk en.
)[oment an de r link en Ruhm en ecke hei frei drehbarem
:' til tz -nfuß
Vermisch tes,
Ver uehe üher die Finwir lHlng \'o n Mag nes iumsulfa t-
Lö. ung auf Zemen te ve r 'ehledener .Art. Zu. di.' 8pr fiir Ill1n
1I('lonioa u wirhti /!l'n und "il'l umslrIt .t.'np~l I' rag-e .Ier ,.,whr
(fIIPr "'cu i!:pr hohen Wid l-T81 :l1Hlsfllitl/!kt)\1 (~ er ,erscl.t1pd(',
n" n Zrm ... ntarten geg'en )(a ~'llesium~ulfal ' LÖ8~Ill~e!1 liefern
"on Pr of. Bur c h a r t z in (; emel\lschaft mll ,DIPI. - In/!.
\'. \\' l' 0 r h e m vom ~[llt erialpriifun g,a!1lt. LIChtl:rfphl c
u\lrchgpfil hrt p ulld illl li eft .jff, dpr ..~!Jtt e}lunl?en ' dm,
\ t , J h • tnl-/ vprörrpntliehtl' \'Pfsuchp empu Bpi-. m I . • , a T!:. • • . I 8 t
t ral! mit .Ipm Erl!ehn i.. daß k p In c m ( l' r , un I' 1' -
Ifi
s U I' h t l' n Z, ' m e u t I' - I'orllalld-. Eben(l011Iand- uud
lIo('h ofenzl 'ml'ul - p i 11" h li h I' 1''' \\' i d er s ta JI d 8 -
f ii h i I! k I' i tal ~ I1 e 11 a n ,l I' l' C n z u g e s pr o e he n
w er d en k 0 n n 1 P . Der Portl:lIHl, lind der Eisenp ol'tland-
Zrlllent zeigten die übli chc d1ll'chsl'hltiUliche Zusallllllell-
,etzllng. der Hochofenzement cilll' solche daß eincm sehr
hohen Kiesel siiuregehalt (:l l.i l:l0/n) und \' e~hiiltnismiiL\i l! Ke-ring-I'I~1 TOJlI -rtle~ehalt (einsc hI. Ei ~cn lind Maltgall 13,45 % ),
11111' Plll sl'hr ge~' lIlg!-' r Kalk W'halt (47.2"10) gegen üher~t a! Jl\ .
so (laß kaulll pm Kalküher~chuLl \'orhandl'n war. D\C Zu-
' ammense tZUlIg tles Hochof l'lIZell1l'nte war al so eine oil'Ill'.





.\bl,ildlln~~ . H"riickskhti/rllnl; d". \\'ind,lnll'k"s.
Berechnung des Rahmenbinders der i\lark thalJe in )Iühlhausen.
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1.
f\ l,hil<l llng- 7. Ermittelllng- der Bje:run:::~lilli". Zustand X
a , Berlick~ichti/rlln~ <I, s Eig-l'ng, 'wit'htcs .
Maßstab
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k-t-r~!$S/~~Jt6 ~1 ++1f-ilJ-J- )·tJI I I 1~~-r;V' ~
"
I/....Q- i:': ,r I
C r I .. r I I I I " I ~ - I ./
"'0s1a6 WI(?dOf'A66 7
, ie n eh Dr. I' a : . 0 \\ die Elll,t l'hnll g d.·s zer: t öre udeu
Kalk -Tonerd . ulfate: hei Einwirkung der .'ulfat f' verhin-
.I, rn, al 0 rlir 0 m Z,' mr nt pint' lu-snnders hohl' \nd t'r-
tand f;,hil!k ..it v-rl. ih-n m üßte. I' ntersucht wurden ~Wr
(, Imi chungcn 1 : 3 und 1 : :; mit Freienwalder Rohsund. Di«
l iruckkürp -r von , .1 em Ka ntenlä ng-e wurden 1 Ta g an der
Luft uml dann in \\"a -"r oder in :-u lfat lö~u ng bi. zur Prü-
fung' :lnfl.p"ahrt. r: T. nbcr Cl'. t nac h I) täg'ig-er Wasserlnee-
rung in .'ulfatlii-ung /!rhracht. welch' h-tztr-re eine Zusa~n­
nu-n. t'lZllng von 1:?:l.:i f! . lg.'U - , Ibt I (Avquivalentgv
vicht auf 1 I Wa --.-r 'l.t'iortr. Dip Z..nlrückung rles dauernd
I,t-.,hachtrlt'n Kürpers prfolgte nach 2 Tagcn. ;3 ~Ionat en
un-I 1 .Jahr. .\ 111' 3 .lürtl-Lnrh'n zPig!t-n in beide n ~Ii sehun ·
~!l'n während rler er ten :; ~I onat c keine äu ßerli ch wahr-
lI..hmbaren Veränd rungen. dunn fin grll die ma geren ~Ii ·
hllllg'f'n an aufzuquellen und ahzuhliittern un.l zwar zuerst
lu-im Hocholenzernent, nac h G . Ionllte n au ch beim Port-
laudzvment und nac h , ~Ionat n luim Eisenp ortl andzement.
\ ':ihTt' nd di.. fl'tt I'rr- ~Ii schun g' ln-i all en 3 Zr-meuten au ch
nach .Inhresfrist noc h kr-in..rlr-i äußorliche .\ ng riffe aufwie~ .
\\ 'a ,Ipn Einfl uß der .' al zWsun g auf dt'n Erhiirtung'sver -
lauf und ,Iit, I·\ -"ti g-kpit 1,, -1 rifft , so (!t'ckr n sieh ,Iie Ergeh.
lIi ~ '.. tl"r Fe, ti}!k -itsversuchr i. .\ IIg-. mit dem Befund dps
: j uLl,-rt'n Erh alt nngszu:talHl p" d"r I'ro1>( ·n. IJi,' ma genm
K"rppr zeil! ten nach 1 ,Jahr so sta rke Zer slörung'en , daß,
ahg',-, ..hplI \'011 2 1I0eh ofenproben mit noch etwas Cr ~tcrpm
r ..rn . üh..rha upt k..illr mpLlharpn F,' ,ti g-kpit pn ß1I'hr vor-
handell wan'n. Dil' ~l i i rt elk iirJl ,-r zeig-t en mit Ausnahm p
oI ..r 2 Tag-f' a lteIl I' ort l:tndzt'mcllt -K örp er durchw cg ellt-
[lrt'l·twlIll g"rillg"'n' !"p. t ig-k..it Cür dir glpi('hr ll Alt pr~Htuf"lI
l",j ,h'r Lag'"rung in .'ulfatlil. UIIg' (und ZWar eille RtH rkr rc
1'.illloul3,· hei vorhl'rg' ·hend..r L:q..(l· rllIIg' in reilh'lIl Wa HH('r .
\\ i.· da alwh " pi an, IPrw" it.' n. Cr\lheren \' t'r. uchen rlel\ Am:
1, I obachlo'(' wonlclI i (). Dic Fc. tig'kcit wiir'hst hpi dcr
I.a .... ' run" ill • ulfatlo UIII.( bpi all ,n Proh ' n his zum Alt er
,on "1 '.l ;~ ~I (l na( . ' n. zpil?1 ahp r da lln hiF 7.U 1 Jahr cinr'n
Itlh'kg, n . woLei di,- Cl'llt'n'lI I' roh,-n a her immer noeh
ulo. r c1"r 2 Tag'pf.·,tig-k{-it hlpilH'n, d it- ma" crclI (Iag-""l' n
I r1w"lich daruntpr h"zw. hi. auf. 'ull ~in kp~. E~ l'1'g'"Lf'lI
ich in I' roz"n pn clip foll.(l'lUlf-1I Fl'sti crk pit, än rlprtu l" l'n
gt gt'nililt r tl.'r :? _rJag'pfl.:,ti:rk.aj t: r- r-
:J ~I"natl' alt I Ja hr alt
l nach nach lI:1r h lIach2ruIlldpn ; Tagl-n 2rtunden, 7 Tagpn_1_. _l z I l\ s~ g-('hral·hl,i._alzlösung gehraehl
1. I' rn h r k ii r JI!'r d er ~I i ~ c h u n g 1: 3 -
I. "u rtl ntlzement " 1/i " , H'I, 1 12 ' " t ; ' /"
., Eis 'llportlandz.-ment 1l~ ' (, ~4 'I, 35 "/, 1" 24 ' 10
:1. II11Chofl'nz ·mellt .. :!:!', -r 2~I', 14VI, • IH'I,
2. I' r o h e k ii r Jll'I' d er Mi SI' h u n g 1 :;,
I. !'ortlandzcment .. I:!0', ~,7 0,. - ,I I.
., Ei PIII'0rt landz,'ment :;4° /, _ :!~I 01, :t:~ '/.
:I. Ifnch"fPII Zl'ment. . - I :!'I, I r,:l" , 11' 1, - 't'o!l'/,
. Il i ~ : Fe. t igke ilseinbußl'n waren hi 'm ac h am g't'ringHt en
1":1111 1'.1 pnportlan dz,·ment. Im Ilbrig'clI zeigteu die ProbeIl
nll.t I'orll andzt'm cllt. d ' r hei den ," ormcllprobcn Kielt deli
h, Illt-II a.lIll'ren Zcm nt en .'rh rblich liberl egen gezpigt hattc.
auch lx-I a ll..n .\ Irr'r,', tuf l'lI und Ver , uch "n nO('(1 höhf'l'l ~ ah .
nlutc r l' t igkt'it .-n als ,.li.· Kiirpl'r au d"n aUUl'rt'n ZO'-
1JI1'nt n.
\\' t' i t , · ~O' Lnto-I'~uf'h uli/!,' n d.-, .\ lIIlet;, die , piitl' r 1.111'
\ f'roUI'nthchullg kOIll Ill"n . olk ll, werrlt~n t;ich mit der Fragt '
llo'r \'r nWllflun hyrlr; uli ch,' r Bind ,-mitt f'l im alzl)l'rgl 'au
hp chiiftigl'll und :L wa r de n EintluLl \"on Ber gw er k.', oie n.
I" z" . •I,·r in ihm' n f'ntha ltl'nf'll :' al zt· a ls .\ rllnae h.·· wi" ab
LIl!..rflll -igk'-i l au f Port lan d·. Ei. .-nl'0r l l:11 111- unll lIot'h
of.'n- Z. "H-nt IInt. r Ul'lll n. Fr. E.
Literatur.
lJer Uau ma si\"er Urüel,enll eiler mit Preßluftgriindung.
\ Oll P ipI. Ing-. I. 11. ,. l a •. h . (1lt,· lng'.. .... i\1 :-:.. TI':t lIIil ·1,
I . (a"I ,. B" rlin 1!ll • . \'t- I'lag \\ 'illll -hu Ern,t " :-:'01111. P ...·i,
~ .· h . 1.;\0 . 1.
Il it· kll'in(' . ('hrift 1,..ha n,lt-lt an d"ln t'infaeh,'n ulld
1I1o'r i" hl lil'!ll'n B,·i, pi"l d"r Hrüt'kl'lIl'f..ilo -I'·Uründun!.\' Vlll'
'111"111 di ,' ,\ r 1) 0' i t , \ 11 r g ii n g- l' , ft-l'Ill'r ,Ii.' l'rfonlN
lid"," 11"'0 '" t i-eh,-n I'nl l'r"ul'lIlIlJg-..n unll di .. Kon~tl'llldi"l1
I.,j , \ 11 führun g" Hili l'r. ·U1 nft gründung-pll, Ulll untl'r Klar
l"l!lIng- dn Linfat'hlH'it nllll _-kI wI hpit tlil' , t'r (;riilldllllg-~ ­
\\ ..i. . ihr :lllt·h filr : d l\dl' l'ig'" \""rh:iltnibsl', wi.· s i,' hl'i
\Va. "r "a ntl'n ,·..r~f'hi l'II"IH'1' .\ 1'1 "'H'kulIIlIIl'll kiiJlllt'l1. a llf'h
I" i un dit- \\'l'l!t · zu ..hnt·n, w!lhn'nd wir nach di, 'sl'r Hit'h
IUI'1! ],i III 'r ,·I\\a. hin! r'r 'lf'lIl .\ u. la ntl zuriiekg"hlil'hl'll ~il1d.
Zun?lf'h t \ ' in l ,li ... E I'mit t lu nl! tl I' r (; l' ü 11 ,I 11 11 g ~ ­
I i .' f I' z' \t"'kmiißig,- unll au . n ,ir'ht'llfl l' Allonlnllll g' .kl'
1I0hrl,lt'h....,. . " wil' ,lil' W ;, h I d" I' (, r ü n ,111 n j:: " art
kiln I.. haud t·lt. w""..i eil! ,Ii. · Wahl 01 ..1' 1'l'l'Lllllft g 1illldl1llg
ha uptsächlich zw..i Ges icht spunkt. au sschla gg ebend sei n
k önnen: sehr tiefe Lag-e des tragfähigen Bodens hei schler h-
tpl' llr-schaf feuh eit des Untergrundes und kost. pieliges Al»
fang'l'n einer offl'ne n Buugruhe hl'i g'1l'idlzeit ig-p r Bl'Ciir~'h
tung sta rke n Wusserand ran gcs, Dann werden :t1lgcnH'l1l t-
.\ u s " i I dun g u n d Bau s t 0 f f ,I .. r ::i " n k k a : t r n :
Eise n, Eisenbeton und in se lte ne re n Fällen 11011. hesprocheu-
l u-n E i . •. n h e t on - :::; e n k k a , t o n wird der gro ße wirr -
sc ha lt lie he Vort eil zue rka nnt . daß all e Glieder al s nur-
wendige Te ile des Pf eil er ganzen ZII be t rachte n sind .und
nur die B .wehrungseison totes ~Iat eri al für den Iert Igell
I'I eil er darst ellen . Eisen bet on - 'e nkkas tc n sind ab er t' rhe lt·
lieh sc hwere r ab e ise rne . e rforde rn al so u. Umst. seh r
starkv Hii .tungr- n. und sind dah er nicht zu empfehlen, wo
hart c Sch icht en vun g rö ße re r ~Iächtigkeit , vor all em Fels.
durchfahren werden m üssen, weil dabei unb erechenlJar f'
I"r:ift ,' auftret en k önn en , die 'den Bestund des _enkkas ten>
g"'fühl'llen. Ver ·tä rkungc n und Aushes erunge u, die ich bcI
Ei"en verh ältnismäßi g leicht vorn ehmen lassen, sind nbcr
ht'i Eisenbetou, wenn überha upt möglich , [cdenfall s se hr
sl'llwierig . Eingehenu worden die V er se n k u n g s art e il
hehandelt ( \"(HI fest em Gcrü st oder von natürlichem Bouell
hezw. e iller kUnstlichcn Anschiittung au s) und ihr e Wiek
wirkung auf uie Wahl des Baustoffes fiil' d ie "enk kas tt' n.
An einer Hcih e \"on Beispi eleIl werden \"er seltiedellc AuS,
fiihrun gsweiscn erürtc rt ulld Ko st en\'ergl eiehe angest ellt.
In einem weit eren Absehllitt wirrl die B e r f' c h nun g' d er
:-';r n k k as te n und ihr r Kon !\truktion im Ein ·
ze I n (' n n:ihrr bchallll('lt uud zwar fiir Eisen ulld EiHenlw'
ton ; PH folgt ,Iie Bpsprrchung der B e tri e h !\a n lag r n
und Hehliel.llich werden dcn Ar b ei t s h e d i n g u Jlg ~ 11
nol'll f'inig,- Wort e ge widmet. Verfa s,;('r weist darauf, Iun.
da ß man siclt ill Deut chland aueh bereit H mit der I'l'agr
hc ehiHt igt ha be. gpse t z l i c he B e stimlllunf? e,n f~lr
Pl'eßluftgrUnullll"ell aufzu ·te lle n wie sie zum BClSPICI 111
Holland schon b~stehen, llei all ~r notw endigcn Bea~~ltun l-:
dcr im Int eressc der Arb eit er vom gc-undheit liche n ::,tand-
punkt zu Cord crndcn ~laßllahlllen warnt \"erfassrr a~er \'01'
zn weit geh entl en Yor chrifte n, die einc Weit erentwICklung
(Ies I'rt'L1luft-\' rrfahrens behindern wUrden, dem man ,~ ';~
tl'e hnisc hen und wirt schaftlichen Griindrn CUr \"iele f;11 t'
uur weiteren Eingan g wiinsehen könn e.
Dip kla ren lIlul Ulterz eugenden Ausführungen des kVer.
. . ' Sa~h ' un-CaHs(' r~, the erke llnen lassen, daß s ie \"on el1lem ' ':' ' lie
digen gesc hriebe n s ind, ge ben eine n guten .~\Jlhalt, fllJ r
Bp",rrtung und Dur rhfiihrung dpr I'reLl1uft grundullg. -
Erläuterungen zu tlen Eisenbetonbes timmungen 1916
mit Beispielen. Von Ik-lng·. W. Geh I er , oru. Prof.}. d.
kgl. Techn. Hochschnle zu Dresd en. Zwe ite mit den EJsell'
het onbestimll1ungclI ergä nzte Auf!. Berlin H1l8. Vf'rlag
\\·i1h. Ern st & , ohn. Pr. geh . :1,60 M. -
Als e inen gewi ssclI ~Iange l der im übrigen vort~ ·ff-
lieheIl kleinen "';chrift , die zur Verhreitnng \"ollen Vers~.and ­
lIis"cs für da s W('son ulld di (' \ bsichtoll dcr neu en 1':lsen -
Bpton\"or : chrift en wesentlich heigetrap;en ltab?n (lttrft r ,
halwn wir ,', hei un Horen Besprechullgen im ,"orJahre emp-
fUII,I ('1I (' , 24 der . ,~litt eihlllg-t'n" H1l7), r.lal.1 der Wortlaut
dpr B('stimmungen :elhst. nicht. wiedor gegeben war.. Demi ~t jPtzt mit d('m Er scheinen der 2. Auf! . ahg'eholfen, 1I1,(.le~~
oIen Erl!iut erungen jt'desmal \Ier Wortlaut der betr. I_lr,l
orraplwn vorau n-est ellt word en i. t. Dadmclr hat das W('~\~hell an cl~?~ti ic l~t lkhkP i~ un.d B~auch~arke.it wes e~tt.l:~~;
;,(I' WOllllr ll. 1',lI1e • otwl'lHhgkl'lt , (he Erlaut.'lullgcn . J) "
zu t'1'\'r ite rn , hat ~kh dag-egen bish er nicht er "',ebeK" ~I
\'l'rfa ~ser hat al s Yor stand rl..r Baut euJlrüfst ellc I.m rt rg~­
amt ,\ahei reichli ch (:1'1"g-enh rit g'l'ha bt. deI! ElI1flllß ~cr
g"g'ell friilll'r z. T. nidlt unwl' sl'lltli..h \'ern('hlrrftcI~ ß,-. tUIJ .
IIlUU " PIl ill ihr er ~l'g'eIlHl'il'llt'n Wirkung 1.\1 st lHlter..n h. I
I'iul'r j::a nz außprordenllil'h I!t-,teig't'rtl'n Tiitigk ,'it :Iuf d"1Il
(;, ·hil'l d..~ Eispllbclltnhaul':. d' -SHPIl \ ' prtrt'! l'r uut "r ,h 'n
,·II\\iprij::.I ..n \'l'l'hliltllissf'u lind ort mit uJ:lug"lhaftpstPIl
.\ dlt ·ir. kr:iftt 'll im Di,'nst Ih'r 1I'-l'rt'S\'I-r\\,alt UIlI!' \llld dl'r
rnr ,Iit's l' arllt'il clllh 'll Illd llHtril'u w:ihn'III! 01,·,. Kl'i"g'szl'il
\uLlt'runh'nllichcs g'l'h' isl" t haht 'll. 1"1'. E.
Neuers che in ungen. (Besprechung bleibt vorbehallell.)
Brücken in Eisenbeton, Ein Ll'itfa,len für Sdwle uuo! I'ra . ia "ou
('. K,'rsten, Üh.-lug'.l'hl·lII. k~I.cJ",·r1 cllrf·r. TI'ill. l'latt en .
IIn,! Balkenbrilckl·u. ~'. :!tiO ~. 'I' ..,t mit lilG Tl'xlalolo.
I. . I-u.~('ar l,~ ·it,-t.. und ..rwc,t,·rl c .\ uflag(·. B\'rlill 1!IlK V..rl:I"
"011 \\ Ilh. hrnat ,'. ~oh n. I' r. geh. 11, g-1'1o. 1:!.r.O M. _ ....
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15. Jahr~ang 191 8. Q 8.
Die Herstellung von Emscherbrunnen in Eisenbeton.
\'''11 /lr.- llIg , 11. ~r :II" ' U , ' , Ilil'l'klor d"1" .. III·T:\" 11 " ..11 · und Ticfhau· .\,-(:, in Hrr-slau. ,' '''dll l\ ,)
"i ,10 'I' .\ u-Iührutur d, '1' BaU;t I'hpi- ( ;r-tu.. ill'10, ,..; ,. h :1 I' I t ' ,' ( I.. .. , 1!1 J(i ..h"11 fa11:- '"11 ,1..1'
1..11 d..r KJiil'anlag-" in 11 i 11 d "11 - ..11 [j T .\" H 11 " h - 1111 d Ti .. f hall - .\,-U, l1:tl'l1 .l.-ru
h u r g- (J,,~. hot di.. l/ ..rst ellnru; Entwurf von IJm . Zi\ ',-IIIg-, Ho" .. 11 q 11 i s 1 !!..haut IIl1d
t1,'r Brunu-u di, ' tllt'i"Il'11 ~ t'hll'i " drill Betriob iilwrg,,'I"'1I II'IIrdt'/1.
~~~~~~I riuk ..iren . • ' al'hd ,'1II die Ba11- Die Klärhr unnr-n 1I111,'r""h,'id"H -ir-h .i,'dtll·1I 1'1111
~TldH'. Id" Grundwn« '-I' allg-l'trllf- d"11 vor h..r 1"'''''h rj,'Ill'IIl'I1. II'j" .\hhildlllll!; 7. ~ , ,lI z,'igl.
fl'1I 1I'1I1'l1 ... all,,!!..hoben 11'0 nh-11 d:ldllf'('h, da 1,1 "i.. ihn ' kl'l,j"fi;nllig-" (; ..-t al t auf ihn'
war. sind ZlIlIiit-IH di.. kn-isfür- ~'allz,' I/iih.. \ '1111 !I.:l "' h..hnlu-n, Pi ...\b"itzrilJlH'1I . indI~~~~~~ IIdo"'11 Hrunneu iu 7.7i) 111 IWh,' g'allz l'lll"prel'llt'lld a],.: )lanl, 'lfliit'h"1I .... in.." im olu-n-u~ hl '~tr" ,I,'111 und nnch ihr er Erhiir Tl'il zvlindrischen, im uutercn T,'i)" kl'/!,·lfürlllig-"11 l '/II-
tUIl;!' hi. in dito I'oq..(·, ·:<ehri~h. 'n .. Til'f,' versenkt wunh-n. drl'lmilg':-küqwr:< an:-~..bildet. Ein an dil' Innen wa nd
.'od:lnll i t di" :-:11111 .. r ill!!rhr;wltt und "piitt'r .;il1d di l' d, ':< Hrunm -ns allg""chlo:-"l'ner Hillg' von oIrt:i,'c~för­
oh"I'I'1I B,'('k"l1 allrg'I'""tzt \I ur-k-n. Pi " .\ u"hildllllg' ,10,1' lllig-,'1I1 ~ul'r",'hllilt dient Z1II' Stützmur dl'r ,\ h"ltZl'IllIll'.
, ','hn,'id" oll', Hnuuu-ns , -Im i,' di ., ZUIII , \ n ,, (' h l ll l~ dr-r d..ren Bodell hierdurch -hu-n Iril'htprfiirlllig-"n .\h... ('hJHU
-'ohl,' :111 d "11 Ilruunr-u g'l'lroff,'nl'lI , 'ork, 'hnll1:,:"'11 sind vrhält. Zur . \ 11. "t "i ImI:,:' wird d,'r :111:- d"II. 1 1lI 1 ~,l1 - .nlld
:In, 01,,1' \ loI oi ld llng' li iu • ·... 7. , ' , ~ I ,'r"it-Itllieh. Außonwänd-u g','hild"t" l luhlr.nnn nut dn')('('kflh'II1II!/'r
Da da , Tra~'\\ r-rk all" d ihlll\l :lllIlig'''1I ()11 rsclmittr-u L'IIIg-n'l1z lIlIg- durch Qn.'n'·iillt~t' in I'inz"hll ' :-:I'hotl,'n ~I"
1"'"I"ht. " 0 I'rfol'll ..rt en dit' :-:1'11:11- 1I11d FI"\'hlarl,, 'il"1l u-ilt. P,' r ~'allz" BI'IIIIII,'n I-I allß"rdl'lIl rlurch "m, '
h"i dr-u z. T . zj,'lIl1il'h \ '1 '1'\\ ick.-ln-n J.'liil'lll'll g-allz 1",- diilllll' Ei"",;hl'lollwalld ill ZWl,j dnrl'h "inl' I t,'ffnul1!!' mit
, nlld" I'I' , 'org'falt. ,'i, ' IIlIrdl'n trlllz d, 'r dur"'l d"11 I'rif'l,!' I'illand,' !' \'I'rhllndl'lIt ' J';1l1l1l1l'1'Il zt'rl"I!t. Trot z d,'r h,,·
I"'dillg'll'n :-'l'hwi"rig-kl'itl'lI ill \·..rhiillni"nliil.ii!! "'Irz,'r dt'UII"III"1I IWht' \'Im !'l .:~ III uIHI dt'" I>url'lml' """I':< I'on
Z.,jt he\liilli~'t. I '" "ilId dip BrtllIlH'l1\1:.llIIhlli/!, 'n an~ Kop~ n.nr I.n. ;n11
Ein\' iihllli"It" .\Lllla:<"t 'J'I','inig'ulIg-"alllag-I' i-I fiir dip fo'II1J 11111' 20 eil' "tark. fl l" Bnll11H'II :-md \I'", m IIl11 d" I1 -
hllildung a. KllIranl:I'(' in IIind l·nburg. r orn link KlärbcckclI mit Ahtluß, recht Sandfang und Zulauf.
.J!I
l'IHI! vorsen k t worden . Da dr-r h öchst« Grundwasser-
-t un.l nur I In über dem tief~ten Pnnkt der Sohle liq,rt,
. 0 konnt e let zt oro ohne ~(;hwierigkpit nachträgli ch ein-
I!phr a l'h t und an di r Brunn .nschncide angeschlossen
\\ .'nlpn . Infol " l' ,lI''' g'l'l'ing l'n . \ u ft r iehp~ genügte bei
.1 a u " 1', Entwurf und Bauleitung' Ziv. -IIIg'. ){ 0" e I~ -
q u i ~ t , zur Ausf ührun g g elangt. \rie au s der Abbil -
dun g a zu erkennen ist , bild en hier die Absitzrinnen
die trichterförmigc Erweit erung der Brunnen . Die Ein -
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eiur-r ~ li i rh YlJIl :~o cm eine vt'l'hältnif'llläßig schwach»
Hilll!- und T:l1Igelltialb,~wehrung.
Ein e dritte Art von ElIl~c1wrhrtlnllclI ist bei der in
dr-n .lnhrr-n 1914115 g ehnuten Kläranlage fiir di e 'taut
•')(1
~l'lI)~t situl in dr-r Abbildung' ~h in lotrochrum und wag--
rechtem Schnitt tlarg·p8tellt. .
Da es im vorliegenden Fall möglil'h war. die Brun-
11 'I1 unt er Wa,.,.erhaltullg in offener Grube hl'l'zustellcn.
No. 8.
kOllllt\' di,. ,'-'ohll' uumit n-lbar
Hl'lIll1 lt'11 wa 11<1 111 ....1'11 \"I'1'1 tUlIl 11'11
krau't I I , ., ':"'
e- I 0 H'n' I eil dl' '' Brutmons
I ,il'g'ulIg'"I',."t mit d"l1
werd en . Der :.I U"I-:'l'-
i"t nn einen vollwandi-
hat auch hr-im Ball dor KWl'alllag'l'u in Deutsch-Lissa.
Borsigwcrk . Ludwig"gliiek. ~ Ii chalkowitz, IHe zl elch e
:-:ol'gfalt auf die uiuwnndfrei konstruktive Ausge stnl-
,- .
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\ ' o r r l'i n ig ll n g~ a n l : l g ,' in l'arlo" it z bei Breslau.
(l ru nd riß und. chnit t a-h.
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ALhiltlllll1{ 7, Lotrechter :' chllitt durch d eu I lar-
bruumn der Gemcindc Sl'Iwrh'. 0 .-:' .
1"1'11 (I . k I 1 . I1"'1",' -r,il'lIlil!'1'1I Hilll!' alll!,,.,l'hlo:>"l'lI. 11'1' ZIIl! I'll' I
tI"1I B \ " " ,011'11 d,'1' .\ I,,,il zl'illllt' lI nulninuut.
, Ilil' (~I"I'H'hllill,..hl'nll ''''''"l1g' di-r Hrunn vn. -.owit' der
ZlIg-l'\litl'l' 'I' " I " ühr ] I 1 lh aB l!1'1I 1'('1111\\ allt " I. I 1111 11 ' r1 l!" ll nae 1 I "II~" , '\1
.prIThIlUII;:, gTIlIIIII:wI'1I wir- in Ilillt[I'lIhllfl! und in
, " lal'l,,~' d\ll'l'h~'l'fiil~'1 wurden.
, .\ 1. B..i. pi,.1 r-iru -r kll'ill\'l't'II\lIlal!" ,.."j nor-h tli, ' im
. :1I \f", ) ' 11- I I ' ' \ I" !1 " 'I, . ,) n.u- 1 <11'111 ',111\\ ur! "'1' -m ua 1'1II rH 1i I' h I' \ ,. 11 , Ilii. "ddorf. in I ' a I' I 0 \\ i 1 Z h I' i B I' I' ,; -
/ \I "I'haut,' \ ' orrl' illig'u lIg',.. :1II1:q! 1' all g"I 'fiihrt (.\ hh il-
1111 g- !la IIlHI h). '
" Il" r Hruum-u ""lh,1 i-t ln-i l'illf'1' (;I'"alllth ii)l\' vuu
'.11 ru 11 1 . , " I I' I . I' ,
,. ", "IIiPlIl ])1I1','h1ll1''''''I'1' \'011 h ·1I a 111 11' 1 WH ' , I'
' 1'111111\'11 in Sdwl'l,'v a ll"g,,.hildl'l IIl1d au eh \'N-'I 'lIkl
Ilor<lPII. \ l j,. ,\ h" itZI: illlll' i,,( jP<lo"h nivht nls t"lIltln'h -
11 11 " I' /" ' ' I . 'I' .1
,.' " 11"'1' :III.'g'l'l'taltl'l. "olld"1'11 111" ('f "1111 '11 1'0l!' nu
1":"111' 11 Wa n<l IlIlI!I' II . d l' l' sir-h ZII'j. l'hl 'lI di\' BI'lIIIIIt 'II-
I~ ,II1d 11 IIg'l'11 sp.umt . l iir- mit t 10'1'1'11 ",'h l'iil!l'n Fliil'h"11
'11','. Bnd" II,.. tll'l' Ahsitzrin ue sind ZII l'illl 'll1 Bnlkrn 1IIit
I 1'1'11 '(']' 1' '' ' ) . ' .::- 01'1ll lg'I'1II Querschnitt \"I'l'I'llIlg'l,
" ~ lI , ' \ 'ol'l'l,.llI'lI<1\'1I (Ja l''' '''" I1 I1 l!I'1I zei!!I'II. ,la 1;\ ""
IIIOg- hdl i..t. Ei. r-nl x-touhr unnen von h"dl'ut t'udl'n .\ h-
:0..,,'lI~lg"'1I lind in maulli!!falti/!.'1'1' J\ u"hil(l um?' horzustvl
( 11. Il )(, .. lIl ''1'1\'' 11 orh- und Til'fh:l1I-.\kt il'nl!l'~I'"~t'haft
:27. April 1!H8,
I:n 'it" a uf 10 ' '" lI iilll'. 1,·\\ ,,111'1 mit :! Hlllld, 'i" '11 '"11 j"
12 mm l lllre1l m. I.I.II!" .j uu .l «in B:dk PII "oll :!,(i' " :-I 'II'I,\\,· il" .
I:) cm Hri-it c hei IU ('111 H ölu -, lu-wrhr! mit ;\ Hlllld "i" '11 \'1111
j" tii 111111 DUI't'1I1lI. (:l. :\ "I,,). Ili, - 1':i""11 ,·rhit ·lto·1I all .leu
End en Hundhak eu. I ie . I .rrk« I\l'wl' hrtlll \:' \"'rrold d"11
Zweck ...im- Zl'r,Uirllll g- dun-h l' "I"'n, iu.lumr ,1,,1' l irurk
r.., t ig kl'it ,11' ;; 1\"lon;; (nicht "'hll ll du rch !"('III'r\\,illdlln l! d"1
:'1 n -vkjrrenz« d(', Ei,PII' i ZU si('11<' 1'11 ,
Vun dl'lI \ 'l'I' ;;II,·h-prg·ehni,;;rn . dh ' in dr-r mit za hl,
r('i('11<'1I 'J'ah"I1"11 und Ahbildunjrc n all ;;g'I';;latlo't' ·II. wvrt vol
k-n Vpri\ffplllli"'llIng- lIipd PI'g-..!Pgt sind, ,iPh'n 11 i1'1' 11111' di..
jpnig.'n hprall,g-"g'riffl'lI. dil' " pziil!li"'l dp , \ ','rg-h'i"b\\ ..rt ",
von Knnt rul lha lke-npr ol«- und \\'iirfl'lprohl' .\ u f ;; (· h l u l~ g'Plll'lI.
während im iihrig-" II auf ,la , :-:tudiulll ,1 ..1' :-:,'hrift ""1'
wiesen \\" 'rd"n 11111 (\*).
:-:o\\'ohl au s rlvn :'01111111'1'- wi « all .' ,!t-II \\"illt"n"'r,ut'h,on
(,h ' ren EI'I!"hni ;;;;1' im übrig.-u in verschi e.lonon Punkt ..1I
vun r-innnrh-r nhw.. iI'1I"II ) wird g-dolgl'l't ••Iaß dip Kontroll ·
lurlkr-nprnlu- al. Ballpruh. ' fiir Ilt'toll J..d.. r (;iil, ·I'la;;'· ·
prakt isvh und zW",·kpllt ,pn ',·1I1'11I1. und ohu« ZII l!roß'-1I
\ufwalill "011 B,·la .tllllg-;;nwt'·rial .lun -hfüluhar ist . Hili
sicht lir-h d. I' (:II 'iehfi'orllli/!kt'it d"r Vl'rHII'h ;;,-rg, -l'lIb,1' hah('n
,i"'l 11i, ' \\'iirfplproh' -II den Balkrnproh"l1 nicht al, iilll'r-
Ipgen /!l-zpil.n. Dip !",.lll'rtragllng,wl ·rt p (Vl'I'1I iilt ni, .h-r
..rrechnr-tcn - Bi' ·g,·drtll·Id'I ·;;ti/!k,'it zlIr - /!I'II1P""nt'n
\\'iirfeldruekfe:tig-kpitl i. t wr-it ni ..dri :,:-' ·r iu d"r Lit t'r:lt ·1I'
lind I'rn xis svit her vivlfuch an gl'n oll1l11PII \\'11 nl 1'. \\":ihrl'n,1
vi..llavh mit 1.7 gt'!'l" 'hll"1 \I 11 roll'. l'rg..I"·1I sich I" i d"11 V,~'
sur-heu \\'"rt". di" mr-ist 11 11 1' zwi,"1I"1I 1.:1-1.\ 1j,·g ,·lI. ('."
z,'ig-tl' shh alll 'r r-im- :'t "ig"l'Ill1g' 1.11111 ,\ II\\ a ,'1I : L' II 11 1" r ,·h,'r -
tr:II!"I1g-" '1'1'1,·. mit ZIIIIl'IIIIII'II,Io 'r jlill,],-rw,'rti gk"il d. r 110'-
lOIlg-attllllg' IIol' i 01"11 , 'rllllnll'rl'rolo"11 all ':':-" 'I'('I1I'hL'II,'r :lb 1"'1
.1"11 \\'illt,·rl'roI1l'1I ). lrir - gl iil~"('I 'II. Io n 'it"!'l '1I 1I11l1 . t~l:k, or
III ·w..1Irt' ·1I Balkr-u ..n,i' ·"!·11 ;;il'1I i. .\II !!'. ;Ib zw,·(·klll:i.J.l1!!l'r
a l: d i,' . vlunnlcn-u. ,l'hwii('hr'r 101'\\«hn vn (nnuu-nt1i"11 lIa ~h
.lr-n :'umlll l'n' l 'r:n ~1I L'II ) insof.. l'II. ab j,- fiir Ili,' Z..r : ti,rllllg
01,·" l\alkl'lI~ .lun-h r, ·h.. rwinrhuur der 1I,.tollf, ·,ligk,oit g-riil,I" r"
:-:it-1I"rllt'il Ioi, '\"". E, hat sirh k r-in w"'''lItli''1I, 'r 1.'lIt'·I:
,,·1Ii, ·d in d"r 1111'111' od"r w"nig"r g-riil.lt-n·1I H"g-l'ltlliil\lg-k,'!'
01,,1' :'l .. ig-, ·rlllll! d"r B"\ollfPHligk"it g"'z"igl 1I"i ,,11"1'111"11
g"'miiL\,' r" Lag-..runu uutvr f"11I'1IlplIl :-:alld. ab lll'i ..Io:IIIg'"
IlIiiU"r" olm .. 1Ip .o~ld"\( ·n :-:dllltz g'''g'l'lI dip Eillflii~ ,"" ,!t',.
Witt' ·rJIl1l!. Ilj, · anf tJ"n \ ·"rgl ..i,·h ,1,,1' Zll ~l'1I1:.g,torr, ' :11.-
zi('ll'nd l' li .\ 11, \\'('1'111111"' -11 Ikr \" 'r"lIt'1I"-rl!p1Ini,,.(· 1,,,ig1'1I 11. I
11"11 I'rol'''balkr-n Iwi dl'n ;-;Ollllll"rvl'r'lil'h"n "i1:" gT"I~'. :ro·
(; ..;; ,· t z l ll ii .r.\ i g-k ,: ~t al ' I'ei deli hallllliil.\ig hel'\!""t, 'lIt"I~ . ",I;;;,
feilI. Ilw \\ IIIt t-r\,prHlI~1I1' l,att"l1 alltordln!!' z. I .
I" I' \\.. I' I \ \' I"II·f,·I\,. ol,,·nt ·lltgl·uell gll~etzt. · '4 r~'p HII~. )1 ' H 'l I Pli • I . "}" ,
\\'iirf"1 kh 'ill"!'l' r Kallt ..IIJ:iIl!! " g-riiß,'!'l l)rlll·kf..;;ll g-~( 11, 11
Ill'f,·rn. ~o I'r " "IH'n",it-h alll'h hi"r fiir di. · _,'hlll:lh 'l'l'n Ioalk,,"
mit . l' 1I wiil' h~ r" r B,·\\,·llI'nn g-. \I 0111 illr"lg-,· ,10,1' _l'llIlIaI. -r' :I ~
11 nJ l'k ZOllt'. ,·.. r1liiltlli. llI:iL\ig- hi'o\II'!'l' H"('hIlUlIg,\\ ,·rt... 1~lr dl l
llil'g-"']rJI('kf,.,tigkl'it. I·: ill h..",')'(';; jlb"h~llIg , ""r\,:dllll' ,1, .,.
B..toll ;; i...1 ill 011'1' jl l'h r1l" il d"r Fiill,' 1" '1 tI"r " u rfl' lI' rolo.
ZII ,liirk"!'l'llI ,\ u. drul'k I!('kolllll\l'n al. lH'i 01('11 Balk,·nl'l.olll·ll.
11,'111 \" '1'111'1111\1'11 1I:l<'h g"ht UI:IU ill I Io ',!t' 1'1'..i('11 !lIlt ,kr
\1,. i,,1It 11111. ,li,· Balk"II1'rolll' ill ,Ii, ' allltli"lwn B..-II.nllll,1I11
~,' n Illil :llIfzlIlI"llIlll'lI . I' r. r..
Vermischtes.
Dr.-In g. h. c. C. Freytag. 111 ,'0. :I:! dl'l' .. Il,·"t;;.,·1I., !,all
z"illlllg-" hah" l1 \\' ir I,,·rt'it;; kllrz mi lg"t ..ilt. d:ol.', d\(' l, ·"h.
lI.bl'h, , HOl'h,,·I!"I ,.. ZII Il a rlll;;ta d t d"I~ KOIllIII"17i"lI H:t1 f;'
J. I' ,. "I ai!. ' or: llz" lId ,'\( d,' ~ .\ lIf;;ll'ht;;ra t" , .11 '1' .\ . .
\\' a ~" . " r 1''' Y t :0 g- in . " ' II: la ,]t a. d. Ha:onlt 111m II'~ k
1"1' Ing-I'lIi"lIr ,·1Ir"lIhalh .. r ..rna 11 111 h:lt. Illl''''
\ "'1,t·j,·1InulIg i"t "ill' .. ,\ 11 ,. I' k (. 11 11 11 11 g- . "i 11 (' I' \ ',' I'
d i (' 11 ... I " 11 m 01 iL' ". i n f ii h I' 11 11 " \( 11 tJ Eilt \\' i " I- I 11 11 g
,i ,-, I,. i, ,. n 11 ,. ton ~ i 11 11" 11 t t" h lall 01 ". Ha I ' '' ' ,lm'lI
dllrl'1I Ankallf d"r .\Jonil' r l' a l" 1I 11' ill I'ari .. i. ./. 1 . ' ~ 1 die'"
Ballw, 'i,,' n:ll'1I Ih·ut.l'1IIalld \'"r"f1;llIzt IIwl "'I'iitl'r ;'U~:(1I1
illI-1I mil \'. ,\. \\'a~· ." di .. Firma \\'a\'" , '. FI'l'\'!a g- g'( g-l'iill '
,I, t. .\, 1', ,'1' 1I:ll'1I ihr,," 1'111\\:111,1111111"' ill pill" : \ l l i l' lI g p~el1-
"h:tft hl' I\II:! ab I: ' 11 1'1': Idin ·ktor 'ur"p, talld"11 1I.lt 111101
dip IIlItrr ~"int'r Ll'itlllll! "illI ' au . ::,pd"hlll" lind "rflli!!rt'icl l"
Tiiti;:-kt'il auf dl'lII (;phi"t df';; EisplIl ,ptnnhaIlP: all .'g','jiht
I·a l. I ) j, ••\Il"zPi(·III11ll1g i. I ihm f"rll"1' ZII T"il ""\\'Ol'lkll ..111
\\' ii I' 01 .i g- 11 II !!' ~ .. i 11 "I' g I' 0 1.1 Z ii ~. i g- ,. n ,rii I' .I " I U 11g
d ,. I' \\ I : " "11 ,. h a f I I i " h " 11 Er f 11 r . " 11 11 11 ". .I i " ~, I'
na 11 \I ,. i : .''' . E" hrall.'111 hi, '1' 11111' allf di" "rlll~II" l!' 1101 "11\'~ 'r , 11"'11' 'lIIlI \\ is. "11 ,'haftli"h"1l \·, ·r "fft'lItli.'1I1l1Ig',.il ,, '1'
I" '11 Zll \I " rd , 11 . di, ' Illil 1... 01"111"11.1"11 ,litl,' llIlIlIoIIIIII"r ,10- 1'
an/.i,·hllllg h, 'n olTag"II,kr " 1':;[1", \I j " I'rot'. 1)r. .fll~'. h. ,'.
jl i" r;;e1l , IUlI"r ,h 'r L"illllll! 'oll I' r"~ la!(' dllreh dip Finl' :1
", r:lll,ta lft·t \\'ortll'1I ,illll.
In ha lt : Di,' lI ..r,lelllllll! vlln 1::111 ('h,'r lo rllnnen in Ei,I'III1\'(On .
.'c-ItluLl. ) L1t,·rlltur. ""rmi ('hl... _
'e rl.4i: de r D.(':utschen RauL~ilung. Q. m. b. H.. in Berlin.
f'iU die R d.ftkliOn "eTan' \ orthch: Frilz Eis eie n in Berlin .
• hdruckere. Qu sla v S<henck Nalhllg. P. M. Weber in Herli n .
J. 'o.
eubau der Fruchtroh to -Fabrik taht Mante in Berlin -\ eißen ee.
11 <I, 11 ln.lu trI' ZII ' 1/:"11. dil ihn \ " 1 0111..0111111
IIUII 1! IIn,\ ,",111 \I i"klulIl! 111 "1 I' I' Lini. ,I, 111
"n, 1! «rdankvu, g, '1101l .Ilwh dj"J"ni g-l 111
IIh 1 \uf tr icluuim-ln. 111' Ih-r 1"III1IW vnhl-":~~;:,j Ir-ih-r, gIlt 1'11111,·,'1..1 udt'l 1111,1 I"'koll~ nlit'h ' r
•. ~1.1fI11, 'lad, n h I ir-h 11. .\, dip vit "illt I
t. 011 .lahn-n h,· 1,·I"·II,h' J I' 11 " h I • 0 h I 0 f f F \
I I' I k ' I I I \ , . il .1 ·.1 ',11111,· 111 111"1' ;111 d,'r 1""L1," .11~;Iß,. zu Ikrllli r, iU, 11 ",. hdill,lIit'h"1I Fa lu-ik an""I, ' 1'11k'111 la «n, Ili. 1', l'z" II g- u i ,. ha tu-u 1111 ,111' und 1I1l'h~ \n"r
t ' tll ll~ lI g "'fll,nd"11 lind , chon vor 1lt'g-iuu d,', K ri, 'g ' rt ich-
en du' zur \, rfllgllug . lt'h,·udl' lI ll :iUlllli"hk"ilt'lI 1111.\ 11
..hin( 11 1...111111 nuch aus, Dit· l'ill .l'tzl'ud, Huttvr lind F;'I'I-
1101 I' 'I \
• ~ I' P Il It' 11' ~(' r l' . usnutzun j; IIU , , '1'1'1' (th 1 J~rzPIIgllng~':Ir . '" oJ/.:,. h.t1,pJl 111 11 UI1', "t'ranl:IUtl' lli Firmu \nf:'Jl~ ,1..1.
,"., h ,da lu -r, di, ' vhun frl ht'r in .\ 11 il'!11 g"1I0IUII]('III ' nl'lIl
I ahnk .ZlI t'rri"hl, 'n. fllr 11 .. kht' da. not i "'. 1II1111ittt'Ihar am
ndu t r i 'hahnhof \\" 'iL\t 11 , I'" 1-1"'''1-: ''11'' I .. 1.11101,' h•• "11, ,I ,
vurh 11 'a r. Ilfr Fnluik ln-t rivb nn <1,'1' ';roLl,n. ".-,lr:tl3,~· rfo r tl , · rt , . di, ' H,. "h:trt igung von 111,,1"':11 "illl 111 ha lbvu
Illt z, nd (l" (lllnnl'll ftll' dlt' \ nfuhl' 01,'1' t ·l ilt'ht,· lind ,li, \ h
fuhr tI, I ["rtlg"11 \\':111'11 7.111' Ei"t'lIhahll. während j ' tZI da~
111 I '0111 (;I, 'i an . ..hluß ~oforl in di" Fabrikräum g'I')anj!l'n
k. IIU. 1 ••111., Ei "nhahnwag-"II k ünm-n nunmehr schnellsten-
mit tI"1I aUl!dl·Jti en :I"fft'u 1..,1: d, 'u 11'\'1',11'11 und auch für
lIk " lIl t I' konnut '\I'g-I'n ,1, ·1' • 'iiht' dl' , Indu-triebahnhofes
UUI' I '~ I Trau Jlorn\l'1! VOll wenigen :-:"hrittpu in Betracht.
B, I cl , I' \ ', r ..rl!uu~ mit Kohlen II~W, werden nat ürlich
.!I, i..hfall ,'rlu blich» Er. pnrniss« r-rzielt.
B"i '\1'1' \1I1:'1!p der III!Ut'U Fabrik, deren GI', uuuanord
III1Il .111 dvn \lohiitlullg n l und :2 herv orzeht, wurde haupt-
.(('hlit'h darauf \\"1'1'1 g'l'lcl!t. daL\ ,li,' H"föl'll l'rllllg- rler Roh
l"rr. Iod cl, r \ " ' r:lrh" it llllg' mit ulli;!lir h t ;..:t'rill;!l'1J1 Auf•
11 uul :111 1J1"II.l'1t1it'hl'lI IIl1d uur-h rna sch invllcu Krä ften g-c-
«hieht. Ili.- Fr üvht«, di,' 7.111' \" I'II rh.' it llug' g'l'la ugI'lI. werden
Oll den '~ i I uloahuwaj!" u ZII d,'u a ll d,'r HallII e ire d,'s <:"hilu -
01, allf ,1l'1J1 lI o f llt' fiud lieh t'1I lilas. iv t'iul!ehaUlt' lI \\' a. chma-
chlm -n g,...harrt. \I " eim- Illlt'l,drill' k lieh,' Ht'inil!ung' er-
Iol 'I. \'011 tl.1 au . wr-rden si" du re h r-incn EIl'\'1I10r his ZIIIII
P .II·h/.!, "hoL! 1"'[i'ld, 1'1 111111 dort d urc h "i rll' L!iUI!5-Tran~ ­
I'"rlalllllg. 111"'rI!0IJ1I1H'U, UIJ1 ,11' 11 iu d ,'1' Dcek.c t'i,nl!,'I,lI\ut~'1I
1'1111 rit ht"rll Hh, r""hell ZII w"rtl"u . w,'lrh,' ~It'll 111 dll' "111
hhjJ,lllllg >. • tmJ.l"1I u 111 t ,h· f. llflkul L U, . t hl . nIl iu ßrrlin· Wciß"lI ,·c.
di e Erdgo choßdecke an der traßen itr-. Die au. d em
Grundriß zu erse hende n großen Aus pa rungen v on rund
16.;, . :1 "' in der Erdge choß- und der Obprg-eschoßd,'ckp
wurden vorges ehen, damit di r beim Kochen ich bildenden
Wrasen e inen leichten Ahzug- zu den Ent lüftuugsvurrich
tungen im Dach finden,
.'\1. • ' utzla ste n wurden Iestge: e tzt : Für rk-u T ..il ,\,,1'
Kell erdecke. welcher durch das Podium hela tet WUT/I ..,
1~;)O k~!qlll . für die übrigen Teile der Kellerdeck e 1000 kl:!'IIII:
für <lil' Ilr'ckcn üh"r Enl~eH" hol~ ulIll Obergescholl 600 kl:hlll .
mit .\usn:lhllle dps an tlpr Bahnseitl' ~('leg-('nell Teil.... dl'r
ETlI~,·srhoßdecke. auf d"11\ die Kochhehiihe)' . tehen. wofür
1000 kg !'Jlß g-ewllhlt w\l)'<len.
nil' Kcllerdecke ,'rhielt hei 'pallllweitell \'UII 1'11. ~ . t 111
l'im' :tllrke von 12 crn. Die 7.uf!ehörig-l'lI Balk'n . illd 3 Clll
hoc h (u nterha lb d.'r Ikck.· ) Ullt! ao ,'rn "reit ulI. I die Cnter-
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uicht nur f,·rtig,· ~(arnH'la.len her, soudr-ru liefern nameutllch
,Iie Frucht st off» zur wvitvn-n IIt'han.lhlll" an kleinere
Fahrikvn. "
Di., Entwürfe Iür di .. neu e Fabrik und die Ba uleitung
wurden rlvm Arch, Bruuo B u c h in Hr-rlin anvertraut. Auf
r orschlag" clp~ Arehit"kten pnt chicdl'n Rich die Bauherren
fiir pinen Ebenhetonhau. weil lwi ,'im'rn so\(,hen dip Hein.
Iit-hk"il und, 'auh,'rkeit d"r Hiiu111.· ill lI'eitg"ehrndl'r WaiR"
t1urt'hg-dnhrt wf'nlplI kalln.
l>t'r Eis"lIhetonh:lU I""t eht au~ zwei Teilen, d.'m Fa .
hrikhau uwl c\pm I..ag-.'rllllll.. Der Fabrikhau erhi,,1t drei
(:e.l'ho. " und eim'n Kl'ller. wie in der .\hhildun/! 1 im
QUt'r. ehnitt darg-",t"llt i:t. ()a mit dip Ei,enbetonarheitcn
Ilnl!l'. lürt \'on .1clI ~[anrcrarIH'iten an ,gdiihrt werden konn.
lrn, 1I'1l1'l1"n .\i e Frontpf..ill'r r\,enfalls in Ei~rnbeton hprg-t'.
. t"lh . . 'ur ,li" Z" i,,'IIl'npfpiI"r d"r F"n,tt'r, wclc h.. nicht
al. Trag'\\'prkl' di"ncn. wurd ..11 lI:leht rii;dieh in :'Iauer wt'rk
hl'Tg"I',t"Ilt. Ilil' Ill'l'h'o \ 'urd"11 a ls t1ure hg'ehemle Ei ell -
hetondl'l'kell mit Youtl'n\'"r~tiirk llllgl' lI all .1..11 Bal k('11 a llR-
g"'·!Ji!.I"t. Die .\ lIcm lnullg' d"r D" ek" 11 gl'1ll alls dem GnuHI·
riLI .1l'8 Erdge,;eho~s..,', .\hhildnng- ~. hl'1'\'OI'. Die :-'tützen-
"lItfel1lulIg hetriig-t dur ' hwpg- ;,.:,111. Pe l". r Enl/!e ... hoß
llIuLltl'n dit' qllt'rlaufpn,lt'n l'nt"rzü!!:l' an (I..r Bahn , eite \'"r-
,"17.t werden. um ,lip .\ non lnung- d.'r ~I uld en . de ren La g-e
dureh .Ii, ' IJlasehinl'l!., Einriehtung fe tgelegt war, 7.U er·
mö"lich(·n.
" 1111 ohprpn f:,'~dIOß sillfl \'('id.· Ballteil.' :lusgefllhrt wi,'
zeinen Kochbeh ält er. die im ersten Oberge choß stehen, ent-
leeren . Dir Ko chbehälter . ind kippbar uud entleeren ihren
Inhalt in ma s: ive Mulden, rlie in der Decke über Erdgeschoß
ausgebildet sind , Von hier aus gelangt der gekochte Frucht.
st off in di e auf ein er Zwischendecke im Erdgeschoß stehen-
den Passiennasehinen, welche di e nicht verwendbaren Teile,
wie Kerne. Sc halen usw.. au ssch eiden. Ocr gewonnene
Fruchtrohst olt wird cntwpdcr auf Lagl'rg"cfiiße oder zum
Versand in 'I'OIlIlCII oder andere Gebinde gcfiillt. F ür die
weitere Verarbeitung rles Fruehtrohstorres, d, h. d en Zusatz
von Zucker, das )lischcn der verschiedenen Sorten u. w,
mii. sr-n die Fru chtstoffe in den Lagergefiißcn wiederum
durch dip Fahrst ühle na ch d em 2. Oberges choß ge~cha{{t
werden, UIII durch einen zweit en \ ' eredelungsga ng nach
rlem Ki-ller zurück zu gelangen. Die Häum für die Herstel-
lun/! des Fruchtrohstoffe liegen durchweg- an der nörd-
liehen, nach der Bahn liegenden Hälfte des Gebäudes. wo -
gcgen flif' weit ere Vcrarlu-itunrr in den Räumen na eh der
:'traßl' e rf olgt . Im Enlgl'~ehoß liegen die Büroräume.
Die Fabrik, die als ein« der größtcn in Deutschland b.·-
zeichnet werden muß. ist durch die vo rzüglich angcorrl-
n -te rnasehinelle Eluricht uug im Stande 4-5000 Zentn er
Rohobst lii/! lieh zu vi-rarlu-iten, und ~tah l & Ma nt » stelle n
~ 1I . " .L
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Koch n uH,1 Umkippen der B..hält ..r ehr W(·il. hCI'UllIhprit7.~.
111 \hhiluulIg il iSI da 1l:\l'hg. '~('hl1ß 11111 oInr '.'rl"1
Abhildung ;.. Bli('k in da Erdge ('hoß mit den Pa 8icrma chinl'll .
11. •Ini 1111
,,:prki'u wurden di« Deck n 10-11 cm stark, dh Balken :Hhl~ :m cru lu...h und :-10 ein breit und (lif' I'un-rzü I ;,1 bi_
ü:l in Iweh und 10 bi. I:' III bn-it. Ili,·. 'llilzell
_1I1t! im DaehJ.{I' ehol! 30/:iO <m, im EnJg""'hoLl
.•2 :12 cm und im Keil r i:! i:! crn . tark.
Dip Ilachdpcke wurde 7.W ck be . . erer I oli--r-
UII~ al. lIohl. I einplatt« von 10 cm 1'1. rke herue-
.1.I·llt. Damit dil' .\u~fiihl'llll;: und vor allem
dll' ,\l1.~('halllll;: . chm-Iler ;:"""'1..11111 kOIlIlI",
wunl,'u dil' :!.iii m In-it rauvmlen . ·Il'illl·i. ,'li ,
II!att, u 7.\1 i. \'h"11 I ·T r:I;:I'r • '. I'. :!:! gl' paunt,
dw 7.ufillli;:..rwei: I' . chm-ll I,,·. ('Iwffl \1 11'11"11
kOll nl ..u. Ili,'. (' 'I ril;:I'r, di, ' in dl'r )Iilll 1111I
r~l. l,n.1n ausk r.un-n. Iandcn ih...· .\ufla;:l'rllng
"II1I'r. "11. auf dem durchlnuh-ndcn )lilll'l·l·nl,'r-
zU/i au .. Eiseuberon in dt'r ~liltZt'lIa('h. I'. aruh-r-
"pit. an 1)('11I durchlauleudr-n Ei. l'II1/l·lolI-I··..II·
l'1,'rhalken an der Dachtraufr-.
In der ~Iitt· d(' lla('h('S lu-fiudr-t ich i-iu
:l ,:. 11I IRn!!rr Dachrciu-r mit IlIa~/lh er Duch-
haut. Die Dachhaut h,·/ll..ht hier ..1J('lIfall~ IlU.
cill~'r 10 cm stnrkvn ~t ..illl'i/l'·lIplatt .. zwiseh..11
kl
"lllclI
Ei..eulu-t on-Dnchbiudvru, di .. in :!,7:. m
J~lItfel'JlIlII;: augeordnet /lillli mul dito auf ,11'11I
Kra/.(arm der von-rwähntvu D:ll'htdlg,·r.·. I'.:!:!
auf/litzl'lI. Im Dachreiter sind seirlivh .Ia luu-
il'1I und außvrdvm III ... h .ln-i ;:roß(, 1',lIlliift"r
\·orl!c ... hon,
Ilil' Tn·Pll('IIII1IU..willld,·. di .. während d..r
•\u. fflhnllll! dvr EiM·III"·lonarh..it--n hru-h g...
maue-rt wurden, h":iI7.ell kr-in« Frunt halk eu
nd..r -.·~lll7.pn. Dir Th'PlwIIWuf,' 111111 di,- 1'0
d.·sl,· 11I11 den zug('hörig-('II Trii;':"1"II \1 unlvn auf
da. : lau"rwrl'k aufg-"Iag-..rt ,
111.. au.· .\hhildlllig :! ..r"i('hllil'11l' \rl ...it ·
h!;:•. wunli- rlur..h di,' ,\r1"·it,,,·illt ..ilurur 1,, ·-
.hllg-t. Ila :IIIßt'rd"1I1 r-i 11" 1"i"l (.i. .. 'rn'lIl1ulI/!
01.·1' 1I,'.'k'·11 dun'h di,' g-rol.lt'lI .\11. /ll'arllllg"11
;',orhalld"11 war, t'r ('hit'lI ". alll!l'hr:tcht. dit·,(·
I ~\'III1UII;: ill (I..r g:\llZ\'1I Lilllg-(' dlln·hZllfiih ....II.IlI~ ."olw"lIdig-,· .\r1J('il~fll;':'· di"111 ~olllil glt·iI'h.
Zl'lllg' a\" lJ,·hIlUIIg". fUgt-. I
lJip glt'i ..h.' .\lIordllllll;: d..1' \' ,,11,· ...It·(·kc IIn,1
d('. ))a ..1I,' \\ u...h· ill d"11I all. c1lIidl"lId"1I
Lag-(·rg-,·hiiud(' lll'il,,'llHlt"lI. lJa Lag"l'hau 1.'"
..I..hl all~ K..II,'r ulld Erdg... choll. I
Dip AusfUhrulig- hl'illgl illh"ZIIg" allf di,· B,"
r"('hIlUI1g' d..r ..illZ..lrH'n Baut ..ill' lIi.·hl... '"u"",1
)Iit (\"n Bauarlll'il, 'n \l'lII"d" itu .Jnni lHlli
1"·g-OIlIH·II. ER \l'ar \,lIrg,'/l.·h'·I1. d"l1 niirdli,,1I"II,
an d"r Bahn"..it.- li"g-"lId"1I T ..il d,'" Vahl'ik·'
/.(..hillld...· I,i. ZIIr .\I'I,..it..fllg-,· alll I;,. \1Ig-. I!lH;
111 . \'lIl1l'l,,1I'1I. daillil di.· )llIlIlag(' '\I'r .101-:
s(·hll\(·ll. dil' ill 01"11 11111'· ...·11 HiIIlIll('11 ,,(,11011 \ 01'"
h,'r all(I!.'IHlIllIII..1I \I'('rd"l1 kOIlIlI,·. hi ZIIIll'
H. ""pl"lId"'r 1"'('lull'! \Ial'. lIi .....III/'l·h \1;;1'" ,...
IlIlig-li"h ;:'·W"/l'-II. "iJll'lI T..il d..r illl 1I,·rh. t
I!lHi ZII l'rwarl('IIlI"n (,I'/llllll'III!"1I ill ,I('r n('II..n
Fahrik ZII \·I'l'arl ..·ill·lI. Eil1l' zl'it\l' ..i1ig-.. lIolz
\1':\1111 . 01111' dalln dit·...·11 Balll,'i! :r1'/lehli,·LlI'II .
•'1Il'1I1I"1ll tli" ~",hr 11I11 fa 11 gJ'l'ich"11 Ertl -
arh,'il"11 h("'lIdl'l Warl'lI, kOlllllt· ,·r.1 )Iilt.- .Jllli
mil '\"Ill .\lIf.I"II' ·1I tI"r . '('1Ia lllllg" 11 rul' di,'
K"II"r,It'c k,' I"'g'olllll'n \\, 'l'd"II: 1rol Zd"111 I!'"
lang' •. , di.' FI'i. t "iIlZll1lalt'·II. .\III' ...lillg. ..I"
"i,·. i..h dit' , ('hl1l'II(' Ballall"fiihnlllg' al i1h.'r
f111 . i/.(. w"i! di,· )111 ('hill"lIfahrik"1I di,' 1.".1..11
I"n )111. ('hilll'n ni('hl ]"t·('hlz,'itig 1i"f"1'1I k01l1l
I:·n. B"i tI..r .\u. WIrrIllIg' d,'1' z\I,·it'·1I WlIft,· ,I.-
htl'rikg-,'h. IIllp, 1I11t1 d,'~ gallz"11 I.a;:,·rhau",·.
":Ir d'· .hal1. l'ill(' 111',,"1101"1"1' Eil.. lIichl I1I1·hl'
~'I'fllrd"rlit'h; al\('11 1II11L1I" d('r Bau Hili;:,· ...• Z"il
111 ,1"11I lrl'lIg"1I Willl"1' IHllilli . tilli ..g-.·II.
11,· 1111 01" J'l' \'ol"it-ht IIl1d )Iiih(' \l'lInl.· h..i
d"r 111'1' 1.. l1l1l1g· t1,., FIiLlhod'·II. gt'iil,t. Ilit' ill
d."1II (11. I IIl1d 011'11 Frlleht. torr"11 dllrch F"III'h
IIf'k"it IIIIlI l.agl'l'lIl1;: ('lItfo;leh"lIdl'lI FI'I\('ht
1.llIr"lI gn,jf"l1 illl ,\II;':('IIH'ill"" d"11 1I,·tllll
1.\('urli..h ~Iark all. ER \l'11I'd,' 1I'IIIzd"1II l'il1
.".'hl'glll,·I'. gl'hil;:,·It"r Z,'IIH·III" ..1ri"h llril ( ·,'r(·'il·
l.U atz g('\I. Irlt. ,\III.I"l'lh'lII \\lIrtl,· allf dito!"'('kl'lI (:dHIII"'I'"1 allfg·,·IJI":u·ht. t1"r E"I ri"h
IU U,.(III1 .. gl'1I'gl und dlll"eh Hilllll'lI fUr .\h-
fl.ULI '.h· ,',Pil"l a.. "r. gl'~ol'gt. Ilit·, ('r \'.. Iril'ht ll leh hl h,·1' illl .\II/.(I'lIIl'iIH'U gilt 1"'\1 iihrt.
111 ('r 1"11 (11"'1';:1'.1'11013. \111 di,' KO('hl"'h:ilt"r
,};:h"lI. \llml"1I .!i,' )ltllth'lI lIIil g-Ia i"rll'lI
T h' "11 h"I.."t. ()il' ... r 11:11111I il\t durch "ilI.'
...·l1Il\1an(1 IIl11g,'I"'n. (la d"r Frucht loff I"'illl
luugs-Trau sport mluge ersichtlich. Abbildung I, i'. ilüveran
scha ulich t di e Decke über dem er ten Ob rgesch oß und d ie
Kochbehäher.· Au s der Abbildung !i ist di e Decke üb er
l~rd~ schoß mit den verse tzten Querunterz ügen. sowie das
Podium im Erdge rhoß mit d en Pa ssiermaschinen ersieht-
lieh, Abbildung Ö. S.53 schließli ch teilt e ine An icht d es Ue ·
bäudes von der Straße aus dar. :-ämtlirhe Außenfront en
des umfangreichen Baues sind mit Edelputz ver sehen. Di e
Vermischtes.
Die 21. Hauptversammlung de Deutschen Beton-Ver-
ein find et am 15. ~[ai d. J. in Berlin ( 1 07~ Uhr, Hot el
Kaiserhol) statt. S ie b e S l' h l' ä n k t 5 i ch a u s s chI i e ß -
I ich a 'tl f di e j[ i t g l i e d er d e b \' e r ein ,Vort räg"
..ind dah r nicht vorgesehen. Die Tag esordnung (abge d ruckt
im Anzeigenteil zu . '0. 35 der Deut ehen Bauz eitumr) s ieht ,
neben inneren Angelegenheiten des Vereins. dem .Iahre '-
herlebt d e Vorstundes und des wirt schaltliehen Au,-
chus es. Berichte über die Arbeiten de ..1) e u t s eh .. n
.\ u c 'h u . ~ e s für Ei s e n b e t o n", sowie iib"r die
..D e u t l' h e n .' 0 r m e n f ii r tl i e e i 11 h e i t I i ehe
Lieferung und PrUfung von llol'hofpllz(' -
me n t" vor, Es soll ferner Beschluß gefa ß t werd en übe r
ein Zu ' a III 1Il e 11 t; e hr n mit d e 1Il H el 0 n - \\. i l' t -
, (' ha f t , \' e r b an d ullll dem B e t on - .\ I' LJ e i t I-r l' h e 1'-
\' e r b an d filr D en t ti (' h lall d. sowil' Uher di e )Iit -
glied chaft im Z e m e il t , . e r h rau c h er - \ . e r h n n ,\,
:'chlieBlirh "ind 60000 )[, in .j gle il'hl' n .Inhresraten zu he-
willigen zu den Arbeit l'n ue ~ ..Deut ~chen Au , ~chus"e " Cii r
Ebenbeton" , Arbeit:plan \'. -
us den Verhandlungen der 41. Generalversammlung
des "Vereins Deutscher Portland-Cement-Fabrikanten". Dic
\' ertialllmlun~. auf der wichtig- e innere An gelegenheil en de
\'('reiu". Organi at ion . - lind wirlsrhafllirhe Frageu " cr-
hauueh wll1'den, Caud in di esl'm Jahl'l' a m 27. Februar in
Bl'rlin nur im en gl'rcn K rt'i se der )lit gliedl' r st a t t. Wir 1)['-
ril'htcn daher nur über l'inigc wl'lIige Punkte von allge·
mein erem Inl ere oe und ver"piitl't an der Hand d ' I' in ller
Zeitsl'hrift "Zement.. g ebrachten ~litt eilungeu.
Au den Fragen persiinIithcr •"a t u r se i hervorgehoben,
daß Hr. 01'. G 0 sI ich. der d em Verein seit elwa 20 Jahren
angeh ürt und nunmehr seine Tätigkeit als Direktor der
Fabrik ill Ziillchow aufgegeb en hat. aus dem \'orstalllle
1111 g e chieden i t. Im HinLJlick auf ,e ine hl'l'\'orragl'lllll'n
\"erdien"t e um die .\rbeiten d es \ "er('ins lind ill dem
Wunsche. ein e Tiitigkeil auch wcitpr dem Y"rpin zu er-
halt en, wurd e l'r ZUIll Ehr l' 11 m i I g-I i erl e d l' , Y 0 I' °
t a n d e e rn a unt.
Au dem Bericht lIes Hrn. Dr . fra Illm iih er di~ T iI
t i g k e i t ,Ic \ . e l' e i n s - Lab 0 l' a tor i 11 m s in KarI,, ·
horst i. t zu erwlihncn, daß di e Zahl uer Priifullgsalltriige
,c it W16 ('rhehlil'h von :i:15 auf ll iH ang estiegen ist ullol
,tamit :ogar das .Jahr Hl1il üh ertroff f'n hat. Die J'riifungs-
"rg ·bni c d er ill iihli('her W ei ti' mit 2 )Iarken \'on \ ' 1'1'
l'inszl'menten dll1'rh!!pführt l'n .Iahresproben erga he n fiir dit '
jHirtclmbl'hnng 1: a eill Zugfe tigkeit IIllch 7 Ta~ell
\\'a , e rla gc ru ug \'on 11.4-:11. k f{ /qcni. n:lch 2 Tag en hl'i
\\'a ,sprlag-erung- von 2D-:l·UJ 1IJ\f1 h ' i komhiniert er Erhiir-
tllUg' "Oll 2\l,1-50,!l k g/'l clII. Dk h,>züg-lichen Druckft, li .. ·
kpit ...zahlt'n warcn 1;12-t1:l, 19:1-:iti5. 252-625 kg/q"I1I. nil'
j[ittelwertl' bliel)en uwohl für ,Jjp \)rllck- wi e fiir lli.: Zu~­
f..~tig~eit ctwa ') hi,J.lh'r ll..n \\','rten \'~III Jahre l!!Hi zllrück.
\\:l da I l' 11 f 11n g , w .. , e n Im all/rpm rlllen alIbe-
trifft, 0 i t rur die FraJ!e der ,jl Hn !! e I l' Ü g e· di e .'" U l' h -
p ~ 0 I,) p" al maßgeblll'I~f' Prüfling .:llll'r~annl worden ~y~1.
.\httellungcn 1917, u . 16:.). ohwohl ' Ie kelllllnrrhans s ic hl' rf'r
)laß lab filr die Hallln!Jest1inrligkeit bl: 11cnn Zem ent ', di ..
, ie ni 'ht !Je, t eh pn. kÖI~nen,. wenn :if' (!e n .'ormellpruben
cn l~p 'l'hrn, unhedenklleh III lh'r PraxIs verwenll ..t wer .
den. Ihr \'urzug i,,1 aher 'lir' "infaehe, chn'lIe .\nwellll
barkeit anC dcr BansteIle au('h durl'h den. ' ieh t fa chma nn.
Die Prohe ist also v 0 l' d ' 1' Y,'rwcndung d f'~ Zr-menles vom
\"erhraul'hrr durchfiihrhar. Einc end/rtilti/!l' Zurückwei 'u ng
de' Zementcb i t all erding er t zlIHt'si.., wenn auch dir
,orgfältig durchg..Whrt c ,'ormenprol,p dl'~ Zl'ment al s lIicht
1.\l\'t'rHissig f'rkt'nnrn Hißt.
An ' d en fa t· h I i ell e n B el' i l' h I f' n, ,Jjp "if'h auf
lli e .\rbeiten d, ' , ..nrllt~('ht'll .\ 11 srhll~" c~ für Ei. ('nhl'\on",
.Iie ... ' ormen für 1I0chnf.'nzenll'nt .. usw. bezn/!,·n. ~ ..i IIr",Io
I'inf' Erkl1irnng t1t' S 111'11. Dr. Ooslich tih"r die nl',U'roling"
su viel !Je 'pl'Oclll'nen :':c h \\' i n ,I I' i R S e >rwähnt. B"riehl '
"I' 'taIleI' vertrat die .\11'k h t. daß sokhe ," 'hwillil r i. s,' nicht
IIt'llI .. tkt worden seiclI. sola ngc ,leI' Beton IIIll' pre!frllrht.
,\, h. 1mt o,'ipl \\"a N ' ang-cmacht. al" \'1' c1,emLeh zu hin -
den v 'rmag. e inge tampft w?nlen : ei und \ Ilrhältni mllßig
lang'e in der ~chahlll/! verhIIch. Erst mit dpr Anwpndlln!!
tle ' G ießzeme nte se ien dip "rhwillliris l' in l'1'hlihtplJl
.laBe aufg ' t re tcn. u. di ' Cl' . h 'deuten? mehr \\"a e r eilt
haltp. all' ,IN Zt'mcnt ch emlsrll zu hllldl'n vermögl' , lind
56
rut gewählt verschiedenar tige Farbentenun do. Puts cs
hebt in vo rzüglicher Wi e dio einfache Gliede rung hervor,
wodurch di e gute ar chit ektonische Fornurr-luuu; d(' ~ Baues
zur vollen Geltung kommt .
Die Au führnng d er gesa mte n umfangrei ch en Beton-
IIlId Ei enbe ton a rbe ite n lag in den Blind en d er Akt i e n •
(; e s eIl s p h a l t f 11 r B e t o n - 11 n d jl (I n i t,' r hall
in Berlin, - Sa l.
di ese werde noch durch d ie dic hte n Fun neu a m .\ hla uft'n
verhindert. od aß na ch dem .\u. sch al en noc h Wa sser in
größerer ~[f'ngr' verdunsten müsse , Das Io t'günstige, lu-zw.
verursa ch .. uh er na ch ""iner )I c inlln /! da s Auft rvt vu V U II
Schwindrissen . -
•-ach de m wirt cua lt lic heu Zu- anun en- vhl uß de r Ze'
meut indu trie im ..Deut sch eu Zem entbund hat nun in eine r
l-remeinschaftliclH'il T llgunlt der ~ \ · .. rein e für Portland-.
Eisenportland- lind Hochulen-Zcur ent nun auch in e ine m
..11 a u p t a u s s c h u ß d er d e u t s (' h ell Z ein t' JI I \\" i s -
ti e n s c ha f t .. c in Zu sammen chluß in wis l'u"cha ft lic hc r
Bezi ehung s ta ttgefunde n. Dies .m A u"sc.huß g,·h ür ('u lli,' a
Ver ein sv or sitzenden. di r- 3 Vorst ände d er \ ' erpins-La lonra -
torien und der \' ur , itzemle d p, Zcmr-mlnuuh-s an. -
Annahme der Deutschen "Be timmungen für die Aus-
führung von Bauten aus Ei enbeton" in Ba~'ern" Dun'h Er-
laß d es k~l. ha~' erisch, StaalsminiHlprillnl" ,11'8 Illn erf'1I vom
:!r>. jlHrz 1!1l8 werden ..U h " I' pul i z l' i I i l' h,' \ ' U I'
,; c h I' i f t e n für di p .\ 11 , Cii h I' un I! \' (I 11 Ba 'I t " JI
a ll::; E i ~ I' n h lJ ton" he rau ' g't'g,'h 'n, d ie "kh ill de r Haup'
"ae )1(' deck en mit r1 PIl \ 'or, ch ri Cl en de::; ..1JP u t " " h 0' 11
. \ us,:e h usse~ für Ei b e u!J (' t oll" v.•J. UHr>. Ah
g,'~e lll' ll \'011 ga nz II11 Lelh 'u l l'n,h' lI n, ill fonllell t'lI .\e nderu ll
grn all eill igl::11 wenigcll "'Ipll r ll , illd die \ ' nr"l'h rifll' n \\ iirt
li l'h üLernommell . I n ~ ;) wird jprlor h ne hl' lI P or tlan,l - un ,1
Eisellportlal HI-Zpme nt :llIc h /!ll'i(' h der lIol'hnfen zem ent ZII '
g'elas~l' ll (was in l'reu ßrn jpt zt a Ul'h gl'H' he he n ist ), wol)o, j
pine • ' ach)lrüfung lIa ch 5 .l ah n 'n \'orhph:ilt en hl eiht, und in
;:: 14 wird IJe"t illlml. daß Leziigli eh do'r Belastull g- ::;annah~len
di ej enig n der ..(I h er)l 0 I i z c i I i " h P n \ ' ° l' ' c I. r I f -
t ell f ür d i l' Auf t e l llln ~ li nd I'rüCull /! d er
T l' a g f ii h i g k l' i t s II a l' h w e is l' "ei B ~ 11 w er k l' 11"
zlIgrunde zu leg l'n ~ ind , llil' da , kgl. hayer. :-:taatslllinitit~ ­
riulll des InnereIl che nfalls am :!;l. ~1li rz I ~ l'I'l as~ ell hat. "'Ie
w ei ch cn in BeZllg a llf Oe \\ ich t - und Bela "tung', anllahmen
und zums ige Ilean spruchungcll (d ie sii mt lich se llr l'i ng-ehe n.,1
spezialisiert s ind) in malle! l('n PUllkl ell \ '011 den pr eul.\. nll -
ni st eriellen Vor 'c hr ifte n \' 011 1!11 0 f'twas a h, -
Chlormagne ium als Fro t chutzrnittel bei Verarbeitung
\'on Zementmörtel. Ueh'gentlil'h der Vnt ersuchung' ein""
Frost schutzmitt els. <hF sid] lll'i ,1,,1' .\ na ly"p als \'orwif'gl'ntl
au, 'hlormagnetiium hetitpllf'1ll1 c rwie" , ","nl"n von elenl
La horatorin1ll d e, ..\'c re ins Dcut"l'1ll'r P ort la IHI- ( 'Plllc nt- Fa -
hrikant pn" anch all g l'meillr \ ' l'r tiurhe üh er d ir \\'i rkung
von L'hlo l'lnagne"i llm a ls I'ro"t ticlmt zmilt pl ang'l'Hlt'llt, ühc l'
di e der \' orsl ellPr di e 'ps Lahoraloriums BI'. I)r. I-' I' a 111 111 in
,'0.8. 1!11 8 der Zl'it sl'hl' ift ..Zem ellt .. h"l'kht el. ,\ u,, :l ntH'-
mal l'll l'ortla ndz pm l' lllpil mit 1'i lll' 1II Erhltrtllng"h eg'inn lIadl
a---4 :-tundrn u nrl"illl' r .\ hhilll lf'z(' il , 'on r>-, :, t lllHlpn Wlll'
lIen )lörl elkö1']lf'r mi t . ' orlll 'n~a nd in d, 'r jlischung' 1 ::1
hcrge"tellt und zwar pinmal ang'e1llaeht mit reiJH'1ll \\'a ti ~pr,
das andere )Ial mil r ine r C'h lo r magnl's ium. Libllng" 1: 4.
Di e I' iirpe r wlll ',l pn so fo r t im Fl'l' if'1I " e i r iJ1f' r T emperatllr
von U 1,iH _ 7" C' . g'f'lagl' rt IIIllI lIac h , hpzw . ~ Tagt'n :1l~C
,Dl'IIl'k fps t igkc it ge pr iift. Ei n l'nt er'l'hied ZWiHdlPII (Irn hel -
den K örpprn zpigt e Hieh seho n nach ~4 ,'tundcn. Die mit
l'hlonnagn esium - Lö:ung' a ngol' mac hle n h:llHlpn nilmlil'h
trotz der IInl er dem Gefr ie l'pllllkt lir gelHlt'n T elllp('ratltr
ra eh ab und Iit' ßf'n il' h se ho n al11 niit' It, " 'n T aU' e n tCOJ mp n
w!ihren" <la Ill'i t!l'n llur mit \\'a" ~ t'r a ug l'mac ht f'n Kiil'llPrll
l'r~t am a. T:lI~l' mit ~ il' h ('J'lw i l 111 ög li l'1i \Va1'., Die J)ru~'k
ft' tig-kcil:l'rüfung t'rgah :11",1' 'owo hl llaeh 7 wie llallll~l~tlI{'h
llarh 2 Tagen filr lli e mit \\':1"'''1' herg" stl'1ltpl~ Körjbcl'
llieht unw"""ntli('h höh ere \\" l'rt e al" lwi ,1<'n 111'1 C'h 1'-
Ula/!'Ul', iUI11 -Lö:uug' herg-{"l t'lItell. niill1lieh i. ~1. aUb dm,l :1
Z('lIll'ntl'lI Itpi "i Tag'l'n 205 slatt 1 ;,. lI:ll'h :!fl Tagl'n .J4.1
,Wlt :!!l"i k lC lql' lII. T"mveratlll'en Iti" - "i " ( '. h:l!If'1l al~o 11f'n
Erhlirtullg forlHl'hl' ilt ,l l's 1'1Irtl:lIlllz"1IIt'nt", mellt zu hf'lIl
lIH'n vr·nnocht. )t 'r Zu at1. mit <'hlorma gnt 'sinm Ioriu/('t
f'iue n Fp stig-k .. it sV('r111 t mil . ich. haI :th er :lIIder~eit. U"ll
\'orlt:il, daß (Inreh ihn illfnl~c 111'8 anfiinglich SChnlllll'l't'lI
Hart\ 'l' l'llpns Uf'. jli\I'tcl8 dip .\ us flih ru ng llt'l' Zl'm ent
a~heitpn. he~ Fro,t hi s zn ~ ..wi , ,l' m f:rad " ille r, 'ill lIlel'ha
lIIsdH' 1',r1l'lrillernng e rfii h r l. -
Inhalt: ,'cuball ,h 'r FrllehtrohBtotT-Fabrik Stahl .• Iante ill
ßl'rlin-WeißclI ce, - Vl'rmi ..hteB. -
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euere \ a erturrn-Bauten in eitle sien und Po en,
\ ' 0 11 l ritnuar \r" l f oh ll. Inhah"r d"r Fn. I·:i "nlo('(ollloa'l 1 ; 1' . I ritnuar \r" H-..hll.· 1 11. in Brt'-Iall.
H irr zn di(' .\ "',lIdlln!!'·1I ..... ti(l 1111,1 li l.
rolz Kril'l! lind Krit'l!"lIot ha t .H.
:-,l'Il:Il'fl!ll ~krafl d.·.· 110 '11 1. .. 11 "11
Yulkr-s ni..ht g',·rllhl. ,\ 11 1' dt'lI l
( ;I'hii'l dl''' Ball \\'1'-1'11. i"l it dl ' I
I,LII"rig"'n :1 r ri.·)!... j:lhrt>1I Er
. la llrllid l'·.' !!d..LII'l "'''rd' 'I,
\ 11.·p lill/! ('111 Will \ Oll 01 . '11 ir,
"U'~ ""IMI di, ·."t'r Z..il h ·rg'I>. 1.·IIt' ·1I I:alla r-
1,, ·it' ·11 "'0111 dpr I!r.'ißI.· Tr -il ;III !
. dit' d"11 I:il. t 11II i!~-B... ri. ·h' ·1I 111101
, Oll. 11g'''1I Il",·r, ·.. - Bl'diirflli :' ~I '1I dit'lIplldl'lI .\ 11 1:1 1.:"' 11
'.ulIll' ·rllill i."1 :11 11' 11 in Frind "I1:'\\«rkr -u tla ... d"lIkh;lr ~Iii:.:'
11~·h.: all ./-:·I'fiihrl . B""olltl, ·r,· 1I,·:lt'hlllllg' \','rdi"lwll d:ll ...i
dl" 111 tI"ll ii.llidlt ·ll " ro \ iIlZ"lI I!" , .·haff. """ .\ Il I : I ~' '' " .
\\ ple'hl' 1111\\ ,·it .!t·r ru : ",j, "h.·11 f ;r"llz" Ii":!"/I. 11/1" lii,
\\ ddlt · di. · ( ;..ra hr ..d, ·r ru-s i .... ·h.·11 11:lIl1 l'f\\ alz, ' \ 001.
nivlu ZII 1I1l1'·r....·hiilz,·lId ..r 1I"d"IIII1I1:! wn r. Pa- \ r-r
Irall"11 auf 1111 . i -r.. " " ,·r..~I, ·illlll l! war al"'r ," f.·I"'.'II(''' 1.
d:ILI di, ' in . 'dJl,'"i,," IIl1d l 'o ~ I ' 1I im (;all~ " 1,,.filldli,·IIt·,1
um] \\!illr( 'lld d. ·1' Kl'i'· g':,~...it h"g'\II1\1('III'1l Hnun-u. \\, '1111
\ Oll dt'lI I'r~I"1l Ta~"11 tI..1' .\ lohilm:lf'JIIIIl)! :t1,!!,·,, ·h' ·11
\I ir-l. k, ·ill' · l 'IlI"rhr; " 'hllllC" ..rfnhr.-u halu-u.
\'011 tI'>1l iu :-:dll, ·,j; ·11 111101 1'0..... 11 \\ iillrt' nd d,·
Kri, .!!,., g'f" "ha fl"'llpll lIalll"1I . ,·i..11 hi"r \ i.-r \\"a' .... -r
IlIrtll-. · '· lIha nlt-.t ln-r.ru... ~·'·)!ritf,·n. w..lvh« da' III! ' ·...·-
d,·. Ei, ,,"1" '1011 F:It'IIIII:lllI\l' IIl1d .nn-h d," .\ rdl it,·k r'·11
lindpn d ürf'u-u. E... halld ..11 ... i,·h 11111 di. ' \\ a- .... -r: ii f'li it
d"r •' lad r;":'.. III ••jlld"1I (;lIhr:11I 111101 lI a .\'II:11I i. :-''"'11 ,·...
. ·'·hild hl'l·g' i. "0, .. "0\\ i.. ('ill"'" g-rlll"" '\1 I\ld lll't ri, ' \\ ,·r k ,·
111 I Ih,·r..l'hl, .... il'lI. Ilrt·j 'Ji'· .... ·r Tiirllt' · ... i\ltl g'a llz ill J'.i- ,,"
~"'lon, : ul'h ill 01"11 B"hiilt"I'1I hl'r)!""ldll IIl1d IIl1 r ..i11'
I I mit f>i. "nll 'ln lI ..hiilt, ·r :11I'g'..rii"I .......on'l :t1 " 'r a lll':
\ölli!! ill Ei. ..nh, ·lolI I'rriehl ..!. "i,' kOIl Irllklh, · Ilm" h
!'ildllllg- 111101 di, ' .\ lI..fiih 1'1111 ;":' 1:1 :: t" 'i all"11 I T iir·\I' ·d
\11 d,," l!!indplI dl'r Ei~"IIIIf·I,l]lhall-(:'·~ . Ilitlmar \\ ..lI
ohll .. ( '0. ill BI'. ', lall.
I I I ,. r \\' a '. " r t 11 r m 01 " r . ' I :1 01 I I: 11 h ra 11 il'
.' " h I ,. ' i ,. n (. \ hhild llllg' I 1I11t1 :? a. f. :-'.1.
I I" r Ullhrall "r \\"a ".·rl llrlll , ..hJi,·ßI . idl illto l..:
~>ill' " \ 11m ~Ia)!i."~rat . tI..1' ~I:~dt (:lIhr:lll !!,'ii IlL;" r1""
\ 1111 dlt owohl 111 KOIl. lruklloll ab All"', d1l'n " II )! a
d,," tür di. · . ' t:ld l \\"ohlall i..1. t!III \ 0111 \ "rfa""1
'>rridlll't"11 \\'a "I'rl llrlll all, 01,'1' ill . ' 11. t t tI..r ..~Ii l
I"ihm '''n Uh"r Z'·III1'III -. I\,(' toll- lind Ebl'nh",olll'all
d"r .,11"111 " 'h" l1 lIa llZ" il llllg''' ./ahrg-. t !11 :1 d,·- . ' iih..r"l .
:" .... l'r o..l1l'1l i-t , \ .1'1' 1':1 ...... ,.1' 1t:i1I" \ ou 01,'1' ~dl. ffllll;':'
•.ill,.... d ,'rart i,!!" '11 .. lllll'l iI·:ll' ·-:: al';!I'I':i1"1I Pi,' \ 1'1i r"' ,·:,
d"r I ; ' ·III ..illd ,· \ ,·rh:1 1'1'1"11 j,·dlH'1t ;1111 ihr J1 ~ ·1"1 ß11' 11 H,>









I'lattfonu des Turmes in :!4,ii '" Höh, ' venuiuelt . Au]
dieser umgibt ein. ' lillIenumgang eine n viorseltigen g't'-
schloss .uen Ha111U. tlpr don Aust ritt tlpr \\' ,'n,l, '11 r,'pl' -
-vhützt.
Ein ziq;"'lgTdo:l:k I" " ZplIda eh, \ '011 I:! Ei""111 ",t01.1
Säulen ~ptra~l'n, bild et den obe rs ten ,\ I,,,(' hlllU. 1)11.'
" a nle Höhe de:; Turnu-s lu-tr ätrt rd. ,10 "'.~ \'011 bc-ouderem kOIl~lrI;kth-eu hlt.'n·;,"/· ist .Ii,'
.\rl der Autlajrerung' d,:,; \\'a s:;('rl ...hält er», der :lII i. ~ : ra ­
nit hlöckeu ruhr , dil' ihn-r-r-its auf ~ kurzvn, auf Ei-r-n -
lu-touuut erzüge n auf/!,.,;talllpft l'u Eb,·uh, ·toll i';\ul en. auf-
gt'\agrrt sind (Ahb, 8f. ::i, ül ). Pi" Bauko"t cn hch efrll
sich ohne \\'a,;,.erht'hält,'r aul' ·1,) 000 )1. Dip Bauaus-
Iührurur. di,' im .11Ili 1!114 kurz vor Kri. ,·g'"all,;hrul'h h:' .
g'anll. mu l.it, , währvud oIpr )I ohll -
' maehuug-"7," it Pillg"'';1 r-llt wr-rdr-n und
war im Fr ühjahr 1m" 1ll'('II,Il'l.
)),,1' Turm. oI,·"",'n 1I"r"tt'1lllllg- uach
ältc reu Ent würfen iillrig'pu,; ur"priing--
\il'h in Zil'~" 'llIlall"rwl'l"k mit Yr-rhleu-
01,,1'11 g"'plant war. ist in ';"iJwr er USlf'n
Fornurebung und sr-im-m /!('~.ch~o!'''~·U(·1I
UC';;lIl1tumriL\ ein 11"\\1'''. wr-ithin ,....ht -
h<ll""~ \\'ahrz"il'h'lI der alt en :-;Iadl
I\a \lla 11 g·"wordcu . )1it c: pul'lllnigunl!
,I..,," r:,'n,'ra It'I'I,hnal'';pha II~ \"on 11 ilHl('u-
hu~g' ,·rhi.,1t da~ Bauw.'rk t1.,u ~:l1Ur.1I
lIiutleuhurg--'I'urm lIud 1''' ,;ollen du '
lIall"1I im I-:nl· lind UI,erge:'l'hoß ab
U,'d ..ukhall"11 :lIl"gphiltlet. wford('l!.
1\I. \\' a ,; s ,. r - und Au",; i ch I ,., -
\. u r 1Il .1.· r .' t a d t :; c h i 1d h .' r g'
in I' I.l S e u. Abbi\dllngen 4-;.
Der ~Iag-btrat in chilrlherg i. 1'0;'.
hatte ol'r au,; fiihr ('nden Firma die Ent-
wurf';:lIlf ,.!plhmg' fUr den \\'a~"ertunn
iih,'rla",;en lind ford ert e ullr im Pro-
g ra mlll Piue hr"oud ..rp monumeutalo'
~ Au,;go"tallllllg' d,'~ Bauwerk..,., well'h.·id \"on der ,;onst fiir \\'a~ ,.el"tiirlll e iihlh-IH'II
:t!l\\'t'il'ht. \'.'rfa,;~(~r 1'lItsehloL\ i'il'h
Z ,Iahpr. nir dit, Turmkon,;truktioll sowi, '
für die IIl'hiilt"rkoll,;ll'lIktion l\Iul di"
Allflag"'rlllIg d,·,; Behiilt er,; das Priuzip
zn wiihl"II. \\'1'1"h ('" "id l lH'i t1mll in
" 'ohlall ..tTidlll'll ·n TUl'ln \"orziig-Ikh
hf'wiihrt hat te.
I )anal'h wird dun'h 8 t1"11 TIII'III -
sd J:l ft hi\oI"IIlI" Ei i'pu"doll,;iiulo-II. ", ..1-
dl" nadl d"11\ l-'ullolallll'lItrilll! ZII \','r -
I.r,·itprl uud znr ,'idli'rlmg' g'f'g" 'n
Knil'kg'l'fahr dlln 'h Ebl'ul ...touh:~lkt'u
\','rllllnd, 'u "inoI. d"r I'ul prhall g-e1J11det.
Di.. z\\'bl'h.'n ' d"11 I-:i"enl ll'tOll"iill!o'n
\'org'..~. 'IH'IH·1l Balk"11 dit'lH'1l rlo 'il'h-
z..ili g- ZIIr .\lIf1a;.:-, 'rulI [!' d..r Z\\'i,;l'ill'll -
,(,'d,,, ulltl d, -r Au,;fiihrtl1l/! oI, 'r ,\ uLIt- Il-
w:illol\'. lIa s ~;jO "10,,, fa""ellole \\-a,;,;er -
At.h. :!a-,'. ,\lI,t.il<lllll;! ,10-, Kr,p" " 1000ek"1\ ruht g-I l.'il'ilfalb fn 'i Ohlll' j" g-'
.\1. , \\·:o".'rtllru ll ' ~ in l;lI 11r:O ll i. ,--"II t. Ikh" \ ', 'rloilldull g' mit d"11 iil.rigell KOIl-
st ru kt iolll'n alll' dllt 'r Ebcllh.'tonol, 'ckp.
\'1111 di, ',;,'r t1urelt "illt · .\;'J1halt-l~oli l'r,,('hieht g-e~I.'nlll.
Ilurl'h ,1"11 l\tohiiltl'r fiihrt ..101.'11';0 wie ill \\'ohlan ""11.0'"
II"al"r :-'1' ha I'i I I. \\'"Id...r III iIt "I" I-:b"11 lH't011- \\'pnddtT"1'P"
I.\ Io hild llllg' !i, S. ßI ) zu b,·"t eig'l'n i"t. Pi,'';'' 'rn'ppc \\'urrl f'
in d, 'r \\' "bl' lu'rlr""'IPlt. daLI dito TrcPI'I'II,;tufell a b
\\'illk,,\ ,.tllf"ll l'allrfklllHI,\i~ g'..f.'rtig'L 11ml ~lann aa ~lr l
lind :-;1, ,11,. auf, 'ill:l1ltl.'r g".,.o·tzt \\'111'11, ·n. ",,. "rga\' ,;ll'h
t1a,IIIrf'!1 ..illt' :-;pilltl':l mit hohl,'m Kel'l1 , wdch' lNl.t cn'r
mit "'·lIkr..chto-r I\,'w ..hrllllg' \ "'1"" .. 11"11 \I\Id IlIiI IIl'llln
all~g-pg-n~fo:.PJl ,, ·ur.llt'.
Fiir die an'hil.,ktolli';l'he ,\ u ~g-e :' l a lt u li g- d..,; Tllrllll',-
zog- \'"rl'a"';"r dip Arch . K 1 p in.'\: ,,' \) I I' f BUA.. Brt ~" .
lau. 1.IIr )litarlwit hill~u. Dip"p :-.1l·llt ..1I eilll' ll EIltwurf
auf. d..r die <f!JlehllllgulIg' dl'~ )Ia:-:'istr:lt. · tier . 'tadl
'ehilollwrg- mit. der )laßl!abe fand, dat.l dip Ei. enl ,ctoll-
,' ih ll,'n eillP )1md.c;;tablllps:ullg \'on 1'11. 120' 150 <10 pr-
h:"t"11 "olltrn. D1P';P )laßp wurdl'n danll in o\"r T:ll h" j
11. Wa " er · und .\ u " " i d l t ,; l n r m
dl'r ' t a d t Ha \"na n i 11 .'~ 'h 1""it'lI
dlindenhurgiul'ln ) .\hh. :\a- f.
Di,' da ,; Stallt - und Lalllihilol he- '
h"rr;"'hpuoll' La;: r d. ,,; \\'a,;"erlur·m..,;
d"r Stadt lIa \'11:111 i. ~('hI.. mit Il e'; ~PIl
Ban kurz \'or Kri"g-"all "hruch 1)pl!on -
IlI'n wllrd, '. I..g-t, g leir hfa lb den 0 ..-
danken nah,'. den" ..lIll'n ab ,\ u:~ich tll­
tllrm zllg'H ug lil'h ZIl Jl1;Il,III·II. ,\ u" di p-
",'m f:ruwle j,;t auch hpi t1,," Entll'llrr,,·
a rhpit '11. di r in dCII Winden des di ..
TliPll"t O" '';l'hHftp de,- -' tadt ha uamtl'" """
\'ertrctung'i'wei,;e wahrnl'hllll'nu.m Itrg-.·
Bm,;lr". Fritz Pr n : kau P r la~"II. au!'
..inl' \'011 d ' r iihlil'hplI ZWP('kform ah .
\\" 'id\l'IIt1I', Pinfaeh... im I'mriß mOllu-
IIII'nt :1I wirke/lll...\u"hildulIg' \\' ,'rt ~'l' - Schni tt
I"g-I w,mll'lI.
" 'i" au~ d"n .\hhildung"en :la~l'.
. tiO ,·r"iehtlich. wcist da , ßauwt'rk
pint'n 'Inaolratb,'li"l1 GrundriL\ \'on etwa
11 111 ,' " ite nliing'.. auf. Die pig-t'ntlil'h tragcud.· 12-Pt'ciler-
knn~truktioll bt durl'h :iuLl..n' Bclollwiind. · \'on ctw;.
10 ,'m .'tärk.. Ulllm:U1telt u/lli naeh außpn hin dun'li
I'feilo'rlbcnell " etont. \)j, . g'l',,:unl .. ,\ uLII'IIf1 äd l" iH
\\,prk,;tl·illlnHLiig- bearh ·itet.
)Iit Hiiek"irht auf Pint' l.~khl., Ik"tcig-harkl'il. d, '"
Turm"" i:-t ..iu,' hcquenll' Trpppenanlag',' - ~I ..ichl'alb
in Ei"cuhl'lon - mit g'CUiig-cllllpn Zwi,;"'~eng~scho seil
nlltl Au""ieht -müglichkpil en. 1.. B. Log'gwn 111 hal"P!'
11 iilil' (I,,: Bauwrrkr". \'org'psphen wordcn.
Da" drittp ne. l'hoß nimmt den ill vorliCIl;endem
Fall a u,; Ei-enhlceh hcrg-pstrlltcn runden Behälter \'011
rol.IOU C~UI Hauminhalt ein . In den, bei ~er quarlra -
ri"ch rß Grundrißgchung- ,lI', 'furmes, ,llahel entstpheu_
,Ien El'kzwickeln i t die Treppe weiter eft1h~t, dk
-"hlicßlich in eine üb er den Brh~lter clIIjJorste.'ge nd,·
\\'PllflPltrt ,ppP münllpt. dip ihrrr';,'lt ,; deli AlIi'trltt zur
-c hluß, und so entlitaml da" hier in Abbildung I in ue:
Ansicht wiedergegebene Bauwerk. E: unt ersch ulder
-ich vun dl'm Woblauer Turm nur in der Ausbildung
,I"" :'ol'k l'b und dp.. Kopf es. \\"!ihrend der \\"01l1:lllpr
Turm für d"11 :-'ock,·1 ,'in f' Zi"g-dn'rltlelllhmg erhalti-n
hat. ist di ..",'r Baun-il in Guhrau aus Bruchstelnon her -
g',·"tt' llt , und zwar wurden dics« Bruchsn-in» au s Find .
lingen. w-I che sieh in dvr . ' :i!1t' der Baust ' He vorfun-
den, durch pren zen anf der B:lIHl'llp wg-I'rieht.~l. Der
Kopf ,Ir , Ouhrnuer Turmes ist r-rlu-hlieh h öher und zu -
,;allllllengl''' l·t zter :Ib der dp" \rohlau"r Turmes a usgv-
hildot. WI'i! der ltuum unt -r d"111 großen Behält er al~
Aussichtsgeschoß divnen sollt e. dadurch den \\"a~~l'r­
rurm gl l'i ehzl'iti/! Zlllll Anssichtsturm stempelnd. Ein -
zr-lheitun dieser Kupfuushildung sind
in Abbildungen ~a-c dar/!c"t,'llt. Dr-r
zent ra l- :'chachl durch den Be!l:i1ter
i. t hei delll Ouhruu er Turm in Fr.rtfall
g'ekomlll cn . Der .\ Uf. l il·g' !lach di-r B,'
hältonb-ck« rrfolg't hier "I'itlil'h durch
l'iI1l ' neben dem Behiilt"r in der Decke
au: /!l'"part l' Oetfuun g. :-'on"t sind, wi»
"rrrit,; r-rwähnt, koine unil'r"dlied ·
liehen )1onu-nt,. g'O'g'I'1l dpn \rohlaUer
Turlll ,"orhandcn. Do'r an'hilektonbchl'
Entwurf "taullllt Wil' fiir den Wohla\ll 'r
TlIrm ,"om l'w\·.-Ba u"l'kr. K I,' n n pr
in Br "lall . .\lIch für die "talbd1l' Be -
r""llIIlInf!" g ilt hit'r da" I'l'im \\"ohlall cr
Turm ge,;a"te, U,'r TlIrm Ilat \'on He-
lände · Ohe rka nte hb Will FnH der
\\'.'(( ('rfallll eine Hüh e \'on ,10 In und
dt'r Ei". 'n" ' tonhl'hiilt " r l'in,'n Fa "';llIll!';'
raum '" Oll 170 chm . )Iit ,ler ,\ u"Whrung'
,Ie,; Bauw rk ~ wurlIr im Oktoher 1914
" egonneu und oIie Arh"il en wurol('n im
" 'int ..r ;.0 ,Iurch/!.."etzt. daL\ d..r Turm
h..n,it,; im )Iai 1!115 in Bp\ri ch g"'U011\-
nll'n w..rd,'n kOlllllP.









. \ I , lo i l , l u ll ~ I" ,I.
Schnill t e-f.
\\'",oo 'flllrll ' in Eb"1I1'ct"u
<1,.1' i't :I,1t
:'thildb. ·rg- in )' tJ:"ClI.
I
i
pd wirkt. Di» Ih-rechJ1I1J1g' der Kuppel sowie de- \\'a,. ·
",·r1whiilt..rs hiet et nichts .' euc-.
Die Sohh- des W:l"s.-rbehiilter" lient :i5 m über Ge-
länd«, Die g-:lllZC Turmhöh beträgt von Lnterkante
Fuud.unent hj". Oberkante Kuppel 3:?, ... m. Die KU)1P")
ist mit g'e"illlerll'n Hiborsehwäuzen auf Lauung I in!!e·
oI".·kl, dip ihrerseits auf in die Kuppel einhetonierter.
Düh..lleist en befest iat i-t. (H,' Au-Iachuug des Turm
",-haft,':, zwischen dl'll Ei"f'lIhl'lon"iilll.'1I olwrhalb dc"
Erdg"':'l'ho:,,,,'" hi,., zur Kuppel Iw,.l..ht :111" :-:1 einei "e 11 ,
\\'iillol.'n \"011 Hohlsteinen. D:t. Erolge"choß ist massiv
a -r"
;1\1"g-t'lIl;l\lt'rt lind mit Ei:pllklil1k,'1'Il vorhlenrh-t , ,\11, -
Uhri1.!'·11 FliidwlI sind mit Ed,·11'1I11. \',-r", 'hl-I1, 1>.'1' B.··
ginn d.,,, Balll':S lag' im .-\Ug'II"t lfl1(j, IIl1d die Arbeiten
II'lIrd.'1I "0 g·I'Wrd,'rt. rlnß \"01' Eilll ritt d,'''; Frostes d,-r
Hohhall f"rlig- ~·, ,"tl'lll war un.l d,'r Bl'hiiltt'r ht'rl'it" in
Hptri"h Irpl1omlllt'lI wvnlcu konnte. Ilit' .·\ rhl'it" 11 wur-
011'11 oIall~ uutvrbroeheu und im Frühjahr lHI7 011-1' .\11'"
hau und di,' Putzarhciu-n zu Ende g-l'fiihrl. ,\hh. 7, ~,(;1.
1.l'ig'1 dt 'lI 'J'lIrm lI'iihn-nd dt'r ,\II"fiihrllllg' 1I11t1 1.11':11' in
01"11\ Zu. lallt! 1I:l1'l1 dt'r F,'rlig':<tdlulI~ dp" I:pltiiltl·r, . Pi, ·
B;lIIk""'I'-1I ...1.-lltl'll ..ich :Iuf l'll. 70 000 ~1.









.\ I,lt i ldulI;: I I' .
""hll i l l durl'" ,Ji(l t ... It'ri, .
111111 t ;"-411111'11 I:ltl «.
tI,,1' '\ U. fiihrulIl! f'ill~f'haltf'J1. oh~lt-it'h "il' die ... tuti-ch
"rford"rlil'lwn . 'tiirk"11 lu-i weiu-m üb--r-chrelr-n. E..~"'st~~J1d df'J1H'J1I,.prl'dll'nd di« Absicht, di.- Säulen hohl
,lIl"'fuhrell zu las-en. lJi ',.,er (;,-,Iank,' mußte aher an-~rang I an Zimmerleuten und 7.111' Vr-rmeidunjr ,-iJwr
Bau\",·r7.iig-"l'IlJl~· :IU fJ..:'el!' -heu wvnh-u.
W!ihrf'n" ,'1,·1' Ball:lll,.fiihrllllg· wurrl in ·chi/lIl...rg-
1011 1·'·r .·,·hil'".'II"1I ~ ..irr-u ""1' \\'I1I1""h laut. rlem \\':\""1'1"
1111'111 ;.dl'idl1.l'ilil! ""11 I 'hara ktr-r ..illl'." Aussicht-turm-»
I.U g·..h'·II. Da "i ..h di,·" ..m \\'lIn".·h infoI!!,' rlr-r 11l'l't·it ...
11I1';:'·",·h"II'·II, sturk \'l)r"Jll'ill~"II"1'1I t;f'"im"platl'- (,\ h.
Ahl' ild. :: I. .\llfl:tg'I·I"III1;!
01, . \I " .. "rl",h,ilt"r' iu
. .-I"lIli II11d Urulldril\.
11 illdO'nJ,ur;: · '1'111'111
11 "."II:1U i. .... ,·111.
1'~ldllllg- I,,) oluu- wi-iu- ...·,. I'llt,.pr",·lit·1l lid.\. ,." \I unh -
oll" :\1I.I ·rag'II1I;!-· ,'tlra,. I'l'rgTü/'\"r! uud da~ (;""im" 01)1'1'-
1i:1I1. mit l'illt'llI Ei~PllIJlJt"Ilg-I'Hilld,'r \'t'r~,'ht·lI. E. ent
,.lall,.1 somit (" lIlg'I';':'1' 1I dl'lIl IIr,.priill/!lil'llI'n Enr wurf
da 111 ,\hhildllllg' H, ~. 1;1. lI'iedl·rg,,·g·.·t"·II., lIa 11 11'('1'1-.
da . I'ill" Zind.· d,· ... mit g'1I11'1l ardaitt,l 'lUlli:<('IIl '1I t ;t·hil
oIt'lI nich: h'·"olld,·r,. :':"'St~g-IIt'!"1I . .fiidt"'ll'll. ' bildr-t.
Ila ... d"11 Turlll 1,,·kriillt·lIdl' J):ll·h j,.t Iiit'r ..ill Kill"
pdl)all. Ili,· ... '·r 11111'11,', lI'i,· all,. d"1lI ,."lIkrl'I·lilt-1I .''''lIlill
~I'hildllllg-la hl'l'I 'org·,'ItI, ill d, -r \\"'i,,1' :11I.·J.:'philrlf'f. d:1 (,
01110 1)'1 '1 t ,. I' I ,. 1 I' \ I '\'
. , 1 rall '-, g ':w IZ'-Illg- Ja,' Inlllll' 11111 "'1'1'.'" 111'111
\I, ·l.'lthlUg-..... illl, l,ildt·11l1. ;lb uIII,·r ..r ZlIgTill1! d,'r Kill'
:!:; ~I:lj 1111 .
Von der 21. Hauptversammlung
uch diese, um 15. ~1:Ji d.•1. in Berlin unt er
dem Vor. itz d Hrn, Ing. Alfr. II Ü He l' .
Oberkas-r-l, abg iha ltenc Yersammlung .h~H
Yen-in ' heschräukto sich auf die ~litg-Iicdcr
und begnii;:rte ich mit der Berichterstattung'
lind Herntumr ül--r eine BI-ihe von wichtigeu
Fra ren, withn-nd von technisch - wL~ens('}taftlich ..n Yor -
t I"iig-I'n. wie a IIf den bish erieen I" riegstag-ulIg-en des \. er-
I'in-. gänzlich abg-e I'hclI War.
.\ 11 dem Jahr e,hel"ichl ;:,e1l1 hr-rvor, duß dil'
Zahl der ~lit:..di'-dl'l' mit :!;,)f, rli,",-I1", g.-hliehen i st, wie im
vorigr-n (;"tirh1ift~jahr. darunter l:i~ unlentlielu-. 7 außer-
..rtll'ntlil'hl' uu.l ;?:\ "('ratend,- ~litgli,',I"I". Di., .\nteil. ' ,intl
d:I :;":':,," ' ·(111 -; .) auf \ 0;) g'f'sth.~g-PtL
de "Oeutsehen Beton-Verein r".
Auf Anregung des ~Deut chen Betun-\ .ereins" haben
I"mer C n t e I' :; u eh u n a I' n\"o n K I' i e g"s hall t o IJ
,I utun-Iunden. Bei einer 7·tu,lil'nrrisp. in fll'lgi~n WIII:tll'lI
-owohl reine Krieg bauten. wie stuatlieho und I!~dllstnell.'
Hauten besichtigt. Das Ergebnis war fiir den Es, e!lbetU!I.
t1"1" hier in '~oßelU ~aß:tab angewendet worden ist, 1'111
dun-haus g'ii~:;tiO'es. Er hat sich besser als jl'rh' :lII~le ...'
B:lllwf'i,,' O'cl'i"lll't g'ezei"t. Schutz zu bieten g'c/!'cn die Z,'r
r- t' e- (I nd ("\>'1'PIlstiirun/!,O\\"lrkung' der schwersten ,rallatl'lI u ': e
FIil'g-I'rbomlJl'n-.\lIgriffe nuf die Arbeiten hinter der I' 1'.~IIt.
1"..1,, ·1' da, EI"g-eulli, im Einzelnen. das in 1'1II."m au f1~h,~'
liehen BI'riehl nieder....elezt ist. kann uaturgenu \ erst 11,11 I
t1 ..m K I'h'" I'erichlet ,,",;'·t1I'n. ner ..Deut sehe Beto\l-""I"
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.\I,hilfllll1~ :;a- 1'. lIiJllll·llhurg .Turm. "'~ sserturm, in Ei pull.,toll
dr-r :'1:1l1! 1l:'Yllall i, ~('I,I.
:I;~u~re Wasserrurm -Bauten in Schl~si~n 111111 Posen.
Ilie 1" c hni'I'h"II.\ 11 , -I'hii,s" ,("s \. 'I"' i n s.
dpr B" t o n . 11 n d U" I" Ei,,, 11 ",- t (oll - .\ 11, , I' h 11 ß .
-in.l im \"l'l'g:III/..:I'lIen .Iahr nicht zlI.'amlll"II"I'trl'll'n, ,1"1"
\"'1' in hat -ich ahn \\ ir- hi. her "l1l'('h \".'rl~.'tPr im .\1'
"I'it. :1\1. ,('huU ,I.., .. I> I' 11 t l' h f' n ,\ 11 " . I' h 11 S , " . f ii I'
Ei", 11 h I' tOll" all d",,"n .\ I"h" ile ll I",t ..iligt. IIie, pr .\ 11 ,
ehuß h:'1 "ill('n n 'u"n .\ r1 Jt'it- I'la li \- :lIIfg'I-,t..llt. ", ,1' "i,.
\ IIf\\"l'ndllIIg' \'011 \\".'it"n'n :\1111 000 ~1. .'rfol'll,·rl. Er. h'ht
ErgiIIlZllug_\,, ·1' lI<'he iilwr ,Ii.. Wirkllllgt'n \'011 ~chubkriift"n
in "!lllt"lIh:t1kl'n: mit ring. 1111I :Jufli"g"I'lIden Platt"u: \"-1' -
'""h,' mil dlll'l'!lgf'!lr'lllll'lI 1'laUI'1I lIlId l'l:lltl'uhalk..n i\l"'1"
Illl'hl'crl'n ll.'ffllllllg"n: mit Balll"II. di,' all, \'orhl'r fl'rti"", .•
ot..)lIolI Ei"'IlI"'!f,ntl'ilf'lI 1.IlHallllllt'lIg'",,·tzl \\'I'rd"n, \'ol'.~f,i,'
,",'r.lIl'h,' ",lh'lI Hi"h f,'rn"1" "rstn'<'kl'lI alll ,Ii,' ,\lIffilldllllf,:
.. illf·:-- ZUllt dallf'rJHJ.,U ~(·hll1ß. ' ''OH
r
ZIlg-ri:->~I'1l p:c(lig-Hf.t(:1.
.\lürtl'''. auf rIas \",-rgll'H'hH\\'l'lsl' \ '-l'hall"l1 \"011 EiSPlI 11I
Betoll all , I'orlland-. Ei,ellporllalld. ullol lI(whofl'n-Zell...nt.
f,'1'I1t'1' allf fh-II Ball \'011 Ei-l'lIhetoll ehifl"'11 und dit' rnl"I"-
Iwhllllg tl,'r Inmragl' Iwi r':i~"ltI"'1 on'~ch(lI"ll,I"illen, ,"Oll
dl'lI (;I'"allltk", tI'lI h:<t ,\t'1" ..11I 'III_I'h" Ilt-toll-\"'n'ill" 1;111100
. Iark zu trag '11. rlie \"Jn 'h'l" \'el' ammlulIg' I",willig-t ""I"
·\t'1I un.1 -i"h :llIf 1 .lahn' " ..1"1 nill'lI.
lift
. alldl. 11111 .liesr- Frag" \\('ilt'l" Zll -ludi'-n'I1, Aui-h lai,'rl" '1
ist \\ «rtvolles ~Ia t,'ria I !!",aullII,·11 \\"IIrdf'11. d:l' 11:II'la d..m
Kri"g ZIIr Y"riiff.'lItlil'1ll1l1l!' k'.'IIlIlH'!1 sull, ,
J)"T Vr-n-in hat f,'T!Ir'r mitjrewirkt 1"'1 "'-I' Eiuf ührum;
\ 1111 _() I' 11 t , e h 1111 .' 0 I' 11I ,- Il f ii I" f' i 11 h I' i t I ich ,- Pr ii _
f 11 n" 11 11 U L i l' fe I" U11 g \ ° n 11 U " hilf .. 11 z C III P Il t·.
""I' (lItl'l'.lll'llllIIg·,'n im ~la"'l"i;d-l'l"ii.fll.II:r':lIl1t Li,'hl.'rf,'l",'.
B"ratllll~I'1I ill eillPIII \'OUI prl'lIß, .\11111. h 'r d"r iitT 'lltl. .\ 1"
I,,,itcli .'illh"I'IIII'III-1l 1""IIlId"I"I'11 .\ lIssl'huL\ 11111,'1' d"111 \"il"-
..itz d,·, )lillist.'riallJiI". 111" , I n ~' . :'Ylnplll'r 111"] "illI' :-'ludi"I1-
ft·il-'t' zur B('~j('htigullg' "011 B:ttltl'1l \'.or:lll~g~lIgflll. di(t "lil
Ilo,'hoCf'nzl'IlI"lIt allsg-.-fillart wonll'n ,11101, I Ile, e B,'rpiHIIIIg
]i .. f"l'le ..in fiir Hnt'hofeuzellll'nl. gilllHlig'"s I·:rg,'hni.. dl.,
J:allloll IIIHl das ..illlJ'~loniertr' F:IHI'Il l)I>flll1"l'lI ~j"'l in i[hll
lidll'r \'crfasl'lIllg \\ ie h"i lIpr,!l~lJunl! Init alJderen Zc '
1I~"nll'n, I'IITl'1! Erlaß ,"om :!2.• onlllliPl" I!117 sinll die
• urlllrn dann hekanntlich ein:!cfiilar! \I 01'''''11 udt der ~IaL',~aLc, daf.', 11011'11 ii Jalarcn auf f: 1'11 IId "pr "'e, aUlllleltl'n Frr:.dlr~ng-"Il die Frage W'II "r/jl"l 1'1 \\ I'rdl:'n '0ll. j)rr lJeto;1
\ l:relll laat ']f'1l XorlJll'll nicht :-:-allz ohlll' HedellkcII ZU"e-'~J1nsllt. lUl:llJe OIH.ll.'re wurde, da der I10t'llOfenzeUlonl 'j ..
11111g'f'T!'r Lag-f'rtlll:! in, ..ilIon Fl'l'tig-kpit"l'ig"11 "haft!'n IpidJ\:
\1,lod'lllll~ I, 111. I s , \ :0 , l1rm
kauu . gt'1 UII. «lu, da I.) dit'
111'1'. tt'lllIlI g: Z ' jl auf oIplll'ak
) 1I11g'PIl kenut lieh gt'III'If'hl
1\ (' 1'01"11 oll I" , \\ :1 in d "I1\
'·:.r la ß zwa r f'lI1pfflh lt'lI . :01 , I"
1I!t'ht a ls 1.\\ illg"lId, ' \ ' "
, l'hr ift in oIi, ' 0 1"11 1" 11 alll
1l(IIIIIIH'1I \I ord plI i. I, 1),' 1' B
IUII-Verpill \\ ill :l1I( h '111
eit all,' I:r f:th rllll " t'1I IT
" " ,111 . oIit' h" i 01 ,,1' \ . I
dUII" I Oll I/ or hnfpllZ' 1I1f IIt
illl """rr-i -r-im-r ,111;"11 ,I I
::"llIlIeh t \I "1'01, 11.
1),,1' lI d o ll \ 11 . c hili' I, I{
O'/IOU I ur " , 111 r ril''' f I '"
di,· I I' lIl'h, d, I' 11111 (111
I1 t prr'· i. ' h. ,fI_ "li. I"
zial -Z'ull ' lal "rZ111
lJ o h p li r" , t i I, i t c n , I
111<'11 t l l « h \ 11 fa 111-, I
tigk'il t'Il, ZII t'r'lulld"
111'1' "ri l'/: h:'1 oIi, (, 1II 11
1I 11!l· rh ro P)I" I1 . , i,' - illd :lurl "
~()ff'rll a u/: , IIhl i l' k l ic'h 111
11 oIriJl/.dh~ h . al all"h ", 1'1
t'I", Z"llI t'lIt I' di ,', (' hoi« I
\\" '1'11' "ITt' il'hI' 11 . HI'i \, I
lIl'hell in , ' a rl. hol' t 1'1'1",11,( JI
il'lJ lllil11,,1'1' Fl'sti gl eil. 11""1'1"
1I II"h :!~ ') :1/: " 11 mit Z I' UI" 1I1
!lli\rtl'l I ;:l, oIi,' 111 11 ,177 kJ.: 'I' 111
1 "' .I~" ; l a ll r 1:I;!k ' 'qc m i../. ) \1)1.
, t ii lld ig I:P ti el-l 'lI ind 1111 01~ ~llI i l d"l1 iHprrpi d IL f'/lf' 1I
\ 1'1"11 III1.h, ' kornuu-n
I Dil' Fra g" (It' .. t r e e " 1'11_
• P , Zt'III"Ult' , ru i t Tra ß
n] "III( L ' • ,. k 'I ' n 1'1" " lIot '" 11, I " 1'11
Illt "h"lI(all dpli \' f' r l'i l~ I",
:!ö. \I a i HJ I
\ ' .1 ,,101 I" r- I, LI" I 1,," \\.11<1.11" "I' d"n hol ,'"
1.' 1111" h 11 "'d l,lt ht oll - \ \ a - , rI ...hä lt vr- .
,· " lu:r.. Wa ~ r. urm · Bau . ..n in chl.., i ..n und I'o- ..u.
, chfil l ig l. 1)(,1' 1Il'I'idil dt"
Vur ' Ia ll "t'~ «rkennt deli
" raL1zu~at z illllt'rhallJ g"
II is '1'1' (;I'I 'nz t'lI durchuu» ab
l'in" ~ lI t .. ,\ 11. /tilfe :111 , be-
olld ,'I' - hl'i Balll l'lI l!riil.lern
\ h lll " unl:l' lI 1I11 d solch en,
di.. iu d.,1' ('I' tl'1I ZI'it keim
IIOh"1I n":111 'I'I'Ul'hlllll!'l'lI :IU,
ZIIhaltf'lI haht'n. Bei Hau
t, il, n uii: I Il'in"n'lI .\ I)lnp.--
11I1f.!·'1I 11 IId - 1J 1t'hen. di, '
~Il'kh hoch hea n' I'r ud ll
\ erd-n. "1II1,f"llIe -ieh der
Zu atz ah.'r nicht . a uch " ,i
" I' nicht rat :1111 hl'i Bau te ile n.
d,I' 1'111' h: lrl nach Ein -
LIIIII'fllll~ au, /:""('lIal t 11'er-
deli 1I1t1 -111 EIll'n- n \1, ' _
Ili.... I,illllf' I'in Trußzusut «
ZIII,I J:i pnl .. Ion all ue me in
/:U I ![l'lIPiß"n werden. Ein
LI' atz d,,' Z"ln ellt lJ tun .
Jcodi!!lkh "un'h Tra ß ka lkb«
Ion i. I nur h"i !!e l'ing- heun -
'I'III<'hl"1I FUn" alll l'lIt en 1111tl
1I1I11' 1'!!.'ol'''nl','' n Bauteilt'lI
zulii., i!!. Bei 11" 1':\11 '/::1 1".
" ,': ,\Ie rkbla l l l'. iilll'l' dl'1I
Zu -utz von Trnß, da~ vorn
Krie", amt in \" 'I'hilldllllg mit
""111"""llput ,elJ,'U Traßbund "
IIPr:tu'I" I,;:ph" 1I \\'01'01"11 i- t,
\\ uni " fiel' ../l e llt - el l!' Hdon
\ ' ,'rt'in " !:"'hiil'l.
))"1' Vereins - \ 'ol'.-Ialld
hatte , ich auch mit .\ nt riiW'1I
zu h"fa H'n . tlil' auf ine I~ I' -
h ii IJ 11 n " 01 I' I' 11 I' :111- I' I' u e h
11 11 I! d /- Ei ('IL i 111 Ei' en
ül
Haum I'illg-cllollllllcn. namentlich seitdem eiu be~o\1rl"r('r
wirt schaltlichcr AII~"l'IlIIß, dessen Obmann 1Ir. La n ~. '
101 I. CO ~pha\lfl,· ist. eing esetzt lind «in he~ol1d'rer SYII '
dicus ffir di es en, Ur. Dr. \\' i 11\ n e I' be stellt worden war.
lI"i den Schwierigkeiten , die der Krieg flir dir AII.frechl·
erha lturur der Betri ebe mit sich gebracht hat und die na,:1t
.lem Kriece währ end der Uebergangawirtschalt und :tllt It
spä te r in
e
erhöht em Jlaßc hestehel~ bl eiben werd,ell. g~ '
winnen di es e Fra gon 1I0eh weiter an Bcdeutu~Ig-, : re a\~.~11I
zu lösen ist ,h'r ... 1reutsehe Bel on... Yoreiu" mit s"lllen. ~111ili
ri rbtungen IIl1d ~litt eJn aber nicht in der L~ge. J eh ;nil
.luher nuf \'ur"ehlag des Vorstundes in Gemelll~" laI" ein
.lem .Botonbnu -Arlieltgeber -Vorbnnd für Deulsl'1l!all' )'1 '
..\\"irt, chaft~ ,\"« r h a n d " I!eg'ründet weruell, an ~~~I~eil~'
Elnrichtungen rles wirtschultliehen ;\ II ~ s c h u ~ ~ c s d ~ 5 '~ I'
ühorue hr-n. nie Vvrsumrnlnng erklä rt -ich mit tllc:,('r ' :.\
ordnung eiuvors u uulen und hewilliut dr-n all~ rleu .11. 11 1
"..hen Bel on -Vcre in" entfallenden K 1I~l ellallll'll. '1
Wirt:;clialtlichl' 1111,1 Hl'rlil~lrag-en Ilp~lIlWll ;~1I1 1
, I I' ' ''I' ( ' I " 1 I . I 'eIl IJl'ellell 1>.\1I111III , em 'le~Ja Ingcn 'P. I' 1:1 t~ ,prH' 11 PIIl '1 •
..i11. Es ,in" teil~ Fr:!!!I'1I all g-elll ein ' I' , ' a l llr. tier [;,e\\:ell':I ' ' I I' 'k I ~ " 'I 'C' I IIO (Ins (,erII: Jl~ -IIIH :--07.1a pu 1I1 ' . ' es el'811' Il'rllllg'~\\ , ' ~. •;', lind
we"en ,. des "ewerblichcn Heehl~"'hlllze,,. dp:; l'm:t,',lz;, ,
:'I euerwesrtl." de \'erkehrs ' und Tarif"'l'~ens. der au.,erlll
'., ' , '1 " rl e" Fra"·ell.lIandels - 11tH! \\ lrtHhaft"polttlk: tel ~ Sill ' , " 01
die tlas \ ' c l' Ii:i I I Il i s Z \\ i ~ .. h I' 11 Z t'm ,'n 1- ]11 tI 11 ~ I I' 11' ,1111
Z \ ' I I I IT l'le 'll-n ,It.' BeIOll'.1'111"11 t · (.I' •I'all " I" I' ,pIn ' 1'11.' , . "I 'I
, I) ', ~I·l]\nel'l·· ,CI 1'11.IIld11,1 1'1() gall1. hI'80111]pr, all~I'IH'" ' I'., , • [, _1111 "
di p fiir ,lil ' ZI·II1 ..llt -\',·,'hl"IlWhl'l' alls der ZlISa1ll1l 1l 1l .\:' . I ,..
. . . , " ))ellt8{' 1,'11
dl'r gp"amlf'lI deul. "1"'11 ZI-lIIent , 1 1I, I II~ t nl' 1111.. ' ), ' I
Z I 1 'I I '" In '1111 0' 1I1ld tll'r I allll.l'ml'lIl'"n' " 11111"1' ,1:wlh"lel' '01""',.. , "I
illl Zusallllllellhall" "h'}lPlltll'lI wirtl ..rholt en I're"'I' 1'11 0 .wlIg
, , " ", l' I "..it" zu elllell id.." Zelllenl ..s c rl\':I"h51'1I 8111l1. ha "'11 .I1l( er, c " , I -
ZII"amIlH'1I8chIIlLl illl ZI'lIIpnt\'l'rl,r:LlIl'hrr '\ e r h a l,l '
!! .. führt. -d'-'m alll'h ,-",1' ..lIellh'·\" I:elon ' , ' er ein-, hl'l!;"
ireten i,1. womit sieh ,lif' \"pr"alllllllllllg' naehlrii;;heh ,eIlI .
\'erslan,lt:lI ..rkliirt. Eilll' lIallplfrag'p. lIIit tier SW!I dl' :""1
\ 'I'rhanol Zll hl'~.'hiilli!.:·l'1l hat. i~t dip Al,wiilzlIllg' tlpr Zemenl
I'rpi,,"r!,iihllllg'PII aul tlil' l:allllPrro 'lI Iwzw, tli ~ Hiicl:\,.:r -
giitllll!! 01 ..1' Jle1lI'au[wl'lI,liltlg'I·II. oIi\' durch dle"e I r"I~ '~rhiihullgell IlclII l'llterlll'hlllrr I'rw:1I'1I,PII, lIud :;eg-cll ,lI>'
di"""r hpi dpr ;'1'1'1 ra;!1iI'hell l ' I'hertl:llillll' "Oll l:allll'1I
!.:"I'S 'hiilzt wl'ruell ,oll. Es ",ird dpr Erlal!, piller hel ro'IT"IHlell
BlltlllpHal,ycrordllllllg- alll!eslrel,t. tlpr alter hi~her lIi"],11
prreiehl wI'rdpll kOIlIlI,'. :'Iatbli....hr· Erliehllll;!en iiher dll'
Itl'lriiehlliehen :'UIIIIl"·II. die dahei in I:elrachl kOJJllIIl'lI,
~illtl illl (lang", Eillp wci"-rr Frag-I'. I\'cklll' di e Zpmelll
\'''rhrallelwr hl',olldl'l''' illl"\'I's~iprt, i"l die ,h'r Lic Il'rllllg8-
hedillglll1;!ell liir Zellll'llt. I"-,,ollllers :1\H'h dil' Frag"
,leI' ~'iing-plrlig'r, lIier j,'1 jelzt Ill'kallllllieh ill dell ",,,gellt
lirhrll !'lInkIrll 7.wis"hpll Z"lllellt I'rZl'llg'er Illld \"'1'1,ra lI"h.'r
11111,\'1' lIeIllilfe "rr _Heict,s"II'!I ,I ' rnl' Zt'IIIPnt" ~ i ll ,\ llsg'lck h
f'I'ZIeIt. \'01' all em dnrch )'.llIllIhrllll l! l'lnl'r IIh;.: ('
k li rzt ell Ita 11 m h e sl ii IId i g k c i I SI' roh e (n r;:l..ielll'
~liW'il.. .Jahrg-. 1917. :'. W:? ),
ZII l'rl\'!ihm'll s illd II'rll "r die l:e81rchllll gell dcl' lIulOIl
illr]lI slri e. sieh hillsit'hl lit'h ,It'r ,\ II " h i l d ll ll g d er Lehr-
ling e und Va charh eill'r aul eig'clIl' FUße zU,~tr'II \JII,uud
ilirh unahlriilll!ig- \'011 deli Eilll'h'hlulIg'cu ulld \ ors,'.lrnl t l'lI
.Irr Jlalldl\'l'rk kammer uud InllulI g'clI l.U ma"heu. dll ' ua,'h
dpIII Kl'i, ''' 'p wieder aul" l'lIoIIlIlH'n \\'f'I'd. -n "oll en ,
Ilip U\;rigl'n \' Cthall~lung-Lgel!'>II,t :illd (' hplrafl'lI i 11 n I' 1'"
,\ lI g e l l~ g-" lI h p i l l' U d, : g \ ' I'l' eill". H,~"hnulI;.!,l<,~ullf·
\'(lrall~chlag riir 1!1\8, :\euwalrl .I"" \'or~landp" der 111
"piller alten ZU~:III1II1"U,YtzUIIg' ",i.'der l...~t iiti;:t wird. U,\\ ,
Zum :'('hluI.1 klliil'ft ,i"h 1I0"h ,illl' , \ II ~~ l' ra ~',h " :~~I "dC::,
,\ ul. :.'11. \ Oll (lr,·IIIg'. K.I,piulo;.! el ill .. l: et~lIlUIII~ 1,.I~,'n, Ult~11
,hr .Zukullfl .Ie ~ 1'.l gl'lIhl'IIIII),au" . ,lei 1\.llIlll1tl ,
\' or~elrlil;.!l· m:ll'lrt hin il'hl lil'h d 'r 1:.' ,;erulI!!' <l e:; :'I,lhllll ~'
~ i o ll " "'e ~ r' II". .11'1' " 'hiirff'I'\'1I l'I'Ij(~rwa,'hllll;; der 11:1I~leu
dun'lr In"elli"I1I'" der Ihlll,olizei odrr durch hcsulH f-I,'"
. " ' I 11 '\--"1' '\ .:), erl\'aehulIg,,),ealllt e lIach dpm \'orIJilcl d. 'r la ll1 1' ' c' I
I· ' 1 '·ohe ...• 1111'e),CI'\\,achllll;!O\·erl'illt' . der .\usbildulIg' 1Cl' 'lI .' der
\·orar!,eitl.'l' ulld sc'hlid llkh tipI' " e,,,erell . \ U ~ I ' I I~..lI\~~ll1cn
!1I;.!"llIellrl' lür ,11'11 Eiseuh elollhau illl hc"oulkrell. ,II\I.Z ~,. _
I, r " 11'" , 1 I.,,, Betoll ' ele lll,• l e~ I' 01'''1' I agl' "llIlIml tipI' \ or~talll ' , 1
, 'I 1 (" 1 I , '. .. '1111Il ,,,,ltc'lIl1le r tlll'ZII. 1l1l I CIll '.~ , all , CII 1'1 "1'111'1' IJel"'r" ,ll .. " .• : I
'I ' I ,.. 'I 11"11' I' 18"11 'I'lollIIl1t ( er :-1' wllllllg' ," ·,"11IIp...·r ,\ ht l' l IIl1g'l'lI " I '
h:tll all deli lel'fllli. ,' II ..n 1I,...h'I'lrul/'1I kallll er "Ieh a 11'1
lIichl lJ In'lIIl1len, '
Zum ,' l' h lllß leilt der \'oroilz rlld c 1I0eir 1I1it. 01:,1.1 11 ...
dmeh <lie Kriegs\'Crlriiltll·'''t. ill r!C'1I \ 'or,h'rg'l'llI1<1 g elr~I CI~"
Frage dl'~ Ei.'/'IIItPllllI ·:'I'hifl),au" alll'h <len \ c1'1:11 I
lIiiher lu·:,'Ir:ifti geu \\'1' ... 1.-', E" "..il·1I I:e"trehullg('n I\I~
(:angl', in I;elllt·insl·halt mil dl'lIl ..(;erm:tIIi"ehpll L!?Y,]
·Ielltsl'hp K I:l",ilika lioll: ,Bl'slilllllllln or.·u ftlr J -.J~en
),etou:Schifl" zn sl'haffen. \\·ollll ...·h tlie~m' ~ u(' Z" tJ i ~ Ih'l
Ei 'enbelonind ll' l r ie eillell \\' .it l'rc u kriifti;.!I'1I .\ 11 10 1 . 1.U
" 'iIlPr ForlPntwieklulIg" ..rh:oIll'u "iil'l]", Fr. I'..
No. 10,
h e t () n abzielten. nuchrlem nie B an pru chung des Ei eus in
Ei (,lIkO}I ~lrllklion 11 l ür Kriegshuutvn erh öht wordi-n sind.
,' a l'h Eluh olun c ein er Reihe sa chve rs tä ndige r Guta cht en
ist abe r "Oll der Einbrlngun g' eines sol ch en Antrages ab -
:!e, f'hf'1I worden, da l\'iihrf'I\f1 der Kri eeszelt durch Ln '
;:le il'llIlI:ißig'k" il des Zement es. Jlangel an geiihlell Fu ch -
arl ...iu-ru und Aul~ ic hl")l('r,ona l «lm ehin g-riil.ll·rr l.'nsicher-
he iteu hez ii;:-lich der gllt l-II Ausf ührunt; vorhnurlon "illd.
uls in 1I01'l1l: t!I 'n Zpitt 'II, 'fllla l.i p ~ nicht ruts.un I'r,,·hpilll.
.lurch I\' -il l'rp 1!,'ranl"I,tzllng' d..r :,!'allllllllg,'n d..~ 1':i" 'II'
die (;plahrpn noch 7.11 \'1·I'gTiil.l, '1'I1.
In-r \"I·r..ius-Vnr- tunrl hat ,il-h auf,I"rdl'llI noch mit e illt 1
H" il . 1l,,'hlli,l'Ilt'r Eillzl'llrag"1I 1,,·lallt. Eillt ' ,1,'r81-lhl'lI I" ,
'riffl d i,' Z ,. r s I ij r 11 n g ,1 1', HI' t u n , - U 11 dEi, " 11 -
I: .. 111 n s d u rr h U a . wn " ,; e r . di e durch Pillt'lI ,\ ul-
-utz in ,1.-1' f 'hl'mikpr-Z" itull/! im Vorjahr« all;:e",'lmilt"ll
" ol'lh-n i-r. iu woh-lu-m pinl' ~oh-hr Zrr ·t iin n,g l...hu upt ot i.;l
IIl1d I"'so lld,'r .. Vorkr-hruujn-n Zlllll :'I'hlliz "oklwr (:,·h:ilt ..;
g,.ford'-11 \\'1'1'1 len , Ila . l'hUII ,,,il den I'O-"r .lnhn-u vor.
,I:thrh, "i ll" groll" ,\ lIzahl \'011 f ;a,lll'hiil,,'I'I1. ulld ZW'lr hi,;
ZlI d"11 gr i',ßIPII .\ hnw ""ulIg·l'lI. ill BclOIl IIt-q!"SII'IIt wordPII
,i m!. wUl'llp ,11II'..h HUllllfra;:::e hpi .1t·1I )Iilg·!i,·d..rn IIt'" ,.1)"111 -
'l 'h"l1 B,'Ioll· \"erl'ill"" 1,·,Ig-"'I. ·IIt. "il' "il'll lli'-"e ,\ '1,liih
111I Ig'-1I \"(' rha lt" 11 hah, ·II. . ' irg'I'11l 1. WUI'tI"1I :'I'hiiolell gl"
lIalmt,' r ,\ 1'1 1,, 'ohal'1ll,-t. trnlzdl 'lII :,rhlll1,all,lril'h,' zU1I1 ..i"t
lIi..ht allg-I'\H'nde l wOI'III'1I warrll , " 'ip ,1,,1' \'l'\'fa,: I'r dl',.
\ rl ik..l- in d"r ('h plllikpr-Z"ilung' zlll!l'g"hplI hat. "liit1.I'1I
, id l ~" i ll" .\ II , riihl'llngPII I prli ~.di ch alll .,ill\·11 Eim"lf:111 in
01,,1' :-' I'h \\'"iz. , ' al'hll"111 in rI"n I:all ·F:ll'h1."il'l 'hrift"lI sclli'lI
\On an, ll'rpr :--"il C' F:IIl gpgllllllg-ell 1.11 d"llI .\ rt ik,,1 d' -r ( 'h" ,
Il1i k.'r-Z,·il l1l1!:" !:"rl'r:u'hl \\ "niPlI \\'ar\'lI. haI d"r ,.lIr'II",'h..
l:"l on-\"I-rl' ill" HilI (:rnIll1 , ,-illl'r HIIllIlfra;!,- "1"'111:111 ,, Ilfwl,
"i lI" 1'111' I'r" "I" 'l1dp I; r g'pllI'rk);\nlllg' \'"riiff"n t1 kht (11 , ,\,
..~lill ..iltlllg" II" 1!11 , . .'0, ,., :-- , :J:?).
U II" \\'" il,· J'\' Fra~ " 1"'lriffl ,I,'n 11 a 11 \' 0 11 (: " t r. i ,I "
, i 10" i 11 Ei, " 11 h '" ton. dl'\' in ,IPII ll'lztplI .Ialm-II \ '0\'
01" \11 Kr i,';! I,,'n'i\. 1...,I"III.'n,I"1I 1'11I1allg' all;.!pnllll1l1l l'1I halt",
fli .. J:ei ch'!!"1rr'illp~1 ' 11 ,· haitI - IIl1n a"l'r ill rillil!l'1I \"'riH-
\I'lIl lil'1l1lnl!'-1I ']"rn Holz 111111 Ei'\'11 [iil d"n Ball \'on I;" ~
t rl,jd,'. ilo, g-";.:enlll ...r d, 'lU Ei,"I,l,..lolI oIpn \ 'Ol'7.lIg I!Pg'I·I"'1I
Illit .1 .,1' g ,-!.:riill'hlllg·. daß da" 1:l'ln 'i,I. , ill EiH'nllplolI~ill\"
I.'il'hl ,'r FplIl'hti;.:k..il allll ehrnl ' 11111\ illlolg,"I""'1'1I \'f:r 'lprl,, ·.
11:" \, , '1':J nla 1.11 .' "en ..1)"111"'111'11 BI-I ',n ·\"-rein'· mi' ,1,'1'
!l pi"h'g'<'lr i.\,.,tplIl- in \,prhill<llIlIg' 1.11 Irl'l"n lIn" ihr allf
':1'1111<1 "nll !l1ll1lIfra"'''11 iilu'r "i" 1I"wiihl'ltll" :111"..pfiihrt. '"
Ei. "nh"lon, Ho- lIa,'I~1.lIw"i" 'II. dal,l di, -",' ,\ ; , i"h t ~irri;! ,pi
Plld alll \'orkolUlIIlli,,-pn " ..rllhl'lI lIIii-,,', ,Iip lIi"hl mit 1\:111 '
ar t 11 11.1 Balbt"lr. . 011'] 1'1'11 nlit ,11'1' J\plt:llldhlllg' ,1r. C:"tl'l-i-
d," I Eilllag'..n lllg' ill ni"ht \'ollkol11l11el1 Iro\,kl'llI '\11 Zu,"tall,1 1.
ill ZII-:IIIH'lIhall !! "1 ,-111 '11, Pi, ' H,'il'h~g-('\rei,l, ,,1,,11,· ha~ , it-h
:l1l\'h iilu'I"1.1' lIgl'lI la"plI IIl1d ZIIg" 'I!I·I"·II, ,laß Ei,rll 'I,, 'IOlI '
:-:il"" ill Bpzng allf d ip Tr,u 'I;I'lIhaltllnl! dl-~ (;"tr, 'id . · ~, .],011
,~il o , all' anll,'rplI Ball-Io 1" 11 IIkht n:lI'h~tph\'l1. l\'iihrpllll
,i,' ,Ii'· - ..n in B" zllg' all l :' alll" 'rk ,,it lind Fl'lIl'l',i"hprll pit ill
\'i"J,'r lI ill, i"h t iil"· rl,,g..n ,i nd , Ili, ' !:, ·iph"g,·trrid p,t l'lI"
"'in] d" rnlliil'h "l 11" 11" I,"it,iilz p liir di .. .\lIlh"i\·ahrllll ~ \'on
f ; .. tn· i,I.' h,'rall:'g'.· I"·1I 1\1111 hi,'rl wi '\"111 Eb"nbclol1 rli.· \'011"
' :I"i l'hl ll'n "'hligllng' zn"rkpllIlt'n,
J:ilu' \\ " il, 'n ' Frag" " PtIirlt di" 11 .. W:i h I' 11 11 g 11",
I: " t " n.· 11 11 ,I Ei , I' 11 " " I 11 11, I,,, i d" m 11 all\' 011
I. i k " l i.' I' 11. Eil1l' \ 'III[rag" 1,, 'i ""li \" 'rrin~lIIilg'li,-d,'r"
haI " rg',-I,,-n, daß "i"h ,Iir"p lIanw,'i",' alleh hin I,,-wiihrl
ha I, , okl'll in "oll"Jll ~laßp ,I"n Erlon\"rlli":" '11 H,·('llIlIllI;.:' g.•..
Irag'1'1I \\ in!. d i,- hin . i"htli"h Il'lll'k"l1pr I.:tgenlng' ,10 ·" Ei
- '" II l1d ;.:nt"l11 :, ,,hlliz \"'1' \\'iil'lt1l'wirl 'lIl1g hf'i Ei"l, plI,'rn
111111'1' all "11 \ ' Jll,tii\lllt'lI ..rliillt "I ,l'tl<'n ntii",PII.
"U ll 1,·,'hlli-I'h" 1l Frag' -Il, dil' allf ,11'1' T~l!lln;! zur 11, -·
'i'n' l'illlll!:" ka m'·Il. i,t sc-hlil'L\l ich nll('h ZII ,'rl\'iihnrll. ,\:11,)
d i.. \'UII1 ..11' -III-l'i11'1I B"toll -\ ', 'n'ill" ill r:..n1Pill~(·haft 111;\
,I"m ..1I. 'lolI),all -,\r],pilg',·I" 'I'\'l'rl,alld liir 1)1'111. "hlalld" alll-
~,· , t .' l ltp lI (: .. 01 i 11 g- 11 11 /! I' 11 r ii l' B ,- tOll , 11 11 ,I E i ~ I' Il '
1" ·lullarl , .. i t '- 1I /\r·r~ 1. ..,\ Iil ... il:' 1\11-;-. :' .• ;: Il, !l1 I illl
\','rgall l!" I1I' 1l ,Jah r .IIII'I'h oIi .. Jlil;.di, 'd"r 'h'" \ 'pl'I'ill" na('h
~1,i;!li ..hk ..il zm Eillliihnllll! !.:I 'ltra"hl \l'onlrn "inil IIn,] .1:1 1.\
i" h a lll,h di ,' 1I,'h iil'll"1I \llld 1I:1I1t':\I'hll'lIll' liir di,' Frag'\' I,,",
haft illll'l'I'"il'l'1 hal" 'II, 1I"ziiglil'i1 .1..1' \'om "I)"\lI,('h('\1
,\ U. , I'hIlU für Ei"'II),,'t OIl" alllg"'I ..llt"1l ..11 r, I i \11111\1 \1
l! ,. Il [ ii I' d i I ' \ \I , I ii h I' 11 11 g \. (l 11 Hall I ,. \1 a 11 ,
Li ,. · 11 ),. ' 1 ll W' \ . ,Ialtr,' 1!11:i i-t 1.11 1" 'II11'rk"\1.•laß ,H,'" ,
illZ\\ i "hl'lI ill ,It'1I ,1"111"'1"'11 1\1I11'11'~,taal('n fa~t a\l'llahms,
\0 1111' Eilllilhn\ll ~ !!l'la11 l!1 sill' l. :,i,- ~pltl'\1 jrl1.1 a\1"h ill
lIa~'. 'rn \ln,l Jlaml '\lrg'. \\ 11 ,il' l,i hrr no..h kl·illl' ,\ \1 l1 ahlll<'
g..llI\1d l'\1 hat"'\1, ""la ll 11111' Iw..h i\1 d"\1 H,'i('I"lalldpll \1\1d
,·:\I·lbp \1-. \ lt "nl ,m g ,'i\1" EII\"'lu'idll\11! :ln",I, 'ht.
\\' iihn -n,1 "ich ,1, '1' 1I, 'llllI\·.'rl'ill i\1 Irilh"rt'l1 Z..ill'lI 11\11
!lIil \I,,'hlli ,, ·h-r:ll'hwi. '1'1I-,'halllich"1l Fra ;.!f'1I h,.faßtr ', hai
, pho\1 ill ']1'11 1,,11.ICII ,1 :dll'l-1l "ur d"lll K ri"g ,li,' B f' hall rl .
\ 11 \1 I! wir I ~ c haI 11 i " h .' I' Fra g' (' n "ich ni"hl lI11'hr
:l ), ,,, .. i,"" la ' '''' n IIlld ",·ltli,·l\1il'h I'inrll immrr ),n·il. 'rl'lI
li;~
/.
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IHe (: rößl' \'011 ,) i 't I,,-i ""
wa"hsellcJl1 Erdrcit-h jpwcib :1111
klf'ill~I"I\: sip wirtllllll .og-riißer.
jl' wl'itl'r da" Erdl'l 'il'h hl'i 01. ·1'
1::lllh..rslpllllllg g'c!c ...k"rl \\01'-
tlpu bt. :,i(' hiillgt lIil'ht 11111'
"Oll deli ' Ia , t b ..hell od ..r hlt'i '
Ioelld,-n ZIWtlllJl1 IItirilckllllgl'lI
d,'r ..illzeill ell Enlelf'IIlPllt .. (Kiir
11"1'1 ah. ,',II\,]erll all"h "Oll ,]"11
.,I"lIu'utan ·1I \· ..r"ehi,'hlln!!"·11 d,'l'
~l'lh"II. \ '011 ,ft'llI I",,.,.,,ren .\ 11,-
filll,," d, 'r Z" isd}('lI1'iiIIlIU' in
folg., ,].-s [-rhiihtell Ilnll>ke',
I li,' \ " ' r~ " h i . ' h ll ll ~ t ' lI I' 01,,1' Tllllu"lwalldllllg 'H'dillg-ell
"11 1.-" ... ''''... IId.· \' ,'rlorlllllll~PII / .\ 11,. hall l'IlII 11 g-('II J dt'~ (:10-
111:111"1',.. di. IIlit inn"""11 :-'"allllllll)!"11 ",'rhlllld,," ,in,]. IIn.1
11111' ill h.·~tilll1l1l'·II. "Oll dt'r .\ 1'1 ,Il'~ (;l'llliill,·r,. ahhilllgig"'11
I ; rt-nzPII ohlle Zl'r,.tii ni llg' Illiiglil'h ,.iud. .\ 111 hl'~tell p:II,lt
si"h pill'- d iilln,' :-,('hal(' : 1lI~ I'last i"eht'lII. drll('kkriift ig'>lII
~la t l ' r ia l 01('11 \',·rlall;.:I"1I \ ' t' r lo i.'g llll;':I'1I au. Bl'i dl'lII J,iillfir.:
all;':-I'\I'('lId,'It'1I ()1I:1I1.' rg" llliiller all" ~prihl"11I t:.,,.t,'ill kaml
di, ' ,'rfu ...ft·rli<-1I1' .\lIs,·hlllj,'gllll!! illl11'rhalh all;':('lllt'"sPIl,'r
I; 1'''11'1.''11 dlln'h ( l..rfllt'1I l'illZt·lIll·r FII!!'\'II IIl1d ZII"amlll"I,
/'n'''''''11 ,].,,. IIlI'hr od,'r lIIilld"r "la-li'l'h"11 )!örtl'b all ,1.,1'
I :1'!:"'II"t'it" oh1ll' 1",,,011 01 .,...· (:l'fiihnlllllg' "rfolg"n: :ihnli"h,
\\,t'lIll :l1l1'h lIIilld.'r ZIl\,,· r1!i~~i;.:'.. \"'rhalt"11 "it-II :-,(,lIi,-ht"lI
IIlId Zit')!" III IaIIl 'n' ,' rk. I:"j Bn l" h: ,,'ilI' IIl1d I:dollg"III!iIl"r
dag-,'g"11 trl'/('II i. .\II)!. ,.dtid,'. 1I11",·g,'lIlIiif,lig-. · Bi""" 1111.1
I:I'H ..h., h"i 01"11 \·,'r1all;:t"11 \"'rfOI'lIlIlIl;':"1I :11If. di,' I.·i,·hl
..iu,· \ imi;.:'· Z" I',.t iir llll;: ZIIr Folg,· hah('11 ki"lIut'11. Hi"r
;':('1'('11 ",'lIiitzt di,' Eilllag" \'011 Eis"II. tI. 11. di, ' .\ II\\'I'IUIIIII,.:
\'011 Eis"lIh,·loII. Illit tI"1lI lIIall ..im' \'t'rlliiltllislll!illil! diiuII"
~"hal,- \'011 grll l,lt 'r \"' r fo r lll ll ll g ~ fii h i ;.: k l' i t IIl1d Fc,.Tig'k,·1l
h"rstellt'1I k:llIl1• .\ IIßt' rd' ·1!I hai al,,'r Ei~t'IIIo,'lolI 1I0l'h ,]"11
\\'t'it"n 'lI \ ·orzllg'. tlal.l "I' ZU!!""allllllll;':-"1I allflll'hIllI '1I kalIlI.
[laU tlalll'r tlit' :-'tiitzlilli, ' l'rfor,l'rlifohclI Fallt ,s ohllt' 10(,,,,,11
dl'fI ' :-'('hii<lig-lIl1g"1I alls tI"11I 1;"lIIiilll'r I,,'ra IIsl1'1'1"11 kalltl ,
Ilies 1ll:Il,1I1 ihll ill allt'1I tlt'1I Fiillt'1I h"~"lId,'r_ " 'T i!!I...I. Wo!
llIall iilwr Hit-1I11111g' IIl1d (:1'1',1.1" tI.'r ZII ,'rwartt,,7t11-ll ()I:ii"k,'
im I'n~ifoh"rt'lI i~l. wo si('h iirtlil 'hl' Ilnll'kk01l7."lItratlouPII
IlI'r"tl'l!t'1I kiilllH'lI. wo ~j,'h 01('1' E...ltll'lll'l ' lIIit tI"r Z"il iill
d"rt ( 1.. H.• lIm·h .\lIslallgllll;':I'II ) "d .... /H'riotli""ht'lI :-, ..hw;~11
1-1111""11 I " i,' IInl. 1'111<1. Iwi Lphll' -lIllllllll'llI :I1IS~I'''I'tzl I-I.
Eb ,71hl'l01i i. t. hit'ma('h ill ~tatist'h"r lIill,.il'ht l'ill :'lb!!"
zl'iehl\t't" ~[at,'rial filr TIIIIII('!halllt'lI. tla,. ill ,·i..len F:i1I.-n
tli(' h,-~It' Liisllllg' (kr .\ lIfl!ahl' I'I'I,uiigli,'IIl. " Bl'zHglh'h dpl
.\lIortllllllw ,!t'r Eisl'lIl'illla g'e ll 101'1 a'bgt'fllhn,'u I 1I1111~'1
halllf'n \Vi;'\ allf ,bs 1I:lnd lllll'h f!ir 1·:,i",'"h...tollha~l. B:lIl,1 \ 11
\'.'rwip-,'u. 1' 1'. 1'.lIg,'bl'r. I ar(,.rllh,·.
I'''rlal d,,, '1'111111, ,1-,
Ueber Lehnentunnel.
~ ~ ,·i L"lIl1elllllllllO'llI iu druekhaf'n-iu Li hirge (Erd «, gelwlIIllll'll. I li,' wi;)l,sUirkr- g"lIli"l (1\.1' t,'lJl'd'·I'IIIl;':. dal,~aud. (:"rölle, Ins,·s I :",.I,'iu) bt die ~liltl'l IIUI"r den iii,,'1' ,li,' Erd.lrück« "C~I:\"'I"'II Annahmr-n ,li.,~ krnft 01.'1' a kt h"'u a 111 dito TIlUIWII iilln \\ ir ." 1iil zlilli,' lIil';':"II,b :111< dr-m lIliltl.· ...-n l irlttel horaustriu.kt'lId,'u ..El'ddriid';f'" -rhivf g,'ril'lItPI. ;':1';':"" Im .\IIg-elll..im-u l.tdilldct ,.ieh da" 'Funnelgemäuor iljdi,· Lut rec lin gelleigt. Zur lIliiglit-h,.1 giln, d,'u l. ehncustn -ck-u un ter lIugiill"tig','n'u statischen Bedln-
----'=-2:;;!J st ig'\'1l .vufualuue IIIIlI l ' t'hl'rt l'ag llug' ,liesl' I' gllllgt-Il als im 11111" 1'1'11 des /l,'rg",.. 1111 JI'/7.Il'n'lI fall kann
Ilr lh-kp nuf dI'll f(', t en Ballgrllild "ollt.- d"lIlcllIspn'l'h"lId uut er l'm"tiilldl' ll die erwä hnt« .. l l n" · k a ll ,,g-l l.' it- h ll u~" "iu -
01, ·1' QII('IN'hllitt des TIIUII(- !g"lIlilm'l's ehl'lIfall" g-"lIeiC1 11'1'/1'11. di,' iru Wl'SI'lItliehl'1I dariu h",,"'ht. daß an o.,u g" ,
o~ler unsvuunet risvh zur l.ot n-chteu all;.:,'onll",t -viu . Geg'-II fi!hnluteu ,'tell,·u. :111 denen die :'tiitzliuie gl';':I'U den lkrg
"~II" 01"1';1 rtig'e (:e"tah Illlg- I,,-,.tvh I j.·do('11 in der I'ra xis hinauszut ret en drohl ...rh üln e : pas.-i\'.' , El'd,h ikk,' wirk-cuu
"111" allg'I'u\l'i11O' Alm..ig'lIug; man zh-ht .'s \"01'. .lurehw..g werden, \1'1-11'110' di,' :-'liilzlinic iui Inru-run 01.·" (:"JIliill,'r,
'YIIlIllI'tri",'h.. (! Il(·l's..lmitt« mit 10In,..lnvr /lallplaeh,.,· a u-- f'·slilaltl'n. XIII' nuf diese \\' t'b ,' Iiißt sieh di,' :-'Ialldfpsti;.:
zllflihl"t'u . in 01.,1' g'1 ..icln-n \\' .' i",' \\ i,' in dvn nunuuleu Fm· kvit so mnucher se lteilllJ:lr allzu ~dl\\'a('It"1I Tuunclbnuu-u
1t:1l .sYluull'trbehn lot rovluvr Ill'laslulIg' im lmu-ren d,'~ erk lärr-n. Ill' i Lehnentunn t-lu sind dl'rartig'e g'iinsti::- wir-
(....Iolrgcs.•\ 1J:':-\J~ l'h , ' u \'OU .Ier g..-li 1.1. '1'1'11 lleqn"lIIIirhkeit für k..n.le l'assi,',- Enld riil-k,' an der Tabeite nur in lx-s..uräuk
dll' Pla ullng' (.' ormali-h-rutur) und .\11. Iühruru; Ii 'g'I die,. t"I'I'1II ~l a L\e uliiglil'h: das (:,'milu<.:r 111 11 LI sich hier im \\'. '
Zllm ;.:-rnßell Tvil iu ""1' :-'ehwil'rig-k,-il «inr-r g'enall zut J'l·f· ""ut lir'hvn au" ,'i,!.':"I..-r Kraft 01. ,1' .\ lIgriff., vrwehn-n k ün
f"II"t'lI Hvurtcilumr ""I' lt icht urur und "er l:rliUe der Erd- 111'11 111101 kriifti;.:- lind f"I'III;.:'('r,·,·ht au~,!:'ehiJd"1 -ein,
ol rii..k., },1'g'rilJlIl"I~ X,'h,'n dplI '"\','rs,·ltit'olpuartigt'n . lI1t'bl \\'a,. die Erz"II;':lIug- pa~"i\'l'r Erddriirke F: au d,'r
nUr ro h 'ahzuSl'hiltz'-lIdPII \r irkll ng'PII 01,,1' Kllhil~illll lIud TllIllIl'1\\'auuulIg' allhel;lll;':'1. ,.0 he"arf '~ hier7.11 IIl1'hr od,-r
01 1'1' HI'ilJII lIg. "i,' " 'w h " a w ill 01 1'1' Xiihl' "l'I' Ertlo lwrllii ..I..- mind(' r großer BcwPg'IIUg" 1I " "1'1' \r an" I!P;':"'II dplI BI'r;.:'
dl'1l wf'l' It~" lud"1I \\' itt " l'I lIlg"..illflii"""II, ill'Io,·tilllld(-rt, d, '~ Itill. Zwi~rhen E ullIl t: hl'stl'hl pille !!e\\'iss,·. \'/'11 01 ..11 I,,·
H ' · g " II ~ . II l1 t " n,'orf" 1I ~illd. kOllllllt U(wh. j,. w"ill'r lIIall ill',- ~onden'll t ' lIIs tilnfl" 1l aIJhiill;':'ig-., Be7.il:hllll ,!!. /'; = 1'/"1, Fiir
Ir ll ~ " n ' d,'" 1:l'hirg,·. fortsl·ltreitl'l. olit· \rirkllll;.:' \'011 t:,,- " = " ist 1': -1<:" (a kt h 'c r Enltlnll·k l. 11,.1' !!r;;L:lllliiglidl"
,1"lnS \','r' l'aUllllll!-:"U*) ill B"'r:lI·hl. Dil' lti l'ht llll;: der ~Iil pa--i\',' 1':1'01011'11"1.;. R = Ep , \\'ird "ei ..ill,·r 1"'-lilllml"11 \ "1'
"· Ikraft der Eroldriit'k,' lIillll'rt sit·1t t1al"'i IIIl-hr ulld lI\1'hr
tI"r I.IIl rt'l'lttl'lI. IInahhiillg ig- \"1111 "pr 1;I'I'iU,' dpr . '"igllll;':' ",'hil'l,J1II1g' (' = ,\ erreif'ht: olarilhcr hillall8 hlpil,\ I,' k"II~lalll
I 1I I l'l'i I '[ !!Il'kh RJ" unahhiillgig \"Im 1', .\Illliihcrnd kallll lIIall jllll"r'1' 1' " rg ll "'I' , " 11'• •' all I,,·hiilt all " d it' sell t:riillol,'U Ii"hf'!' "
oli,' fOr 1I 11r1l1all· \' ,'rhiiltll iss,' h,)wiihr ll 'u s"mll\('tl'i~('h"11 All. hall, f1l'r allgl'gl'h'- llIlll Ur PIlZl'1I 8f'tzf'n R ft:" + I'. ,',
"rdll llll!!"'11 I" 'i lind \'I'rgl'iil.\, 'n ill 01, 11 L"hlll' lI"t r"" k" 1I Z11I11 Pi,- KOllstaull' (I pq!iht sirh au~
.... ~'hlll 1. g,'g" 11 di ,' 1I11"ylll lll.'lriSt·h "1I I lr iil-k,- <rltiilzlIllg',;\\"'i',,
dit · . \ h ll l , ' s~ lI l1g '· 1l 01 ,', 1:"ltl iill.·!.,. illd"111 /IIau ~i('1t illl (','Iol'i-
g"ll allf di.' g'HII~lig,· \r irkulIg' d"r ..J)rut'kall,.c!"j,'hulI""".'rliiL\t;'''~). •\ III' I'I IiIl!!S ~illd I"'i l'i lll'm d('r:lrti"I'II'\"'rfahr~1I
"I',' (I.. fl 1'1'1'11 lIa..ht rii~ 1 i,'III' \ ', ' rs til rk 11 11 ""'11 1711t w"lIdi!!" I!'"
\\'unh·u. B..i"pi ·1" h i" rfiir aus 11I' II" sh 'l'''' Z" it loil'lI'1I ;·illi;.:.,
1...)IIIPUt 111111'" d('1' Lii!sl'hlo..r;.:hahll (:-, ,·hw,·iz..ri~I'h,' J:allz,·i
111I1g' 1!l l ii 11. I"'i 01" 111'11 ~i,'h all d"1Il . yllIl\l"tri"l'h :111,;.:-" ,
I iihrtl'lI (:"lI1ii11"1' BI·SI'hii.li,!! 1I11)!"1I z..i!!"h·lI. w..kh,· Ertll'lIf'
I'lIl1gsarb,.il'·1I ..rford.·r1it-h g"llIa('ht halo'·II.
\ ' 011 d"l11 iihlit-h,'11 \ ' (' l'fa lln 'lI all\\ l'idl('lId i,.t l,'i 01"111
l:iit ti ll" I' r '1'1111111'1 d,'r I:ad i. dll'lI :-'laat" l,ahulini .. ~",'I':Ir
l'lz . . I ag~ t fl'l" ill d,'r 1.,·hlWII,.1r"I'!'" I'in 11 11~ .\' ~II 1Ilt' I I' i .
" " h 1', TlIlIllI'll'rofil 1I:lI'h d"11I 1:,111W~II f d~'" \ "1'1.:1. ,.,.,1"
, lHiKI :Il1 ,gf'fiihrt \\01'011'11. da" "I"h II~ ,"'111"111 ~'It'rzl ,!!" '
Jiihrig"11 B",.ll'h"1I gilt IlI'wiihrl hat. :\hl.'~I.\ulI!!' .~ z"lgI d('11
4! II " r""hllilt d,',. TIIIIII"!;':"·lIliilll'l'''. I)ft' 11I1I1)('lrllhl'<' \\ 111'.\"
"I\la ao 111 \I .. il ill d"11 r"...iIlSl·llltill '1" ';':"'11 ,leI' da",'IIo~1
h" ln" lh' lld'-1I 1I 11 ",nIlSli!!"'1I IJrlll'k n 'l'hiilt lliHSI' \'(lr;.:,liillrl.
\I ,hil,lll llg' :! z..igtda~ 1:lIg',·hiil'ig"- I' or tal (Xordsl'il ').
I lip 41 111' rs('llitill sh,'st illllllllllg ('rlol;.:t" lIIil Hilf" dn in
d"r . Z..il:,·hrifl fHI' Ball\l. ·,... I1· 1., (I \ ,'riiIT"lIllil'1I1"1I .t:pu
111"1 riSt'h"1I Er.\dru,·ktlll.orj, ·... ,Ii. ' aIlWLlIj,'h ,1('1' \·or!j, ·I!"II.h'lI
\,lI fg :~ Io , ' allfg..st ..llt \I ortl"11 bt. 1I j,' rJ" 'i w1II'd .. "1:1' d, 'r
;':'1111 ' t 19'1'1I \\' irk 1I11;! I'i11" I' "I w:li;':"'11 1)1'111' k:lIl"gh'!1'h IIl1 i ~
dun'h I' a ~ si\" "11 Erddnll'k a1'g,'", ·hl'lI 1lIitl tlul'f'hw,'~
ak t i\'.· I' Enldnh'k allf tli.. TIlUII ..lwalldllllg' iu /l,·,-hllulIg·
;':" , t,·II1. Fiil' all, ' \\' a ll,lIl'il,'. tli,' fl1 ...h,'r al, tli,- (;J"itfHi"hel\
d," II11hegn'IIz1"u Er"r..kh, 's 1i,'!!"'II. \llIrd!' ,kr J':rdtlnlt'k
Il:ll'h dl'lI filr If'lzt.· ...·,; IlIal,lg..I)I'lId('1I (:"s"IZ"1I 1,,·~tilJllllt: fiir
dit· ,tf'ill'r('11 \ \' a nd t..ill' alopr \\'md,' ,I'ill" I!i('htullg lllllt')
""1Il H,'il,ulIg~will",-l !!('I!"11 11i.. Wa lllluun ll:l/,' g-"II.'ig-t :111
) \·prKI. hirrilhcr: 1l"III,chr llau1,..illillK lS:? , '.111 .\,,·t" 'r
,1"11 I.r,lotrllrk I!"'I("II illlll'rt. i'lillzwiindl' ('l'ulln,·lwllIHIt')- .
I r"rgl. W. I:illt'r . (li ,- ,--I:lIik ot"r 'I'lInlll'l~f'wlllh,- - :--, ,i~ .
tr" ~I a i 1!1I1i.
Ierm schte '.
i ~in bemerkenswerter Eisenbahn- Viadukt in Stampf-
ieton von 2,1 km LiID~e in Wien ist in nur i·mollatlich"r
BIIIIZt·i1 1I1ll1 ynr wi"l!"'lld mit Kri,'!!"!!' fan/.{,'n ,'n im l.auf>
oll', .lahre- ]\111; ab· Tr-ll d'~1" "'i'-Ilpr I"mfalllllllg-lilli., Iür
d..n durelun-lu-tuk-n (:iil -rv erk ..hr ZWi,;I'I Il'1I o.l l' 1I :'lati"Il"n
,1".11,,1' .lort Ilpl" .·onh\"l'-Ibahll uru l L,'opulda ll d" 1" . '(\I"<lIo:.h ll
h"r~l',lt'llt wurden . I lip •.Z" il t'l'hr ift .h·, II,·- t.' rr . [1I g-.- 11,
\ fl·h.· \"..n -in- :: lt..richu-t ,Iariih,'r 1Iu-führlk- l), uam-ntlk-h
auch hin-i ..htlich .1,,1' Hauuu-Iührunjr in ihre n Xu, IO-I:!
01.•1. Riio-k,i..ht m auf ,lil' u" ll lil'llke it uu .l das :' la,;l hil,!
-,,\\ i, .llIf di, · kIlIZ'- Ballzt'il «im-rsr-it. und ,1.,1' giillsli!!,'
I'mstan .l :1I\l1' ·r~l'il- . ,laß -i"h iru l"IlI,'rgTulloi an Ort uu-l
'1t'II,· «in zur B.,tonl" ·)'l·illlllg- nnmittelhar ""l"w" ndloaro'
.'and ·:'ehult' -I"·( :t'lni":"h vorfand. Iührn-n zur \\'ahl l-iIH''': B,·-
t on-Yiadukt--. t :riindt' 01'-1" :'i,·hl'rh, 'it. uurh l,,·i ,piH"n'"
l.asn -rh öhumr. ,li,· .' 0' \\r-n lil!kt'it mit nng,t'I' -rJI t l'n .\ r1 ,t'it,
krätn-n zu arh"it"'l1 uu.l ii-IIll'li"l'h,· (:riind,- ;..:a l"'n .Ii,. 1-:1\1
. ..lu-idung für ,li. ' Au- Iühruug ein ,·,.: g"t'wii lhtpn \ ' iadllk tr,.,
in ~lal1lpfl ,.'I"n,
P"r 1., T, ill Kriillllnllllg-ell VOll 1U00 1I11l1 :100 m Hal l>-
nlt'. ,t'r li'·!!'·IHI,· \"i:ltlukt I .... tpht. alo::,·. ch"1l "ou ,'illig,'n
I!riiU"fl'll in Ei, n iih,-r pa llllll 'n OCffllllllgl'U. allR II :! Cp-
\I iill,,'n \'011 j" 14 111 :'['\\ " :l.~,1ll Pfeil. .ir. III iun,'u'm lIall ,-
rne -" I'mil Zwi-"henpf ih'l'll von :!.:? m IIn,l kr:iftigeren ~tand­
l,fpil"rI1 vou a.:? 111 Br"ill' :llIf Belouflludam,'nlt'u . ,H,' flip
l.a-t IIll1uitlt'lI,ar auf ,Ien I!Ult'n Ba ugTulI' \ iilll'l"lr:lI;en.• ' ur
au \I'('lIi"eu ~t ...ll.-n \\ur.l"u fund:lm elll - \ ' erbrcit l' ru lI!:"PII
lIu" -r Zullilf, 'nahuw VOll EbPlwillla;":"1l "d'-r I'fählt-II UIII' -i"
"' -111 B'-I'1I1 e rford" rl ieh. Il' -I" \'iadukt i,t :?gll'i. ig g'l'plall '
luil i. ,\ lIg. .I,:!m .\ " h-- ",.:talld ,\, ,1' ml'i~l' _ Da ZIInHchd IIl1r
I I :It'i- h,'rgl-,t ellt i,l. ,0 wurdcn :? g:"' ...'nnte Viaduktt-
Iwh"IIt'inalltl, 'r ~1'-I'\ZI. d"ren Zwis"'lelHaum mit I un , t-
I,'inplatlt'n iihNJ""kl 1, 1. Di ' c :,'!HndN siml phcnfall mit
Kun I. tt'inplatl en und (üm,oIPII wl'it "org:l'kl"agt . Ihr Ah-
-lallli ht·tr ii tauf ,11'1' :! -~I"isi;..:. 'n 1l0l"malCII Streeke .5 m.
Vi,. 1:"'0"(;11)1' 1I,I1 ,pn lI.i;, m ,", cl...ilel -. 1.10 m Kiimpf.r-
-tärk . Ili, ' I'rp--UII!!"II ,1t'i::I'U oIann nkht iihl'r 14.2 kg/q cm.
l'm dip HiUhi!tIIllH! unt"r ,!t'm EillnuL~ d,'~ f'ehwindcns UI'A
RplUn, lind ,Ip.r Forndindl'run:It'n untP!' delll F:intluLl d' -r
T 'mlll'r:lt u riind,'nlll~pu zu \','rhilld,-I'Il. wurd en dil' (;P\\ iilh.·
10..i ,Io'r 1I"r,I ,'lIulIl! ill :1 Lanll'lIl'n geteilt und e~ wurJc in
,li,· ..,· .\ rl,,-it , ftll!l'u a1ll Kiitllpfl'r unll dcn heiden tellen da ·
zwi"'h,-n ;, mm I·Hk, '. geleerle P appe I'ingel egt, die an
den L"ihulI!!,-n UIII:! , m znriil'ktrat. um hit'r Ab~plitterungen
"lII \ " rhin.I'·TII . Ili. · FU!!"n 1!t'lwn auch dun'h dl'n Zwickel-
I,!'ton loln- chl hin.lure h. der dureh Aufmuh Il und Ver·
zahnulI!! mit dem (; I'w,'ilhplopton im iihl"ig','n in fe ·te Ver -
hin,lun!! ;!.'h r:ll·11t wUl"d, '.
I 'i ,--,· I::inla ""ll hallt 'n i"h gilt h.'währt, 1''': zei~>1ell ~ich
I Iot z \·,·rkii r7.ll1~!! ,11'1" Liill!!,'n oIurl'h s chwinden un;1 Zu·
. amult -upr '-,,"u dur I'app,· Ull1 :1 m keinerlei Hisse IItHI Al. ·
plitt, 'rllll""u. I li,' .\ hd,·,'k ' lul! ,-rfolgt e mittel. iu Asphalt"" l r; i u k l" ~ 1 c;,·w,·h., I- ta lt .1111 1' ,,1- Er,atz IIlpi,t 'og'. TpXli-
In p a li, l'api"1" mit lIalJnl\\ OIl' ''lkcU,-). ,\ Bp, ~ t i n l a n ieht,'n
\\ llrol('n mit \ ·', r- alzl."tou \ Oll 10 - 15 r m , Uirk verk lf'iclpl.
I); - lIalilrli, ·h,· (:"IIWIII!'- ,h- :'allll 'choltcr ' er~ab nach
li \\"01'11, -\0 .. illt· F,-"tig'kpit d.. np\\'öll,, -heton VOll 2-10kK/q cll\
i. ~L. :t1 -" .-illp :.:ro~\,' :'id...r1wit g" 'g'f'nülwr der rechnung~·
lIl:ißig't'lI H,·"It,.:prll"hllng. ,'ac'li 1,1 Ta g-f'n ergah sich dWIl
..illI' F."ti!!k,·u \ "11 lIIiwlo"t"II'; 1O~) k ~ "I , ' m . odaL' ,l i" anfaug.
allf IlIil\ll,' t.'It- :lh Ta!!" f' 1;!""t'lzI P .\II'rii. tuul!. frbl mit
Hikk 'iehl :lllf tli, . ' ut w"IHligk"it tipI' l""l'hlpuuiglt'n H'l r-
t,-Bllug" ohll'- ;" 'haol'-II allf 1I Tal-!p ah!!l·kiirzt \\ ,'nlen konn te.
I Iil' ,\rI"'it \\ IIrtl" ill I L"'; I'u \'011 \'t'I',ehil'delll'u L' nle r·
1I.-111lH-rtI ill n 'r-"hil'oI"II, -r \\" 'i ,, ' au,::diihrl. Dcr Beton
t"'\w'g-t" ,if'h oIal"'i iu d"11 I :rt'IIZ"U zwi,...Ill'1l pfllfeuehl UTHI
\f ·ieh. ohll" daLl -h'h d:lI'all" l'lIzutrilg-li"hkeitcn oder Vor -
7.iig'I' fiir di,' ,-in,- uolpr and, n - Bl't ona rl l'rg"f'hl'lI hlitten. Eitw
\ or tll'r Inhl'trid,nahm,- au-!:"diihrtl' Ilt' la ' t ulIl!,proll ' prgab
"in,' I'la ti. eilt' :-,..hpitl'l. 1 -lIkulI~ \'011 0.:1 Olm. ,·in )l aß, da .
nd. 1'111'11 deli n·dmllul! l\läL~ig-ell ~pllkUlIgl·II :li,:~t . wellIi lIlall
,Ia~ \:,,\l/il1,p ,'iIlJIt;t1 al Z\\" f' i ;! l' I , · t1 k htl ~f'II , da,.: :ludl'r" mal
al ,-illI!' I'allnl hdral'hlt'l, Eillg, -haltt \\"urd,'U i. c:. ·11I,OO"hm
1I,-t"lI. ,Iazll zahl ...·i,·III' KUII-I~I, -ill'·. n ,'r I'rd riir 1 cblU
11"1011 , .. ·IIt,- -ieh im n llr,-h, ,-lll1 it l a llf :14.i ·1 K.. fiil' 1 Ifd. m
Heton\iaclukl auf , 7!1 K. und w"nu die ErhaltulI!: 01,-1' 1:,. -
fall/!"nl'lI hlr ilC'k irhlil!l wird :Iuf 1'.1. 1000 K. _
Oie Frage der Rillhihllln~ an Ei. eubeton - B:lIl\\'t:rken
haI na,'11 dell I,pkanllt pn I' .' rkuhu· chpn Vel"öfTentliehunl('en
lI10er den Rpfllnd VI 'n Ei,l'lIlop!on ·Brlick,·n iu ( l!.J er:l'hle. ien
zu ping-(·hpllll l'nl 'nt"r.nchnll;..:eu ''''raula, IIUg' g'g'"b ... n. ~o
hat di.. \\ iirll clllbeq.d chI' ,' t a a t ,'i'cnbahU"-er _
\ 1I u u g- eilt!' Heilte \on J ~ bl' nbeton - B r ii c k e n eiltgchclId
lllller-lIcht (ve rgL .1I"ton uud Ei en° .Ihrg . 1!lIi ,'0. 17- 211
IIn,1 l!ll ."0. I - ö). D,-r Bpfuutl war pin ähllllellPr wie hpi
"Pli Kalto itzt'r Uriil'l.:t'II. W h' Jort war dl'r Ho t . ('hutz
b-l
des Ei ens übe rul l da gout. I\'U d"r Bctull r-ru g:UIt'1' war.
und wo die Eis en eine nu: reichende Betondeckung ha rten,
waren Ri~ au ch da nicht allgl'rostet. wo di.' His~" bis 7.11111
Eisen reichten. Die Ursa che der Rißhildnng sipht der VOll
Hg. -BI1I~tr. W örnle erstartet e Bericht teils in fehlerhaft"l"
Konstruktion . t..ils iu rnangelhaüer An,fiilHlllIg. :\lslf'lzlt,ro'
-iud ZII bezeiehnen : Ver wend ung 1.11 porlbf.-II B.. t ons, 1111 -
-aehl!' - llIliL~p I-:iul)\'ill~lIl1g desselben. AIIW,-lIdlllll! VOll
:-" 'hl"nllniib'-rzüg-eu aus reine m Zem ent , di .... zu friih a us -
!:.'fiihrt. abbriickt'ltclI od er t reun--ud wi rk teu . 1I 11 ~;\l ' h ­
g':III :iLle Lagerllng de r Eisl'lI mit zu "'eriu"cr Pp"ku llf"'
[11. ' BptOllic1"ll1lg's -.\lj":c!lJIitl,- - iud nalll~nlliMI hiilltig- ~~II'
.' I,·lle ll. an deuen dip vrst .e Hißhildu uu auftritt . P ie \\ It
t~ ·rtlll;..:,v..rh ältuixs« während der B:III';,eit. .,, 'Izuug-en r\l',r
I' uu-la men t.. 11":\\, ,iud ua t ü rl ir-h all"'l \'011 " riiß, 'r ('m ~:intluL..
, Auch in ,1('1' "l'hwl'iz ist iuau lIlit entspre..hpnd~n
I 111.'1'. U"'JIIU/!l'n \-IJI"g-el!all~PII. iil" 'r die in der _~..hweiz.
1::It1zll!." .Iahrg, 1!11 ' .' 0 . t' \ on Ing. •\ , Hühler bericht et wird .
I'., handelte tiit-h IIltI ein Reihe \'011 Brlk kenhallt ell ,IPI'
~,'hw eiz"ri~"h ell Bnud eslJahlll'1I 1I<11'h \"t-r,,-hiedl'lI l'n
Kon~lrllktiOIl, - .:'y,t emell. (Einfad ll' IIlId t1urchlaufPlld, '
Halk"II. ({ahmelI ' Konstl"uktio ul'lI nn d BiiO"I'II.) ,\ ll<' h hiP/'
f.i11d'·II. ,il'h H i s ~ l' in griiL\el'l'r Za hl (we llt~ :ilIeh nicht eut -
'l'l"lIt III dem 1
'
mfang' IIlId in deli \\' ei t ... n wi.. hei ,1"'11
I' ,-rkllhn', \'h..u 1'lIlt'rRu" llIllI::llI '. die stell"n\\ ..ise :Ill<'h ZII
.\ m o, l uu/!pn d'-r Eisen gef iihrt hattl'lI..\ uch hier halld ..1t
' " sie h jcdcufall~ 7.. T . II Ill K I"a ft.- UlII l ~l' hw i ll( l l"i ,s ... , di ,'
I li'oI c der berel'hlll'I l'1I Zu ;,,:'. I'a lllllln;":1'1I I"f'il'lll ahl' l" n i"h t
'1.11 ihrl'l" El"kl:irung :IU,. Ik i z vl'i Bauw,'rk '11 mil h.,·
-olllier. hoh"11 n"'hueri,eh eu ZII" . pallllun""11 \\':11' der 111'-
ftlud , og ar cin beMlfldprs ~illIl"tGrcl". lJe,7 Kon truktiollR
lIud .\ II:,f il h rIllH(~ f..IJl et'll ist all,-h hipl" dcr Hall(lt:lllt eil 7.11
zu , chrelO\'II. \ 01' alleul lIulIlg 'llhaft er La"'" uud ()e"kung'
d(-r Ei eil, porti elll, mil d.'1Il K ern be l.: n ~"hlecht " er'-
hundencm " or~atzbett)n. Ilptouiemng-sfug-ell usw , Dit·
H i ~sc I!ingen mei~t VUII den ~eharfen Kanten der Trüger in
tier ZUg'zonc aus, der Bericht er~t :tlt,-r empfi ehlt daher, di eRP
"tets ahzufasclI. hezw _ ahZllrun,lcn . Dcu ' "orsatzhetoll
,oll c ma,n mögli ...hst wCg"las~ ... n, jellellfall ti alJPr nieht hei
tlcr stat.t 'l'I1Cn H.ercl'hnung mit ill Au"atz ltringell, nie h\('
Betollm l~ehung 1,1 l l e8ond er~ wi ·hti!!. um dCII Rchii,lIkhpn
Ga ~en deli ZUI ritt 7.U tl"/l Ei~en 7U \\ ehrPlI. p, wirtl daher
nichl zu grobkill'llig ' e ~alld - und Zu s t'\ l l ag-~ma t e ri a l zu
\:erw ~lIt1 en ~ei/l, damit aueh h('i pla~tisehem Bcton ke illt'
I',nt mt P1lt1ug' eint ritt . im ührigell räl Rerit-htl'r, talt er dazu.
wied er ZII weni gl'r w:l",,'rhaltigeu Betolltlli. chuII"en zuriiek -
zukehrelI. Außcrd em wird auf die V,-rwendung' ine~
miiglichst \\'<l11i;..:· sehwindcnden Zell i e ll te~ und wenig- porö -
, PI" Zuschläge, ,0\\ i.' di,' Au,fühmllg' 11I-i kiihle r .lahre,
zeil lIud Vprhind ertlll!! YOlzl'ili!!,'n AII.lweknl'u. al. ~l a L\ ­
rq:cln hillg wie cu , ·,Ii.. HißIo'ilduugl'lI ellt l!'l'gc u wirk"II.
] 111 da ,.: Ho tell der Ei~' -II zu v,-rhilt ell. wird di p Einlage
I'I).tfl'ei er Eiseu ev tl. Init c h ll lzan~tri e h cmpfohlen (so-
weit die P.r di p Verhull rlwil"kung nicht ;'t i',r ll ,,,h -r dip Bei ·
IId, ('hun~' hp,ond el'!'r chutzsuh tallzell Zlllil Belon l7.. B.
('hrOtll Salzl' lIach Z"l'hokkf' I, sowie ,li.. Anhrillgung "Oll
:'PIltltzall~trich CII auf dplII Bf'ton ill ull /!'iill. ligen 1<':llIell.
,\ 1.. he~ondere kOIl"trukli\', · un,1 Au~filhrungs- )laßregpln
wprclell in Vor,.:chlag get'fllf'\lt : eillfad lstp Bauformen.
sl"ifu HÜti1.lI ugell. die ht sc hlieUcntlp l'i\'halulIgf'n. VPrJl1l' i·
d ung zu hoh...... nal'il Einiegullg der Ei,ell mit d, 'r Han d
lIidll Ulphl' zugiillglicher :'ehaluug' formen. in sich steif. -
u...1 ,idler gelag-erte Eb,mgcri pp e. reit-hlil'll c Ueherdeckun;..:
dp l" Ei,.:ell und Vermpi,lulIg "on Anhäufung der EisCII -
lila 'tien. ilu,kmg('!Hle Fahrhahu. di p da;. Rauwe rk gegclI
Il ll rchnil~ 'ung . chiit zl un,l g-utp .\I " h·,·kung und Entwij"
s"mng der Fahrbahll.
. Da. ~ill(l : abg-esehcn \"nu tier Fra g-c dc r :,chu t ~an
.-t Iwh.) Ulltl Bt'imi. ..hulI!;· \"011 :'Chllt7,RUh;.tanzen. I~ l,.-I'
\\ "kh,' di c )[pinllng:en wohl recht aURPinan(lprge he ll dü rf
tl'lI. . :t1l c~ " 0 1'. chliige. die he i ,0rgf1iltiI!'Pl' .\ u rnhr ung'
zW'·lfello,.: Bpa" ht ung- filld l-II soll t,' 11.
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Neuere Wass ertu rm-Bauten in Schlesien und Posen.
Von Dittrnar Wo l I s o h n , Inhaber der Fa. Ei enbetonbau-Ge . Dittmar Wolf 0111I c 0. in Breslau.
( chluß.) Hierzu die Abbildungen S. 6 und 69.
IV. Was e r t u r m für e i n Indu t r i e w e r k beton au geführt wurde. einen Fassunssraum von
in Ober ch lo ien. 2000 cbrn Unt r diesem Behälter ist noch ein Trink-
U' dem Rahmen der 3 bisher be- wa .serbehä lter von 150 cbm und im Erdgeschoß ein
sprochenen Türme und wohl über- Ozoni .ierung 'bel!ä lter von gleichfalls ~ 50 chm lnha.~t an-
haupt der hi. her au ceführten g ordnet. sodaß l!ll Tur~n zu. armnon 2ß?~ ebm Behalter:
Eisenbeton- \\'a. sertürme fallen raum vorhanden ind, DIC.\bIJ. a-d. .ü. e-f. . üb
die sehr bedeutenden Ahmes un- zeigen das Bauwerk in Ansicht. Grundri en und chnitt.
glln diese Bauwerke, tark her- Die Baugrundverhältnis .(' ·tellt en ich al außer-
au.. Hat doch der obere in 31 m ordentlich ungünstig heraus . War an und für sich mit
r Höhe Ilber Gelände aufgelagerte Rücksicht auf die bergbauliehen Verhältnisse in Ober-
~~~~~ Behälter. der wie das gesnmt« schlesien gewisse Vorsicht geboten. :;0 zeigte 'ich bei
Übrige Ban werk ganz in Eisen- den, chuc htnrbe ite n, daß die Ballgrub zum T il in
I
I
Abbildung' l l a und b. Wa serturm Iür eiu lndu triewerk in Ob r hle ien mit Ei enbetonheh älter \ '011 2000 chm Fa ung krnlt
im Bau und ,"0)) -nd et,
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einen ausgebeuteten Kalk ,tpinbruch zu liegen kam. Die dament- nterkante auf gutem Baugrund, während auf
eine eite de Turme stand mit der vorge ehenen Fun- der entgogenge .etzten eire erst bei ,30 m Tiefe guter
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Baugrund (Fel en) gefunden wurde. Es
wurde die Gründung daraufhin so durchge-
führt. daß die ge amte Baugrube bi auf
den Felsen ausgehoben und vollständig mit
Beton 1: 12 bis nterkante der vorgesehenen
Fundamentplatte ausgefüllt wurde.
Auf diese Betonauffiillung kam dann
er t die eigentliche 1,i) m itarke und ei ien-
bewehrte B itonrlngplatt« zu liegen. Von
einer durchgehenden bewehrten Platte wurde
abge..ehen, nachdem ich durch Berechnung
herausge teilt hatte, daß die äußeren äulen
1,53 mal chwerer bela tet waren als die
inneren. Bei einer llodendruckverteilung
unter 60 0 ergab sich zwischen der ä~ße~en
und inneren äule eine gute Ueberein tim-
rnung des Bodendruckes auf die den beiden
itützenfüßen zugewiesenen Bodenflächen
de Plattensegmentes.
Die größte Bodenpressung in dem der
Windrichtung entgegengesetzten Platten-
segment beträgt 2,20 kgjqcm, Diese Belast-
ung wurde der Berechnung des Platten-
ringes und dor beiden polygonalen Balken-
kränze zugrunde gelegt. Die ich von äule
zu äule pannenden Kopfbalken wurden
als vollkommen einge pannt berechnet. Ihre
Ahme ungon gehen au den chnitten
No. 11.
ermittelt. Für die Dimensionierung der Behälterwände
wurden die zulässigen pannungen gewählt zu
!T. = 1 200 kg.qcm, !Tb = 30 kg/qem.
Zur Aufnahme des Einspannmomente wurden
be ondere Fußei en eingelegt (Abbildung 9a), welche
ich wider Erwarten ra sch und leicht zwischen die
schon bestehende chalung einbringen ließen. Von
einer Be chriinkung der Hingei en auf Kosten des Ein-
spannrnomentes wurde vorsichtigerweise abge ehen, da
ja mit einer vollkommenen Einspannung der Behälter-
wand in der schwachen nur 25 em starken ohle nicht
zu rechnen war.
m ferner die von der Auflagerreaktion der Wand
in der ohle hervorgerufenen Ringspannungen aufzu-
nehm m, wurden an der Peripherie der ohle einige
Hingeisen eingelegt (Abbildung Db). Die Bewahrung der
Behälterwand geht aus Abbildung 9 a hervor.
Die ohle erhielt eine doppelte und kreuzweise Be-
wehrurig. Die beiden Netze wurden durch besondere
Fußeisen mit der Wand verbunden. Abb, 10. . G9, läßt
die Anordnung der Bewehrung bei Herstellung der Be-
hältersohle erkennen.
Die äulen für die Ab chlußdecke wurden 0 ge-
steilt. daß sie auf die Radialbalken der Tragkon truktion
zu liegen kamen. Die Dichtung des Behälters geschah
mit einem -1 em starken auf da sorgfältigste gebügelten
und geglätteten Zementputz 1:3. Außerdem erhielten
die Behälter einen zweimaligen An trich mit InertoI.
Die äußere Isolierung de Behälter wurde au rein
ä theti chen Gründen von dem Auftraggeber aus
Drahtglas angeordnet. Die i olierende Luftschicht i t
17 em tark. .
Die Abbildungen 11. S.65, und 12. "'.69. ~eigen den
Turm während der Au führung und nach Fertig teilung.
Die Füllung des Behälter wurde am 25. Januar
d . J .. vorgenommen. Die an den vorerwähnten gefähr-
lichen teilen des Fundamentes gemachten Widerlager-
me RIlligen zeigten nicht die gering~te .Einse.nkun.g.. Die
Dichtung hat ich bewährt, denn e zClgt~ ICh bi Jetzt
nichts, was auf Undichtigkeit chließen ließe,
Die Aus chachtungsarbeiton für den Bau des. Tur-
me wurden bereits im Januar 1917 begonnen, gmgen
aber mit RUcksicht auf die chlechten Baugrund -Ver-
hältnisse, den strengen und a.ndauer~den Frost nur
sehr langsam vorwärts. Erst Im April 1\)17 konnten
die Arbeiten mit ganzer Kraft gefördert werden und
e wurde bereits Ende September 1917 die Decke über
dem großen Behälter fertig gestellt. Es ware? dan!} nur
noch die Ummantelungen, die Rohranlage, ein Teil der
Treppen W\\'. auszuführen. Die Gesamtbaukosten. ein-
chließtich Betonarbeiten für die im Erdgeschoß und
Kellertreschoß des Wa..erturmes untergebrachte terili-
ierungiS- und Oxydation anlage ein chließlich Rohrein-
bau usw, haben rd. 300000 .1. betragen.-
~ervor.. Die äulen toßcn unten mit pyramidenart ig
au gehIldeten Füßen auf die Kopfbalken und ind mit
be onders starken Fußeisen mit letzteren verbunden.
Bei Beme sung der äulen wurde die größte Be-la~tunCJ'. hervorgerufcn infolge Windmomentes. zugrund
gelegt und zwar betrügt dies
für die äußere äule Pu = -1GO I, ohne \rind ~ 403 t.
~ ~ innere " Pi = 2 5 t. ohne Wind = 263 I.
D!e äulen erhielten eine Läng .bewehrung von O. 0 o.
nie Verbügelung bestand au 8 (j mm Unifang - und
Qu rbügeln alle 20 cm, wobei jeder zweite Bügel dur 'h
be.ondere Diagonalbügel ver tärkt wurde. Die Bean-
spruchung de Materials am Fuße der äule betrug nach
d I' gewöhnlichen Dimensiouierung formel
für die äußere äule!Tb = 35 kglqem.
" ,. innere " !Tb = 24,5 kg rqcm
.. Die in radialer Hichtung liegenden inneren und
au{3eren äulen werden in jedem Geschoß durch die
Hadialbalken zu zweist.lelig 'n Rahnren verbunden, denen
man in der Konstruktion besonders Rücksicht getragen
hat. Die tragende Decke unter dein großen Behälter
ist ganz unabhängig vom Behälter ausgebildet. Die
nterzüge wurden mit einer t ilwei en Ein pannung
herechnet.
Die Exzentrizität der )Iitt Ikraft bei einem Wind-
mom nt von 1729 mt und leeren Behältern betrug
e -- 0.544 m Die tand sicherheit bei leeren Behältern
Wurde zu 1 .7 rmittelt.
Bei KOli truktion des Behälter- hat ich Verfas er
auf Grund seiner Erfahrungen dem für Wohlau. Guhrau
u~d . childherg gewählten Sy tem - nämlich voll tän-
dlO'e Trennung zwi ehen tragender Decke und Behälter
- ance chlos .en und zwar von der Vorau etzung au -
gehend. daß bei etwaigen etzungen des Bauwerke der
Byhälter, ein ganz selb tändlges Glied für sich bildend.
lI1~ht in Mitleiden chaft gezogen werden olle. Ander-
eit war eine Einspannung der Behälterwand in die
tragende Decke lnfolge Anordnung de mgange und
der dadurch erschwerten Au iführung und mit Rück icht
auf den monolithischen harakter des MateriaL, welch'
let~tf'rer für den Behälter nach Möglichkeit g wahrt
bl~lben mußte, nicht gut vereinbar. E blieb de halb
h Im vorerwähnten ystern,
..Flir die Berechnung der Ringzug pannungen des
B -halters, Abbildungen l) a und h, wurden folgende B -
an pruchungen Iestgelegt:
!T. = 1000 kg,qem, !Tb. =- 1fj kg/qem, 11~ 10.
. Die untere W~.nd8tiirke ergab ich danach ohne
Rücksich« auf das Elnspannmoml'nt zu d - 40 em. wäh-
r~r~.d die Wand 'Uirke am oberen Rand au praktisch n
Gründen zu 14 em aus genommen wurde. Da Ein pann-
moruent wurde graphisch nach Maillart (s. Handbuch
für Eisenbeton, Band 1II, Teil 1 u. 2. . 410) zu 11.19 mt
Dünne Betondächer auf Ei enkonstruktion.
Von Privatdozent lir.-Ing. A. K I in Iog e I. Darmstndt, z. Zt. im Felde.
~ ährend tHe vom 24. Mai 1907 ab maßgebendg-ewesenen amtlichen \'01' chriften in denLeitsätzen flIr die statische Berechnungkeinerlei Berllcksichtigung der Einflil P. des. chwinden und der Wilrmeschwaflkungen "er-langten, enthalten die neuen "BestimmunITen
rUr Au filhrung von Bauwerken au~ ELenbeton~ "om
13. Jauuar 1916 einen besonderen ~ 15. tle en Inhalt und
Fa ung dIlIFortschritt unserer Erkcnntnis und Erfahrung
eutsprech lide l{echuun~ trägt. Daß der n u aurgenommen'
Paragraph geeignet ist, kllnrtig mancher gedankenlo en und
mangelhaften Ausführung zu 8tcuem, ja daß ein Wort-
laut namentlich auch hinsichtlich tier, me i te n s ver hält-
nismllßig schwachen und oft be onders dem
Witterungswechsel ausgestzten Ei nbeton-
d.äc hol' noch eine Erg ä n zuu g erfahren sollte, möge an
elllem besonders eindruck vollen Fall näher besprochen
werden, de sen Ent tehung in die Zeit kurz vor Inkraft-
treten. der n ,I!en , erordnuug fällt und deren Fol"'en seit-
er die Beteiligten unangenehm beschiiftigen.
Es handelt sich um die Dachkonstruktion einer
gt oß e n Maschinenhalle von rd. 2; /10 m rundriß mit
Tlgewalmtem ,-atteldach und einigen Oherlichtern. Die
ragkon truktion be wht aus einer Anzahl vollwandigel'
15. Juni 191 .
ei erner Hauptbinder in 7.5 m Abs tand mit darilber gelegten
eisern n Pfetten 1 '. P. 24 in einer ge ren eitigen Entfernung
von 1,75 m • Ueber diese Pfetten weg, vom Oberflansch 3 cm
nach unten und ebensoviel nach oben, mit kurzen teilen
voutenförmigen Anschlüssen an die Unterflunschen. spannt
sich eine durchweg II cm starke, ci enbewehrte
Bim beton-Dachhaut unter rd. 42° .-eicrung gegen die
\V acrrp.chte. (Vgl. Abb.l, S. 70.) DieDachtraufe de imübrigen
ma". iven Gebäudes liegt aur rd. 17m, der Fir t in 26,5m
Höhe IIber dem Boden; ferner ist wesentlich. daß die
Ueb1iudeachse von Südost naeh ,'ordwe t gerichtet i t.
Abb. 2, . 70, sodaß die eine yolle Fläche des Daches aus-
ge prochen nach der Wetterseite, d. h. nach üd-
we. ten, liegt. Die Herstellung der Dachhaut geschah vom
Februar bis August 1915; IIber die damals vorhandenen
Witterung verhältnisse und deren Weclle el liegen Angaben
nicht vor. Trotzdem nun dieses dünne Dach in seiner
ganz IIU nahmsweise ungünstigen Lage nach außen nur
einen Ruberoidbelag von 1"(1. 2,5mm tärke bekam, w u I' d e
die ge amte Dachflliche ohne jede Bewegungs·
fuge zur Ausrührung gehracht!
Die Folge waren hunderte von Bi en. senkrecht
zu den ei ernen Pfetten, d. h. senkrecht zur L1ing ach e
d" ebäude, parallel mit den Hauptbindern und zwar war
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der Einfluß de Sehwindens und des Wärmewechsel. so Pfetlenmitte berechnete g-rößte Durchbiegung zu 1, cm
au geprägt, daß sogar der untrleich elastischere Ru b o r o i d- (oh ne rechnerische Berücksichtigung der Betonplutte), also
b e l a g zum Teil in ~I i t l e i d e n s c h af t gezogen u n d größer als 1,5 cm = l /fOJO rler fre ien Spannweite der Pfett en.
da Dach an mehreren Stellen u n d i c h t wurde. - Unter Einrechnung der Betonplatte liegt aber die neutrale
1. Die Nachprüfung der statischen Berechnung und Achse noch unterhalb Unterkante Betons, sodaß also bei der
Ausführung der Eis e n k 0 n t ruk ti 0 n ereab keinerlei An- Durchbiegung Pfetten Zug pannungen im Beton, d, h. in der
Abb.8c.
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Neuere WasBerturmbauten in chleslen und Posen.
laß zu Bean tnndungen. ~I i t Rücksicht au f d ie e t w a i g e
Rückwirkung der Du r c hh i e g u n g der Pfetten auf
den Beton wurde dann auch noch die Größe der Durch-
biegung nachgerechn t. obgleich hier kein Fall vorliegt.
wo die: durch amtliehe ltesrlmmungen begrenzt würde.
I,' nter Zugrundelegung der etwa zu ungünstigen Be-
l a tung unnahme des nt er nehrn er ergab sich die für
u
eigentl iche n Betonplat te. nicht ent tehen konnten - nur die
zu den Unterflan ehen herabgreifenden Vouten kämen dafü r
in Betracht. Unter den tat äehlichen La ten für .. tändig
Gewicht. • chnee und Wind ergehen. ich ind nur' .55 cm
Durchbiegung. odaß elb t die hi r nicht zutreffende
Forderung von I/~O der • pannweite ( 1,5 cm) al e rfUllt
betrachtet werden künnte. Sodan n aber ist h ier vo r a llem
No. 11.
Abbildung 12. Wasserturm während der Ausführung.
Eisenbewl'hrung der ohle dc \Va scrbeh:l1ters. (Indllstriewerk i. 0.- .)
Neuere Wasserturmbauten in Schlesien und Posen,
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Alter und nach Lagerung unter feuchtem Sand zu nur
0.1-1 his 0,196 mm auf 1000 mm = 0,015 bis 0,02 0/0•
An den Pfettenauflagern war aber der Beton. trotz der in
allen Teilen gün. tigen Annahmen, mit dem lii-bi 20fachen
de, sen beansprucht. wa er be tens aushalten konnte. Da-
bei handelte es sich hier um auf dem Bau hergestellten,
oll.0 luftgelagerten Bimsbeton von höch tens mittlerer Gilte.
E. war a 18 0 k I a 1', daß die ~[o nie I' da eh hau t e n t l a n g
rle r Ye r b i n d u n g s l i n i e d e r Pfelten töße. parallel
mit den H n u p t b i n d e r n , unter allen Umständen
vorneweg reißen mußte
- und Z\ ar, gan abgesehen
von den weiterhin entwickel-
ten Gründen, allein schon
aus s t a t i e c h e n Ursachen
infolge der äußeren Kräfte.
Auch wenn man annimmt,
daß der Pfettenstoß einen
Zwischenraum von z oder 3 cm
(statt nur 1 cm) hatte oder
auch, wenn man sich die
g-rößte Dehnung etwa mit
Hilfe einer gut verteilten,
reichlich beme senen Beweh-
rung auf eine größere Länge
verteilt denkt, oder wenn
man nur allein den Wind mit
halber Stärke als wirksam
annimmt, so ü b e r s c h reitet
die Beanspruchung des
Beton immer noch weit
das mögliche .laß. Ganz
dasselbe ergihl sich. wenn
man nicht die Verdrehung am
Auflager zugrunde legt.
sondern da negative Bie-
gung moment berechnet, das
vor dem Einreißen des Betons
dort theoretisch vorhanden
war. Und selb t wenn
man die durch die Ver-
schrauburig und Verlaschung
immerhin vorhandene Rei-
bung am Auflager gegen die
Verdrehung recht
reichlich annimmt,







hältnisse in der Ei-
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3. Die Er chein-
ung de c h w i n -
den de Betons
a n der Luft tritt
unabhängig von





se auf. E ist da
im Zement lie-
gende Bestreben, sich beim Erh!irten an der Luft zu ammen
zu ziehen, welches Bestreben sich der ganzen Kon truktion
mitteilt 2) . !Jatilrlich hat eine Aenderung der Witterungs-
verhHltni. se, namentlich der Temperatur und des Feuchtig-
keit grade auf das 1\1 aß des Schwindens erheblichen Ein-
f1ull. Ohgleich die Erkenntnis des ~ehwin(h-orgaDge und
• eilwr Folgen der Erkenntnis de Einflu ses der T~mperatur
narhgeeilt i. I 8), .0 ist die !Jed utung deo • cbwwden. an
ieh Ende l!H.J und Anfang 11115 bereit in genilgendem
2 Man kann das chwindbestreben de Zemente durch Bei-
gabe von Traß etwa mildern, .Deutsche Bauztg." Mitteilungen
191 .•-0. 1, S. 7.
,...---- - - - -- ----
~:!e J\r~ d,pr Au fiJllr~lng 7:u bea(:hten: die ..c,halung.für
re Dnr hhaut wurde. wie meu tens 111 , olchen f allen nicht
r,ufeh Unten ahgesprieLlt. sondern unmittr-lbnr an die ei~ernen
etten angeh:LIwt. Dadurch erhielten rlie Pfetten. chon
\ on. Anfang an unt I' dem (;ell'irht d s uas n Beton eine
ge\ l~ e Durchbiegung. w P I c h e v 0 n dem no c h ni .. h t
erhärteten. m e h r oder weniger w i c h e n
B." t o n der V 0 u t e nun d d" I' P I a t t e 0 h n e !{ i ß -
hlldung n u I g e n o m m e n und a u s g e g l i c h e u
'Y e I' den k 0 n nt e, Er. t die eigenllichen Nutzl: sten.
• chnee und Wind, kamen
dann für die Dnrchbiegung
de. er h li I' tel e n Vouten-
H,eton, in Betracht; die. tän-
.hgc Last beträgt 'a he r mehr
als die Hälfte der Gesamt-
1:. t und der rechnungsmäßige
\'ollll'ert der Nutzla t dürfte
hel dem steilen Dach, wenig-
stens was den Schnee anhe-
tritTt. selten auftreten. nie
Vorgenommene örtliche Be-
sil'ht~g'ung' ergab auch k ei-
Ill'rlet Anhaltspunkte CUr
801l'he Biegung's - Hißbildun-
gen an den Vonten.
2. Infolgeder bewezlichen
AUlShildung desl'fcttel~. toßes
ii~)er den großen Haupt-
hllld"rn -dic Pfetten konnten
ich dort infolge eut prechend
groß gebohrter • chrauben-
löch I' et was drehen - hatten
di (u n ter 1) besprochenen
Durdlbicgungen an den Auf-
lazern Verdrehungen zur
Fol!!e, die in der ohne Fuge
darÜber ge pannten Beton-
!'Iatte ent prechende Form-
äuderung' in - d. h. Deli-
nUngen - erzeu/{en mußten,
Unter der rechnunzs mäßigen
Herill'k ichtigllll" \'OU Schnee
u,nd Wind, also ~vieder unter
, ernaehläs. igung
der Wirkung der



















dern in 11 ilhe de





r~~ulll zwi. ehon :?
I fetten hptriirrl
10mIQ Ila die :In-
stoLlende Pfette Ahbildung tO
dieselb· Verdreh-
ung ausfUhren
kann und unter der stets gleichmäßig \'erteilt n La t :lueh
au. fUhreu muLI, so ergibt sich eine 'esamte Liingeniinderung
d s Bptons \'on 003 Olm auf 10 mm = 0,:3 010, Die i. ,I. 1\103
VOm Verfass I' d~rchgefilhrtell Ilmfangreiehen Ver. uehf' I).~eren Ergehnisse gegeniiher der hekannten urspriit~g!ichen
. ehauptung von 0 ns i lh\ re nachllPr \'on \' I' dlleden n
.l~deren 1"01' 'ehern best1ltigt wlII'rlen, erg ben aber rli
nllttler' J) IJllung fiihigkeit hewehrten Beton nach (j .Ionnt n
a .'J Klei~logel. Versuche über dip Dl'hnllngslähighit nicht-/mle~ten und armiert n Beton b i Bil''''lIl1g be n pruchung.v~n ~V r~l'rt 1 au, dem G bi t d s Ei "nb ton .. 1904. "erlag
. Ern t . ohn, B rlin.
15. Juni 1918.
No. 11.
Beton mit größerem Wasserzusatz handelt, dem eine etwa
größere Dehnung-fähigkeit zugeschrieben werden kann 7)
oder wenn man bedenkt, daß man außerdem durch el~e
reichliche. sorgfältig eingelegte, möglichst gleichllläßI~
verteilte Ei eneinlage die gemessene Dehnungsfähigkollt
allenfalls noch hätte steigern können 7), so kann trotzalle-
dem für baumäßig, also ohne besondere Maßnahmen, h~r­
gestellten, luftgelagerten Bimsbeton mittlerer Güte eine
Dehnungsfähigkeit von
höchstens 0,1 bis 0,15 mm auf 1000 mm
in Betracht kommen. Nun handelt es sich beim chwinden
allerdings zunächst um V I' r kür I u n _ e n; aus diesen
entstehen ab-r bekanntlich sofort dann Zugspannungen
im Be t () n, wenn sich dem Schwindbestreben ein Wider-
stand entgegenstellt, welcher die Erreichung des vol}en
Senwindmaßes zum Teil ver hin der t. Ein Teil der Zu-
sammenziehung inlolge chwindens kann auch bei behin-
dertem Schwindvortrane ohne His e vor sich gehen; es I t
nicht uninteressant, z~ ver uchen, diesen Verhältnissen
etwas näher zu kommen:
Eine luftgelagerte Betonplatte von I = 100 cm Länge
unterliege dem Vorgang des Schwindens und wolle Sich
demgemäß zusammenziehen. Wenn diesem Bestreben
nichts entgegenwirkt, weder eine Eisenbewehrun~ noch
die Unterlage - man kann sich die Platte ~uf rel.bungd~­
losen Ho ten zelavert denken _ 80 verkurzt Sich ie
Platte um den vollen Schwindbetrag .J 1\ cm (Abb. 3). In
\\ irklichkeit sind aber stets irgelldwelche H e m~ u n g ~ n
vorhanden, die dem Schwindbestreben entgegernnrken, Im
vorliegeulen ralle einerseit die Bewehrung der Pfittte,
anderseits und hier hauptsächlich die, als .Au ager
dienenden eisernen Pfetten. Beide KonstruktIOnstOlle unt~r­
liegen dem Schwinden nicht, sie w i der s.e t z e n SIC~
also den Fcrrnäuderungen des Betons. Die dem Ver
kürzungsbestreben innewohnende K raft1iußerung '~'lrd ~un
zunächst mit darauf verwendet, die entgegenwirken ~n
Teile zusammenzudrücker , wobei diese umgekehrt Im
Beton eine Zugkraft und damit Zugspannungen erzeugen.
Bei fortschreitendem Zu ammenziehen des Betons nehmen
die e Zugspannungen so lange zu, bis die Z~gfestigkeits­
grenze de Beton; erreicht ist und dieser reißt. ,
Die diesem Augenblick entsprechende Verkürzung sei
.:112, welche entsprechend kleiner ist, als die Größe der
.ungehemmten Verkürzung" dll. Der Beton will und muß
aber eine volle chwinrlverkürzung JI I erreichen .- er
kann dies aber von da ab nur mit Hilfe von Hissen
und des Auseinanderziehens dieser Risse. Jeder
der zwischen zwei Hissen entstehenden Plattenteile zieht
sich nun weiterhin zusammen, die vorhandenen Hisse' erden
geöffnet, und unter Umständen entstehen auch neue Hisse.
Die dauert so lange bis
Jl t + ~ Hißbroiten = JII.
Sieht man von den in den Rißquerschnitten entstehenden
elast i ehen • Tachwirkungen auf das Eisen ab, so kommt
al .ri seöffnend" - also z. B. filr die örtliche Bean-
spruchung eines Dachbelages, wie hier Ituberoid - der
Betrag .:: Rißbreiten oder
.:111 - J~ = I'
in Betracht. Ent spricht somit .JI I der vollen rechtt~l~~­
mäßigen Wirkung eines bestimmten Temperatura) a ,
letzterer als Gleichwert für das tichwinden ges?tz~d~~
kommt für die eigentliche Oeffnung ~nts~e I~ len-
Risse und s o m i ta 18 Wirk u ng auf don I~ ~I: tl e~~ch_
schaft ge~ogenen Belag, nur ein '~el! (e~ ht
n u n g s ru ä ß i g e n Temperaturabfalles In Betr:1C ti . n
In Anbetracht der beinahe aUtigesucht u.ngün 1geyerhältnisse, die hier vorliegen. muß der "ChWl1ldv,Organe~
1Il besonders tarker lind au geprägter Weise vO,r sich f,
gang n sein. Wenn schon für mittlere Verhliltlllsse 1Il (e~
HestimmunO'en" ein rechnung mäßi"er Temperaturabfal~'on lö o C yorgetiehen i t so dürfte~ hier mindestens
250 C in Rechnung Zll ~tellen aein. Damit erhält man
folgende zahlenm:tl3ige Einhlicke.
Bei 25° C Temperaturabfall ist rlie .unO'ehemmte
Yerkürzung~
JII = 00001 .25,1000 = 0,25 mm für 1000 mm.
----
II Auch Prof. Dr. Geh I I' r sagt in seinen .Erläuterungen mit
Beispielen zu den Elstmbetonbcslimmungen 1~16· (Ver,lagW. Ernst
& olm, Bprlin) in der I. Aun, S: 32 u, a.: .011' Wichtige SchwlIld-
wirkung wird erst in den weiteren geplanten Versuchen des
.Deut ~hen Allsschu ses" eingehend geprüft werden. Bis na~h
ihrer Vollendung muß die genaue Festlegung die er Zahl vorbe-
halten bleiben".
I) Gehler de gl. 1. Aufl. S. 28.
') Annales des Ponts et Chaussoe. 186H. S. 181.
,) Thonindu8trie-Zeitung 1 94, • o. 24. .
" Bach, lIeft 39 der .littcilungen üher ForschllngsaNrbekt:n













Die .\end rung der Länzeneinheit Iür 10 Wärmeände-
rung kann nach Ver uchen von B 0 uni Cf a u~) für Beton
mit 0,0000137 angenommen werden. Neuere Versuche von
K 1I r 6) ercaben für eine T rnperaturspunne von - lß
his + 72 0 und für ver «hiedene ~Ii~l'hung verhältnisse
\\'.'~te. \ on denen für «en vorliegenden Fnll d rjenige filr
di Mi. chunz 1: -1 mit 0.0000104 am ehe teu in Betracht
kommt. Di die bezüglichen, noch neueren Versuche des
D e u t e h I' n Au' c h u s s e s f il r Eis e n b e ton
meft 23. Bericht von Rudeloff und . i~gler cl midt) wei en
filr luftt'rhärtete Proben 1: 3 im Alter von 3 bis 90 Tagen
lthnliche Zahlen auf, deren Größtwert mit 0,OUOOI47 und
deH'n Klein twert mit 0.00000 2 den schwankenden Cha-
r' kler die e Beiwert· zllm Au. druck bringen. Die n~uen
. mtlichen Vorschriften vom 13.•Januar 1916 chrelben
einen lI cremeinen .Iittelwert von
" = 1 : tO~ = 0,00001
vor. nter Zugrundelel!ung eine, fIIr da: , chwinden als
gleichwertig angenommenen Temperaturabfalle~ von 15 0 C
rhält lIlan 0 di L ä n tr e n ä n tl er u n g des ß e ton s
i n f 0 1g ,c h w i n den mit
JI. = a' t.·1 = 0,00001· 15·1000
= 0,15 mm für 1000 mm LI nge,
Die bereit erwähnten Dehnun~sversuch.... de Yer-
f er ergaben unter Verhältnis en, die hier entfernt nicht
o gün tig liegen, ine möglicho Längen:inderung de B'-
ton. 'on 0,15 bi 0,2 mm für 1000 mm. Aber sein t wenn
man berlJcksichtigt, daB e ich hier bei Biulsbeton um
I'mtang bekannt gewesen. Bei einer ~orgfiiltigen Aus-
führung - vollend unt r den hier vorhegenden örtlichen
Verh Itni n - hätte also auch die Einwirkung des
Schwinden des Beton unbedingt mit berück ichtigt werden
mü: sen.
In den neuen ~Be timmungen" ist in § 15, Ziff ~, Ahs. 2
zwar ge aat, daß .der außerdem zu ermittelnde Einfluß
d Schwinden des Betons an der Luft dem eines Wärme-
bfalle von 15 0 C. gleich zu achten" i t. Aber dies bezieht
ich zunächs t nur auf .rahmen- und bogenlörmige Trag-
werke von großen Spannweiten, sowie allgemein auf
Ingenieurbauten" . Dagegen ~können bei gewöhnlichen
Hochbauten ~) die Wärme chwankungen außer Berechnung
bl iben: e genügt im Allgemeinen, 'chwindfugen in Ab-
tänden von 30-40 m anzuordnen. In besonderen Fällen.
sowie bei Inzenieurbauten empfiehlt es sich, die se Ab~
tände zu verkleinern". Werden nun schon hei den
üblichen, im Großen und Ganzen vor plötzlichem Wit-
erung wech el ze chützten, Hochbauten Trennungsfugen
in 300 m Ab tand empfohlen, so zählt die vorliegende
Au führung zweifellos zu den .be onderen Fällen", in denen
I' geboten erscheint, diesen Abstand zu ver k lei n ern.
Auch Gehler sagt in einen .Erläuterungen" (1. Auf!. '.2 ):
.Eine be ondere . tellung hinsichtlich des 'chwindens und
der Wärmewirkunz nehmen die tatisch unbestimmten
Hahm n und Bogen ein. 0 wie die D ä ehe r mit be-
8 0 n d r s ger i n ger P I a t t e n s t ä r k e."
:.. - b -
die Hisse durchschnittlich 1,25 m von einander entfernt sind,
o ergibt sich au r = 0,15 mm eine mittler e wahrscheinliche
Rißbreite von 0,15 · 1,2ii = rd. 0,2 rnrn = 1 5 n.m lediglich in-
folge chwindens,
Dieses Ausmaß kommt nun vor allem für den Ru be-
I' 0 i d b e l a g in Betracht, wobei dessen, an den Rißstellen
Öl' t li c h e Beanspruchung davon abhängt, auf welche
Länge man ich diese Inan pruchnahme denken darf. Dab ei
müssen zunäch t einigermaßen willkürliche Annahmen ge-
macht we rden - wi llkürl ich a ueh deshalb, weil schon die
Rißbreiten im Beton sehr verschieden sein werden und weil
olche Vorgänge rechnerisch kaum zugänglich sind, Eh e
also hierüber einmal Versuche vorliegen, sei mit Rücksicht
auf die Tatsache, daß das Ruberoid auf den Beton fest auf-
geklebt wurd e, angenommen, daß da Rub sroid eine eolch ..~
örtliche RißsteIle im Beton auf eine trecke von 1 bis 2 cm
ausgleichen könne. Die 0,2 rnrn auf 10 bzw, 20 m m ergeben
dann Dehnungen von
2 % bei einem Ausgleich auf 1 cm Länge
1%"" ~ ,. 2 cm r.
Laut Prüfung zeugnis des KgI. Iaterialprüfungsamtes
Groß-Lichterfelde kann das Ruberoid im Ver uchsapparat
bis 2.6 % Dehnung aushalten. Fast man daher die ermittel-
ten Zahlen als einigermaßen zutreffend auf, so war da
Ru b e r o i d durch den c h w i n d v o r g a n g im
Durschnitt bereits erheblich, teilweise
vermutlich schon ü b e r eine Dehnungs-
grenze hinaus, in Mit leidenschaft gezogen
wo r den.
Dabei se i an das unter Ziffer 2 Gesagte er innert, wo-
nach übe r den Pfettenstößen bereits eine andere örtliche
Beanspruchung vorlag, die bei günstigen Annahmen etwa
0,3 % Dehnun~ verursachte. Bekanntli ch aber äußert sich
die Wi rkung Irgendwelcher ne uer Einflüsse vor a I I e Dl
z u e I' tin den Q u e r s c h n i t te n b e r e i t s vor h a n-
den e r R i s s e , sodaß anzunehmen ist, daß infolge Schwin-
dens hauptsächlich und zuerst die Risse entlang den Pfet-
t enstößen eine entsprechende Verbreiterung erfahren haben,
und daß dort a uch das Huberoid stärker in Anspruch ge-
nommen wo rden ist.
AI nicht unwichtig kommt hier der Umstand in Be-
tracht, daß der, dem Schwindbestreben des Betons ent-
gegenwirkende Widerstand in der Ha uptsache von den
eisernen Pfetten herrührte, die mit 46 qcm Querschnitt 4,4 Ofo
des B e ton q u e I' S c h n i t t e s darstellen. Während son t
im Allgemeinen d ie Eisenbewehrungen 1 bis 1,5 "l» betragen,
war somit hie r in diesem inn eine be onders starke kon-
zentrierte Eiseneinlage vorhanden, die dem Zusammenzie-
hen des Betons einen verhä ltnismäßig viel größeren Wider-
tand entgegensetzte, diesen al 0 an der Erreichung seines
cln indmaßes stark behinderte und dadurch eher zu
chwindrissen und schließlich zu erheblich größerer örtlicher
Ina nspruchna hme des Ruberoids führen mußte, als bei mitt-
lerer Berechnung zu erwarten gewesen wäre. -
(Schluß -folgt.)
f -- " ~~
Zur Verfügung -teht dann ein dreieckförmiger Druck-
gurt für den Firstbalken, für de en lTulIin ie ich der Ab-
stand von der Spitze wie folgt berechnet:
bx x
2 '"3=n f• (ll- a- a:)= n ft (h - a) - n ft x
bx2(1) , T+nftx=nf. (h-a)
! ' un stellt aber b eine durch die!Teigung des Daches
unter dem Winkel " zur Wagrechten gegebene Funktion
,-on x dar, nämlich
b x 2x x3
- =- ' b = -; also wird -,-+ n f. x = n f. (h - a)
2 tg tJ. tg tJ. 3 tg tJ.
x3 + 3 n t9" f. x = :3 n t9 tJ. f. (h-a)
I t x aus dieser Gleich ung bei angenommenem f. und
h - a errechnet, so ergibt ich das Trägheit moment de
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Berechnung und Festlegung der Abmessungen von Eisenbeton-Firstbalken.
Von Ingenieur Paul GrumlJ lat in Gleiwitz.
s~et voutenartig. au~bi!den wi!d, 0 empfiehlt eich,
diese Vouten so tief hinunterzuziehen, daß in ihrem unteren
Ab chluß gerade die ! Tullinie des plattenbalkenförmigen
Quer chnittes zu liegen kommt.
Läßt m'ln die . I ältnl lßi , d 'wen: 'er Ja nismll 11{ geringe, un außerdem In
B mg ordnung gemiiUer Wei<e eingelegte Bewehrung der
I etonplatte außer Betracht und zieht al hemmende Ei en-
nasse nur den Quersehnitt der I' Iett en I ,'.1'.24 in Rech-~illlg, 0 rh ält man mit -ill - 0,25 rnrn -= 0,025 crn im Ei en
ne Druckspannung von
.n, ...I/I ' I,~ 0.025, 2100000
rr = - = __ = = 5:?ii kg /qcm.
"t·l I 100
Das!Tormalprotil 24 hat einen Querschnitt von F = 46 qcrn,
s . t
Omlt gesamte Druckkraft im Eisen der Pfetten
D' D = 46·525 = 24150 kg.
AIC ~ Druckkraft käme - falls .das volle "ch~\'indmaß zur
(' u~ruhru ng kommen könnte - IIn Beton al Zugkraft zur
, eitung. Der für ein Pfette in Betracht kommende Beton-
querSChni t t ist
Pb = 6·175 = 1050 qcrn,
.omit w ürde im Beton eine Zug pannung erzeugt von
24150
rrb = -- = 23kg /qcrn.
• 1050:)i e ~ is t aber ohne Heißen unmöglich, da hei Bims-
(Jeton In. vorliegender Au filhrung mit höchstens 8 kg 'qcrn
s' .11,. t diese Zahl dürft für ach. iulen Zug no ch zu ho ch
1ein) gerechnet werden kann. ~[jt kg /qcrn kann di e Dach-
laut ine Zugkraft aufnehmen von
Z - 1050 . 8~ 400 ki:
und es ent. teht dabei umgekehrt im Eisen eine Druck-
. pan uung von
100
rr = -- = 1 3 kg / qc rn
t 46
Die 0 ent pricht einer Verkürzung von
1
.J] = " rrl = . 183 . 100 = 0,009 crn
• 2 100000
und um di ese zu erzeugen, ist ein rechnungsmäßiger Tem-
pera t ura bfa ll nötig von
0,00!1= 0,00001 . t . 100
t = 9° = I' und 10°
I
mit anderen ,," or ton : I m v o r l i e z e n d e n Fall war d er
l.e ton ei ne m Sc hwi ndvorgang, entsprechend
ein m Te 111 p e r a tu I' ab fall von 10° e b e n no c h ge-
~vach. en; a.ll e s , was darüber hinausging. mußte
zu HIs s n f il h I' e n.
Es ist also im vorbesproc henen Sinn
.n, =0,00001' 10·1000 = 0,1 rnm.
so daß a lso "risseölInend" eine LiingeniindertlllU"
,. = dll - dl2 = 0.25 - 0.1 = 0.15 rnrn"
Iü r 1000 mm in Betracht kommt ; da. ' ent pricht 15° . Von
den im gallzell 2ii" C Temperatllrabfall wären unter den
ge.mac hte ll Anna hmn n somit 15 0 C al ..wirk am", d. h.
..rtgsl'ö ffnp nd" i m i 11 11e e i n e 8 d e h n e n d e n Ein-
f I u s a e s auf den Bel a g anzusehen. lJ in dem Dach
n der Berechn ung der firstbalken bei Ei en-
betond ächeru we rden hiiutig Fehler gemacht,
welche von un g ünstig em Einfl uß entweder
auf die Fest igkeit der Kon truktion oder die
wirtschaftliehe Ausnutzung de Betonquer-
schnittes sind. Mei st wird wohl der er te re
I,.:,111 angetroffen, indem die Firstpfetten bei Ei enbeton-
daChern einfach als gewöhnliche Plattenhalken mit wag-
rechtem Dr uckg-u rt berechnet werden, wobei also ein Beton-
druckquerschnitt mit in Rechnung gezogen wird, der in-
~olge ,'eigung des Dache tat l1chlich garnicht vorhanden
I 1. Im anderen Fall wird für die Fest. teilung der Ab-
}~ess~lIIgen des ob~ren Daehba~ken.seinfach nur de: balken-
or"!lge Q"erschllltl herilck.lChtIgt, wa all erdlllgs der
I :~at~ s ch en Sicherheit zugute kOlllmt, aber bei der Vernach-
,\1\ Igung de, oberen, doch ZIIrVerfUgung tehenden Druck-
g-urte zu einer unwirtschaftlichen Ausnutzung de Bau -
stoffe fUhrt.
Im Folgenden seien daher, nachdem ein kurzer Re ch-
n.u~g.gang der Firstpfetten im allgemeinen abgeleitet i t,
eInIge ve rei nfal'hte lileichun"en ge"eben welche die Be-
lUe " " ,Ir SRUng des QUl'rschnittes unmittelbar aus dem errechneten
rlle.gun~~n.lOm nt g tatten, wobei bei der Auf teilung der
/!, ,e, IChmaLllg verteilten Lasten (la Ei"engewicht de Balkens
s( l'ltzu " ..,
C ,. ng .wel,' , In An rechnung gebracht werden muß.
I. ' \\ le (he, kizze zeigt, st Ilt sieh der Fir ·tba lke n eine
,:1. enbetondacllPs als ein Plattenbalken mit dreieckförmi-a~m n))ruckg ur t dar, welcher durch den ! eigung. winkel
D~ ' I ach es gegeben wird. Da man nun den An chIuß der




.J = 0.01029 -Ig II
2) Iür (Tb=40 und (T.= 1200:
15.40 1 3 Z
8 = = - ; Z = 0,932 VM t9 ,,: ;J' = "3
1200+15·40 3
2'2 Zf. = 0.001234 -; b = 0,667 - :
fg II tg a
3) für (Tb = 35 und (T. = 1200:
15.31, 7 3 _
8 = - : Z = 1.03 I f M tg--;;: x = O,HOa z
1200 + 15 ·3;) 23 V '
z 2 Z z4
r. = 0,0009 - : b = 0.60!l ;.J = 0.007\)9 t
tg" tg" ga
4) für (Tb = 30 und (T. = 1200:
15.30 3 3 __
R = - - -- - = . z = 1.159 1 / JItg ll' x = 0,273 Z
1200+ 1ri·30 11' . V '
~ z z4t, = 0,000U2 : b = 0.045 - : J = 0,000 1 -t -
t9" Ig" s «
Bei Jl i e I: Bei einer durch tq « = 0,2 4 gegebenen
Dachneigung betrage das Biegungsmoment der Firstpfette
JE = llH:3000 cn kl!. Dip Abmes: unzen sind fiir die Span-
nungen (Tb = 40 und (T. = 1200 zu he timmen.
•-ach 2) berechnen ich dann die Werte wie folgt:
3 3
z = 0,9:12V1163000 . 0,284 = 0,932 \1330292 = 0,932 . 69.1
= 64.4 cm
64 4 (i-! 42~ =_. =·) 1 4~l cm · t. = 0 001234 ·--'-= 1 cm2~ 3 - , , ., 0,284
644
b=O 667· - '- = 151 cm
, 0.2 4
ö4 44
,T= 0 01029· - '- = rd. 622000 cm 4
, 0,2 4
_ JI x _ 1163000 ~2 1 ,~7 = 40 kg/cm~
Dann hest immt sich (Tb - J - 622000
_ . . (;4,4- 21,47 = 1200 kl!/cm2
(T. - 15 40 '>1 4~
- • i B
..:un wird e sich ab er ni cht empfe hlen, mit der et on -
Höchstpre ung bis zu 40 k~/cm2 zu ~ehen, onde rn, um
eine Zersplitterung des Betons am I' irst zu vermmd en ,
eine geringere Druckspannung. also vi elleicht (Tb = 30 kg ,cm2,
zu wählen. Zur Verstärkung der Kon. truktion legt man
au . (lern elbe n Grunde zw eckmäßig ein stä rkere Hund -






e = x = 8 z· r. = ---:-- --:-:--
s2(2 -8) (Tb ' e 311 (1-s)lg ..
28 Z s'l (2 - 8)Z4
b= - -j J= ~:....-
Ig II 6 tg II
plattenbalkenfürmigen Quer. chnittes bezogen auf di e :r -
Ach e zu
b ::t"(2) . ' . ... . J=12+nf. (h-a-x )2
und dann schließlich di e pannungen
JI ·x h -a - x
(Tb=J ; (T. =n·(Tb x
.' achfolgend sollen nun no ch einige Gleichungen ab-
eleitet werden, au s welchen si ch di e für ge wün chte
pannungsverh ältni s e (Tb!(T. erforderlichen Querschnitt -
Ahme sunge n f. und z ---:"- a au s dem erm it te lte n Bie-
gungsmoment unmittelbar leicht bestimmen lassen.
n(Tb




und e wird b = - = --
19 II tq«
Au Gleichung (1) ergibt sich
bx2 28ZS2Z2
f. = 6 n (h - a - x ) = 611 tg" (z - 8Z) = 3 11 19 a (1 - 8)
und au Gleichung (2)
bx3 28 Z s3 ZS 11sS z~ (z - 8 z)2
T- - +11 r. (h - a- x)2=--- +-----:-
. - 12' 121ga 3nlga(1 -8)
:s s4z4 + s3z4 (1 - 8) = s3z4 (~+ 1 _ s) = sS z4 (2 _ 8)
6 tg II 3 tg II 3 iq « 2 6 tg a
Nun ergibt ich weiter aus
Mx J M sS z4 (2 - 8) j[
(Tb= "T> -;=~j 6tga-z- =~
83 z3(2 - s) },{
---- = - woraus schließlich folgt:
fitg« (Tb
3
zB= 6Mtgll . Z=\/ 6JItg"
• 82 (2 - ) (Tb ' s~ (2 - 8) (Tb
Z u s a m m e n s tel I u n g .
Vermischtes.
Unfall tatistlk de Deut ehen Aussehn e für Ei en-
beton. 1 . Ein " t u r z e i n e s E i e n h o ton d a r- h e ~ .
Ein Werk .t ät tengehä ude von 7,5 fII Lichtweit e hatt e ein
Eisenb ston- atteldach von 1,2 III Stich erha lten. Drei Bin -
der in Form eine g iknicktc n Balkens VOll 1) • ao "10 Quer-
chnitt in rd. 5 III Ab tand von einander tru gen «ine Holt1-
teindecke, die cm stark war und ein e Betondeck .chieht
von 5 cm Dicke erhalten hatte. Die Binder griffeu 26 cm
tief in das Mauerwerk der Seitenw ände ein; die se wareu
• COl tark und hatten unter den Bindern einen Vorsprung
von 6 cm tärke und 90 cm Breite erha lten. Der Bau wurde
durch einen Unternehmen au geführt, der die Ei enbeton-
arb iten wiederum einem anderen Baugesch äft übertragen
hatte. Letzteres hatte eine Berechnung der Dachhindl'r g~ ­
liefert. dip auch hauamtlich geprilft war. Darin waren lli..
Binder als wagreehte frei aufliegende Balken auf zwei
~' t iltzen berechnet, ohn e daß der wagrechte Schub, der in-
folge der g knickten Form eint ret en mußte, berilcksichtigi
war, auch war kein e biegung fe te Au bildung des cheitel8
vorge ehen. Betoniert wurde das Da ch YOIll 10. hL 21.
.lai 1917. .'ach den ministeriellen Yorschriften hiittl'n di e
Binder drci Wochen, al 0 .bis zum 11. .Juni in der ' clta lung
stehen, die Totstiitzen sogar weiter bi zum 25.•Tuni blei-
b'n miis en. Die 'chalun" einschli ..ßlich der . ' ot ·t üt zen i t .
aber chon am 7. Juni beseitigt. Etwa einp halbe tUIHl,~
nach dem Entfernen der tiitzen fing das Daeh an. einzu-
'tUn en. G1ilckl~chenyeis? wl;lrde die rechtzeitig bem erkt.
odaß alle Arbmt r . Ich m ICherh it brilJ'T n konllten und
ni mand verletzt wurde. Die Dachbinrler war Jl im eheit I
voll Uindig zertrümm rt; der Beton war feucht und wies
erhebli che Hohlräume auf, auch war er noch nicht völlig
erhärtet. Die UmfassungBwände waren bi zu 15 cm weit
nach außen gedrUckt, sodaß der Bau größtent Bs abfl'etra-
g n werden mußte. Heide beteiligten Unternehmer haben
ich bereit erkl rt. den chaden gem einsam zu tragen. _
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Tote.
Carl Baresei t. In Stattgart ist nach kurzer Krank-
heit im 70. Leh en sjahr • der Se n iorc he f der Ti efbuuunter -
nehmun g C. Baresel ve rstorben, die au ch auf (~elll G ebie~e
des Betonbaue tü chtige g leistet hat - es se i nur an d!e
Au sführung' der Eh erhard - Br ück e in 'filhingen und di e
Brücke in .'ee ka rga rta ch er inne rt - und dem ~Deu t. ehen
Beton- Yer ein" und (lern ~ Deu tschen Arbeitgeberbund filr
das Betonbaugewerbe" al s Mitglied angehört hat. Ein ge-
boren er ' t ra lsundcr war C. BareseI zun ächst in Frankfurt
a. L als Ho chbauunternehmer tätig; wo er di e Firma
Bare el Bauer begr ünd et e •_ach Aufl ö ung di e er
Unternehmung siede lte Bare el nach Pforzheim iiber und
widmete sich um End e der 90 er Jahre vorig-en .Jahrhunderts
Ilpr 'fiefb auunternehmung. Ein e Heih e bemerken wer~er
Wa ,er -, BrOcken - und bi e nha hnba uten s ind durch . eme
Firma in vortreffli ch er Wei e au ge fUhr t wonlen. l: ach
Uebe rn a hrne des Baues des I'ec ka rwe hre und de b1ek-
trizität werkes in Untertlirkheim verl egte BareseI sein
lIauptge chilft nach Wiirttelllh erg. WilhrelHl de~. ~r!e~
s ind a uch hf'deutend e lndu triebauten und m!ht:l.TI (he
Anlagen von der )<'irma er teilt worden. Als' ors~an~l -
mit gli ed der 'fiefbau -Berufsgeno !len.8ehaft,_ al~ t.litgh.ed
eine r Heih e von technisch-wirt chafthchen. \ erb,.lIlde.n "ur
Hare. el auch e in tiHiger und geschHtztcr . lJta rhf'lte r III den
all <rem ein en Frag n e ines Arueit.'gehi tf' . . Dall h(~he B'Iu~~-
amte, wie der Präsid nt a. D. v. : ' r u~~.r Id~d ~\~r~~~h;;tz~~~g­
brand seinem ,.arge folgten, s pn (' It ur le ' ß'-:
die Bares ei !ludi im I- reise de. Baubcamtelltums gc no .
Inhalt . 'e uere W serturm-Bauten in chle. ien .und Po, cn.
( chluß') :.... . Dünne lletondllchcr auf Eise nko n truktlO,o. b tBe-rechnu~g und Festl egun g der Abmessun gen von Elsen c on-
Firstbalkon. Vermischt es. - Tote. -
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